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BEVEZETÉS. 
«Németországba utazván — írja E R D É L Y I J Á N O S 1847-ben 
a Magyar népdalokról szóló tanulmányában ') — eléggé volt 
alkalmam tudományos férfiakkal beszélni, kik örömmel kérde-
zősködtek a magyar faj felől. Mikor ennek kis számára jött a 
szó, nem azt kérdezték: hogy áll, mint áll politikailag, hanem 
van-e saját öltözete, éneke, táncza, hagyományos szokásai, sőt 
előítélete?» A XIX. század elején ez az érdeklődés még sokkal 
élénkebb volt, szinte türelmetlen a várakozástól. A német 
romanticzizmus, részben H E R D E R ösztönzéseiből kiindulva, a 
klassziczizmus kizárólagos uralmával szemben hatalmasan ki-
tágította a kutatás kereteit. Belefoglalta, a mennyire módjában 
állott, az egész emberiség kulturáját, a mellett pedig, főként az 
ifjabb romantikusok fellépése óta, különös súlyt vetett a német 
mult felderítésére. Ily átfoglaló törekvések közepette hazánk sem 
kerülhette el a romantikusok figyelmét. A magyarság vérében és 
nyelveben az európaitól egészen idegen népcsaládnak a képviselője 
és szinte egy évezred óta szakadatlan kulturális érintkezésben áll 
a nyugatról szomszédos németséggel. A romantikusok abban a re-
ményben ringatták tehát magokat, hogy nálunk mind az általános, 
mind a német kultura szempontjából a tudás új forrásaira 
bukkannak és azért szinte féltékeny buzgósággal keresték az 
összeköttetést a magyar tudománynyal. Erről a buzgóságról a 
Nemzeti Múzeum és a Tudom. Akadémia kézirattárában őrzött 
leveleknek egész sora tesz tanúságot, melyeket S C H L E G E L E R I G Y E S , 
') Népdalok és mondák. II . k. 1847. 376. 1. 
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a GRiMM-testvérek és más neves német írók S C H E D I U S L A J O S Ú O Z , 
H O R V Á T I S T V Á N Ú O Z , K O V A C H I C H M Á R T O N Ú O Z , M A I L Á T H JÁNOS grófhoz 
és másokhoz intéztek. E levelek, melyek még kiadatlanok, fontos és 
értékes dokumentumok a német-romantika törtenetére és a belőle 
fejlődött germanisztika gyermekkorára nézve, de tanulságosak 
és becsesek a magyar irodalom, főként tudományos irodalom 
szempontjából is, mert íróinknak ösztönzést adtak és kutatóink 
előtt új, termékeny szempontokat nyitottak meg. Jelen dolgo-
zatomnak czélja e levelek ismertetése, vonatkozásaik felderítése 
és a belőlök a mi szellemi életünkre nézve levonható következ-
tetések megállapítása. így e tanulmány, ha nem is chronologiai, 
de tartalmi tekintetben folytatását adja azoknak a vizsgálódások-
nak, melyeknek közlését a Gottsched hazánkban (Budapest, 1909.) 
czímü dolgozatomban megkezdettem. Az út, melyet megvilágítani 
akarok, ez alkalommal is Bécsen át vezet Németországból hoz-
zánk s most sem országút, hanem csak gyalogösvény. De az 
élet vágta, és a közlendő levelek olyanok, mint a friss láb-
nyomok. 
I. Schlegel Frigyes és Humboldt Vilmos. 
Az első, a ki a romantikusok közül hazánkra figyelmes 
lett, S C H L E G E L F R I G Y E S volt, az egész romanticzizmus mozgató 
szelleme. 0 volt az új problémák felvetője, ú j látókörök meg-
nyitója, az egyetemesre törekvő irányzat vezetője. Éles és ter-
mékeny elméje csodálatos intuitióval sejtette meg a legelrej-
tettebb összefüggéseket, és e sejtelmek nyomán a mély és ere-
deti gondolatoknak egész raja tört ki nyugtalan agyából. Fel-
tartóztathatatlan merészsége sokszor persze tévutakra hajtotta, 
de tévedéseiben is mindig nagyszabású és új munkára serkentő. 
Mindenütt a mélységeket és magasságokat kereste, a poézist, a 
philosophiát, a szellemi kulturát. Az egyéniséget a legmagasabbra 
értékelte, de korából és környezetéből magyarázta, és a törté-
nelemben mindenütt szerves fejlődést látott. Kritikai ereje bámu-
latosan produktiv és az érdeklődésnek szinte mérhetetlen távol-
ságait átölelő. Vizsgáló szemét a jelenről rávetette a múltra, a 
XVIII. századról a középkorra, a német kulturáról a görög 
művelődésre és a kelet álmatag világára. Ily módon regenerálta 
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a német irodalmi kritikát és a classica philologiát és egyik meg-» 
alapítója lett az ind és általában az indogermán nyelv- és 
kultúrtörténetnek. 
ScHLEGELt a sors szeszélye, melynek változékonyságától 
annyit szenvedett, hozzánk is közel hozta, sőt rövid időre közénk 
is vetette. Nem tudván sehol sem biztos talajra találni, 1808-ban 
nejével, a híres M E N D E L S S O H N DoKOTTYÁval, Bécsbe ment, hol 
mint lelkes konvertita és szenvedélyes német hazafi a Napoleon-
ellenes politika szolgálatába állott. Az 1809-iki hadjáratban 
mint csász. udvari titkár Károly főherczeg főhadiszállásán tar-
tózkodott és lángoló kiáltványokban szította a franczia hódító 
ellen való gyűlöletet. A hadjárat viszontagságai közt eljutott 
Magyarországba is és augusztusban majdnem egy fél évre 
letelepedett Pesten,1) később Budán,®) a hol akkor — Bécs eleste 
után — az udvar is legtöbbnyire tartózkodott és a hová augusztus 
27-én neje is több heti tartózkodásra (mindenszentekig) követte.3) 
ScHLEGELnek ebben az időben főfoglalkozása a császári hivatalos 
újságnak, az Oesterreiclnsche Zeitung-nak szerkesztése volt,4) 
mely augusztus 9-ikéről való 13 —14. számától kezdve r') egészen 
deczember 16-ikáról keltezett 50—51., azaz utolsó számáig Budán 
jelent meg.6) De ez a hivatalos megbízatása nem foglalta le és 
nem emésztette fel minden érdeklődését, sőt a közlendő levelek 
') Olv. ScHLEGKLiié levelét 1809. aug. 12-ről: Dorothea c. Schierel geb. 
Mendelssohn uiul deren Söhne Johannes und Philipp Veit. Briefwechsel, hrg. 
von Dr. J. M. RAICH. Mainz, 1881. I . k. 370. 1. V. ö. Aus dem Nachlass 
Varnhagen's von Ense. Tagebiichei• von Friedrich eon Oentz. Leipzig, I. k. 
(1873), 115. 1. 
"•) Olv. ScHLEGELné 1809 nov. 29-iki levelét, id. kiad. 390. 1. 
3) Olv. ScHLEGELné 1809 okt. 23-iki pesti levelét, u. o. 378. és 397. 1. 
*) V. ö. O. F. WALZEL, Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche 
Literatur. XIX. k. 1893 . 8 1 . 1.; és L. GEIGER, Jahrbuch der GriUparzer-
Gesellschaft. XVI. évf. 1906. 295. 11. 
5) Ezt az ezen szám élén álló következő jelentésből következtetem: 
• Durch die Ortsveränderung des Drucks der Oesterr. Zeitung ist die Er-
scheinung der letzten Nummer verspätet.» Ezen hirlap egyetlen (hiányos) 
példányát a bécsi es. és kir. udvari könyvtár szívességéből használhat-
t a m : tartalmát «az Országiásnak kivánsága szerént» magyarul is közöl-
ték — persze csak kis részben — a Hazai s Külföldi Tudósítások, v. ö. 
1809. évf. július 8. sz., Toldalék 1. 1. 
") Olv. ScHLEGELné 1809 nov. 29-iki levelét, id. kiad. 390—391. 1. 
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ennek rendkívüli terjedelmét épen olyan oldalról mutatják be, 
melyről a kutatásnak eddig csak néhány elvetett megjegyzésből 
volt tudomása. 
ScHLEGELnek sokféle hányattatásában egyik legállandóbb 
vonása, hogy szellemét páratlan fogékonyságánál fogva az új 
viszonyok mindig megtermékenyítették és új irányú munkásságra 
ösztönözték. Mikor 1802-ben Párizsba ment, az angol H A M I L T O N 
S Á N D O B vezetése mellett lázas buzgósággal fogott a szanszkrit 
nyelv és a párizsi könyvtárban őrzött szanszkrit kéziratok tanul-
mányozásához. Ennek az eredménye volt aztán Ueber dió 
Sprache und Weisheit der Indier. Ein Beitrat] zur Begründunt] 
der Alterthumskunde czímű híres könyve, melylyel Németor-
szágban az első lökést adta az ind philologia és az összehason-
lító nyelvtudomány megalapításához. Ebben a munkájában az 
összes előtte többé-kevésbbé ismeretes nyelvek segítségével magá-
nak az emberi nyelvnek lényégét akarja kifürkészni és az orga-
nikus fejlődés gondolatától áthatva elsőnek kísérli meg a nyelvek 
általános osztályozását, melyeket ha nem is ezen szavakkal — 
flektálókra, agglutinálókra és izolálókra oszt.1) I)e nemcsak a nyelv 
érdekelte, hanem a vallás és philosopliia is és főként az iro-
dalom: «Man sollte sich immer mehr bemühen mondja 
könyvének egy helyén — auch die Literatur aller gebildeten 
Völker als eine fortgehende Entwicklung und ein einziges innig 
verbundenes Gebäude und Gebilde, als Ein grosses Ganzes zu 
betrachten, wo denn manche einseitige und beschränkte An-
sicht von selbst verschwinden, vieles im Zusammenhange erst 
verständlich, alles aber in diesem Lichte neu erscheinen würde.»2) 
S C H L E G E L ezt a könyvét 1808-ban adta ki, tehát lelke még egé-
szen telve volt ennek eszméivel és czéljaival, mikor 1800-ben 
hazánkba jött. Elképzelhető, micsoda lázas érdeklődéssel fordult 
ezen új világ felé, melyről az európai tudomány oly keveset, ő maga 
pedig semmit sem tudott, olyannyira, hogy az indekről szóló 
említett könyvében, hol a legkülömbözőbb nyelvekről esik szó, 
a magyart meg sem említi. A tudomány szeretetén kívül azon-
ban valószínűleg volt ennek az érdeklődésnek személyi vonat-
') V. ö. id. m. 49—51. 1. 
2) Id. m. 218. 1. 
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kozása is: Schlegel dédapja (Ältervater), Kristóf, a ki egy ideig 
Lőcsén első lelkész volt, 1651-ben III. Ferdinánd királytól «von 
Gottleben i) priedicatummal magyar nemességet kapott,1) melyet 
a család ugyan nem használt, de a melyet S C H L E G E L Á. V I L M O S , 
mikor STAÉLné előkelő környezetében élt, és F R I G Y E S is, mikor 
1815-ben mint követségi tanácsos a frankfurti «Bundestag»-ba 
küldetett, újból felvett.®) 
S C H L E G E L pesti tartózkodása idejében szintén a franczia 
hadjárat szerencsétlen fordulata következtében — a nevesebb 
osztrák írók közül mások is éltek köztünk, így nevezetesen 
H O R M A Y R J Ó Z S E F báró, a történetíró, G E N T Z F R I G Y E S , a publi-
czista:i) és a drámaíró C O L L Í N H. J Ó Z S E F . 4 ) Pesti tudósaink és 
íróink közül abban az időben a külföldön a legismertebb a 
nagyműveltségű S C H E D I U S L A J O S , az ekkor már megszűnt Zeit-
schrift von und für Ungarn szerkesztője volt, és úgy látszik, a 
Pesten tartózkodó osztrák írók, S C H I . E G E L is, mindenekelőtt vele 
keresték az összeköttetést és sok időt töltöttek társaságában, 
így pl. H O R M A Y R Bécsbe való visszatérése után ezt írja S C H E D I U S -
nak egy 1810 január 10-ikén keltezett igen érdekes kiadatlan 
lavelében : «Mit Freuden benütze ich die Gelegenheit des nach 
Ofen abgehenden geheimen Archivs-Officialen Emmert,"') um 
Ihnen, Verehrtester Freund, von ganzem Herzen den Ausdruck 
meiner vollesten Dankbarkeit für die vielen frohen Stunden, 
welche ich in Ihrer Gesellschaft zugebracht habe.8) Möchte uns 
doch bald eine frohere Gelegenheit wieder zusammenführen, 
' ) V . Ö. Joh. Elias SchlegeVs Werke. Hrsg. von J O H . HKINR. SCHLEGELN. 
V. Theil. 1 7 7 0 . V I I I . 1. 
r) Olv. Ally. Deutsche Biographie. XXXI. k. (1890), 363. és XXXIII. 
k. (1891), 749. 1. 
3) Olv. Aus dem Nachlass Varnhagen's von Ense. — Tagebücher von 
Friedrich von Gentz. Leipzig, I. k. (1873) 61—67. 1. 
4) Olv. SZEMERE PÁLnak 1810 január 18-án KAZINCZYIIOZ írt levelét: 
Kazinczy levelezése, kiadja VÁCZY JÁNOS. V I I . k. 2 0 9 . 1. V . ö. F E R D . LABAN, 
Heinrich Joseph' Collin. Ein Beitrag zur Gesch. d. neueren deutschen Lit. 
in Oesterreich. Wien, 1879. 71—75. 1. 
6 ) ADAM JOSEPH EMMERT (sziil. 1 7 6 5 , megh. 1 8 1 2 ) , képzett zenész; 
v. ö. C . v. WURZBACH, Biograph. Le.vikon des Kaisertums Oesterreich. I V . k. 
1 8 5 8 . 3 5 . 1. 
") A mondat hiányos! 
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und ich neuerdings Zeuge seyn können des schönen und sel-
tenen Vereins weitverbreiteter Erudition und der liebenswür-
digsten Formen, Ihnen Beweise geben zu können von jener 
unveränderlichen Hochachtung und wahren Ergebenheit, zu der 
ich mich gegen Sie bekenne.»1) ScHLEOELtől az Akadémia levél-
tárában öt ScHEDiushoz intézett levél maradt ránk, melyek 
közül Pesten és Budán létekor hármat írt. Mind a három kel-
tezetlen és inkább csak üzenetféle, melyeket S C H L E G E L akkor 
küldött ScHEDiusnak, mikor egyik vagy másik okból személyesen 
meg nem látogathatta. E rövid levélkékből megtudhatjuk, hogy 
szorgalmasan használta a magyar tudós gazdag könyvtárát, még 
pedig első sorban oly könyveket, melyek nyelvünkre és hazánk 
történetére vonatkoznak: 
l . 2 ) 
Indem ich liiebei einen Theil der Bibliothek,3) die ich Hirer 
Güte verdanke, zurücksende, beklage ich nur, dass mich ausser dem 
schlechten Wetter besonders noch Arbeit und andre Störungen ab-
halten, Ew. Hochwohlgeb. diese Bücher selbst zu überbringen. 
Könnten Ew. Hochwohlgeb. mir Timon imago3) antiquae4) 
Ungriie5) zur Ansicht verschaffen, so würde ich sehr dankbar 
dafür sein. 
Ganz der Ihrige 
Fr. Schlegel.6) 
A következő levélben nagyon érdekes, hogy S C H L E G E L 
B É V A I MiKLÓsnak egy úttörő munkájá t avval az üzenettel küldi 
vissza, hogy az neki még nagyon nehéz. Mint látni fogjuk, 
ugyanezt a munkát H U M B O L D T V I L M O S a legmelegebb elismerés-
sel említi és fontos tanulságot merít belőle. 
') Tud. akad. kézirattár: Levelezés. 4-r., 154. sz. 
s) Tud. akad. kézirattár : Levelezés. 4-r. 154. sz. 
3) Egyszer aláhúzva. 
4) Kétszer aláhúzva. 
5 ) SAMUEL TIMON, Imaqo antiquae Hungáriáé, repraexentans terras 
et res gestas gentis Hunnicae. Casscmiae, 1733. (Első kiadás.) 
6) A levél 8-r., 4 old., de csak az első oldalra í rva ; külső czímzés : 
«Herrn Professor von Schedius». — SCHLEGEL minden közlendő levele 
német betűkkel van írva. 
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Mit vielem Danke schicke ich liiebei die Antiq. Litt• Huny?) 
zurück,3) die doch für mich zu schwer sind. Könnten Ew. Iloch-
wohlgeb. Engels4) Geschichte von Gallizien und Lodomerien (Wien 
1794 8°) und 5) Windisch2) Gesch. von Ungarn8) entbehren, so würden 
mich dieselben sehr verpflichten. Gestern hat mich das schlechte 
Wetter, und ein ebenso schlechtes Befinden 7) abgehalten, diese Bitte 
seihst"1) zu überbringen. Heute ist der nomliche Fall. — Noch hat 
sich niemand bei mir gezeigt, der mein Wegweiser in die ungarische 
Sprache sein wollte. 
Ihr ganz Eigener 
Schlegel.8) 
A következő levélből, melyet S C H L E G E L úgy látszik — 
kevéssel Bécsbe távozása előtt írt, megtudjuk, hogy a magyar 
nyelvtanító mégis jelentkezett és hogy ez nem más, mint a levél-
írótól dicsérettel elhalmozott fiatal H O R V Á T I S T V Á N . 
Hiebei erfolgen die gütigst mitgetheilten Werke zurück. 
Nicht genug kann ich Ihnen, geehrtester Herr Professor, für alle 
erwiesene Freundschaft danken, und wünsche nur dass unsre un-
bequeme Einrichtung hier nicht auch neben einem ziemlich üblen 
') Tud. akad. kézirattár : Lev. 4-r. 154. sz. 
J) Egyszer aláhúzva. 
3) JOANN. Nie. RÉVAI , Antiquitäten literaturae Hunyaricae. Pestini, 1 8 0 3 . 
*) Egyszer aláhúzva. Első kiadás : CHRISTIAN E N G E L , Geschichte con 
Halitsch und Wladimir bis 1772. Wien, 1792. 2 köt.8-r.; második kiadás: 
Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Cosaken, wie auch der König-
reiche Halitsch und Wladimir. Halle, 1796. 4-r. 
5) «und» törölt «oder» fölé írva. 
") KAIÍL GOTTLIEB V. WINDISCH, Kurzgefasste Geschichte der Ungarn ton 
den ältesten, bis auf die itzigen Zeiten. Pressburg, 1778. 
7) ScHLEGELné ír ja fiainak Pestről 1809 okt. 23-án: «Seit dem 27. 
August bin ich hier bei Friedrich, den ich nicht ganz wohl t raf ; jetzt 
ist er aber ganz wieder hergestellt.» R A I C H id. kiad. I. k. 378. 1. 
s) A levél 8-r., 4 old., de csak az elsőre írva; a külső czímzés: 
• Sr. Hochwohlgeboren Herrn Professor von Scliedius» ; czímeres viasz-
pecsét. 
9) Tud. akad. kézirattár: Lev. 4-r. 154. sz. 
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Befinden noch das Unangenehme mit sich geführt hätte, dass ich die 
letzten vier Wochen fast eine halbe Tagreise von Ihnen getrennt 
war.1) Erlauben Sie mir wenigstens, unsere Bekanntschaft schriftlich 
fortsetzen zu dürfen! Alsdann werde ich Ihnen auch meine un-
massgeblichen Gedanken über den Anonymus liehe zur Prüfung 
vorlegen.*2) Sollte ich aus dem Standpunkte meines ferneren Wir-
kungskreises in Wien Gelegenheit haben, Sies) zu irgend einer 
patriotischen Mitwirkung für das Ungarische Vaterland aufzufordern, 
so hoffe ich in voraus auf ihre gütige Zustimmung. 
Nicht genug kann ich Ihnen danken, dass Sie mir die Be-
kanntschaft des trefflichen jungen Mannes Steph. v. Horváth s) ver-




S C H F . D I U S H O R V Á T IsTVÁNnak igen nagy jóakarója volt, ki 
nagy reményekre jogosító fiatal barát ját tudományos törek-
véseiben mindenképen t ámoga t t a : a külföldi irodalom újabb 
termékeire állandóan figyelmeztette és saját könyvtárát kész-
ségesen rendelkezésére bocsátotta.5) H O R V Á T ezért hálával és 
ragaszkodással viseltetett iránta, és valószínű, hogy S C H L E G E L 
taní tására is inkább az ő kedvéért, mint saját jószántából vál-
lalkozott. A tanítás, úgy látszik, szeptember elején vette kezde-
tét B) és november elejéig tartott.7) HoRvÁTnak a nemz. múzeum-
ban őrzött hagyatékában két levél maradt ránk, melyeket 
S C H L E G E L hozzá intézett. Az egyiket, melyben HoavÁTtól el 
búcsúzik és neki fáradozásaiért köszönetet mond, Budáról írta 
1809 nov. 9-ikén. 
b Ez bizonyára budai lakására vonatkozik; előbb — rnÍDt emlí-
tettem — Pesten lakott. 
2) I lynemű dolgozatot nem ismerek ScHLEOF.Ltől. 
3) Egyszer aláhúzva. 
fi A levél S-r., 4 old., csak az első kettőre írva ; czímzés nélkül. 
5) Olv. Horvát látván Mindennapija : Nemz. Múz. kézirattár : Quart. 
Hung. 466. 8. k. 3 2 - 3 3 . lev. 
ß ) S Z E M E R E PÁL nov. 1 0 - i k é n értesíti KAziNCZYt, hogy HORVÁT már 
két hónap óta tanít ja ScHLEGELt a magyar nyelvre. Olv. KAZINCZY alább 
idézendő levelét. 
") Ez SCHLEGEL következő leveléből tűnik ki, melyben HoRVÁTtól 
elbúcsúzik. 
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Die noch von Ihnen habenden Bücher erfolgen hiebei mit 
Dank zurück. Ich habe stets gehofft, Sie noch einmal hier in Ofen 
zu sehn. Hätte ich gewusst, wenn eher Sie zu Hause zu treffen 
wären, so würde ich Ihnen längst meinen Besuch gemacht. 
So wenig meine Geschäfte und der Mangel einer dem Arbeiten 
günstigen Einrichtung mir in der ungarischen Sprache Fortschritte 
zu machen erlaubt haben, so freue ich mich doch sehr durch Sie2) 
in dieselbe eingeleitet worden zu seyn, und ich bin auch gewiss 
dass dieses mir in der Folge sehr zu gute kommen wird. Ich 
wünschte nur. Ihnen meine Dankbarkeit für Ihre Bemühungen be-
weisen zu können. Erlauben Sie mir wenigstens, dass ich Ihre 
Büchersammlung von Wien aus mit einem oder dem anderen histo-
rischen oder Ihnen sonst interessanten deutschen Werke vermehren 
darf.3) Damit ich aber in der Wahl nicht fehl greife, bitte ich dass 
Sie selbst mir etwas sagen möchten, womit ich Ihnen in diesem 
Fache dienen könnte. 
Ich bitte um den Titel des Heldengedichtes von ZriniA) dass 
doch auf der Wiener Bibl. wohl zu haben sein wird. Desgl. um den 
Titel des Dichters Tinodi -) und den der historischen Lieder 
oder Romanzen des Himfy.4) Vor allem aber wünsche ich Ihre 
Addresse fortdauernd zu wissen, um in Verbindung mit Ihnen zu 
bleiben, um Ihnen von allem Nachricht erteilen zu können was etwa 
in Oesterr. für Ungarische Geschichte usw geschieht, besonders aber 
Ihre Mitwirkung dafür in Anspruch nehmen zu können. Es würde 
mich sehr freuen, Sie noch vor meiner Abreise, die auf Montag früh 
festgesetzt ist,5) zu sehen. 
Ihr ergebenster Freund u Diener 
Fr. Schlegel.6) 
') Nemz. Múz. kr'ziratt.: Irodalmi Levelestár. ScHLEOKLnek H O R V Á T -
hoz intézett két levelét (a második alább következik) felhasználta már 
V A S S B E R T A L A N Horvát István életrajzában. 1 8 0 5 . 2 0 3 — 2 0 4 . 1. 
s) Aláhúzva. 
3 ) E mondat félreértésével ír ja V A S S B E R T A L A N (id. m. 2 0 3 . 1 . ) : 
«1809 nov. 9-ikén írt levelében (Sehlegel) engedélyt kér Horváttól, hogy 
néhány historikus barátjával Pestre jöhessen s könyvtárát megtekinthesse». 
4) Ezek természetesen K I S F A L U D Y SÁNDOR Regéi (1807). 
5 ) S C H L E G E L , mint látni fogjuk, csak később utazott el. 
•) A levél 8-r., 4 old., csak a három elsőre írva ; czímzés nélkül, czíine-
es pecséttel . A kézhezvétel kelte (Horvát kezétől): ,,dd° 9. Novembr. 809.» 
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Hogy hogyan vezette be H O R V Á T S C H L E G E I Í nemcsak a 
magyar nyelv, hanem a magyar irodalom ismeretébe is, arról 
azokból az irodalmi hírközlésekből értesülünk, melyeket S Z E M E R E 
PÁL Pestről a minden iránt érdeklődő IÍAzmczYnak küldött. 
Először is siet a mestert magáról az érdekes tényről érte-
síteni : «Újságul azt írom, hogy Horvát Schlegelt, kinek egy 
munkájából írt jegyzéseimmel l) kedveskedém egykor érdemem 
felett való Drága Nagy Uram Bátyámnak, ú. m. Uber die 
•indianische Sprache etc.'2') magyar nyelvre tanítja. Megigéré, 
hogy eiviszen Schlegelhez, 's aufführolni fog nékie».3) A követ-
kező, 1 8 0 9 nov. 10-ikéről keltezett levélben aztán S Z E M E R E közli 
KAZiNczYval HoRvÁTnak ScHLEGELről való rendkívül érdekes jel-
lemzését, mely az önérzetes H O R V Á T eles megfigyelő tehetségé-
ről, de arról is tanúskodik, hogy kiterjedt tudása daczára is 
mennyire nem volt tisztában tanítványa jelentőségével. Úgy lát-
szik, hogy ScHLEGELtől nem ismert semmit, még — mint a 
SzEMERÉhez intézett alábbi leveléből kitűnik — az ind nyelv-
ről szóló könyvét sem.4) S Z E M E R E közli KAZINCZYval, hogy még 
nem lehetett ScHLEGELnél, és aztán H O R V Á T saját szavaival írja 
le neki, a mit ettől a német íróról hallott : «0 (t. i. S C H L E G E L ) 
Staal-Holstein barátja,5) a' felesége pedig Leánya Mendelsohn-
') De csak a 65. 1.-ig olvashatta el, «mert csak egyetlen éjre vala 
átengedtetve». 
-) 1809 márcz. 4-ón. V . ö. Kazinczy levelezése, kiadja VÁCZY JÁNOS. 
VI. k. 265—267. 1. 
3) Olv. VÁCZY id. kiad. VI. k. 540. 1. E levél keltezetlen ; azt hiszem, 
szept. közege táján íródott. — K A Z I N C Z Y aztán tovább adja a liírt BuMYnak 
1809 okt. 29-ikén, v. ö. VÁCZY id. kiad. VII. k. 38. 1. 
4) Hogy akkortájt általában mily keveset tudtak S C H L E G E L I ' Ő I nemcsak 
nálunk, hanem Ausztriában is, érdekesen mutatja V A R N H A G E N VON E N S E egy 
feljegyzése: «Schlegel gestand, dass kein eigentlicher Wiener das Geringste 
von ihm wisse, oder höchstens ihn mit seinem Bruder verwechsle, der das 
Jahr vorher als Begleiter der Frau von Staél dort einigermassen bekannt 
geworden war; in Ungarn aber sei ihm widerfahren, dass man wohl von 
ihm gewusst, doch nur als von dem Verfasser der Lucinde, und daher 
gezweifelt habe, ob man ihn bei Damen einführen könnte!» Olv. Ausge-
wählte Schriften von K . A. V A R N H A G E N VON E N S E . II. k. 1871. 309—310. 1. 
5 ) H O R V Á T ebben a tekintetben S C H L E G E L F R I G Y E S Í valószínűleg V I L -
Mossal téveszti össze, bár F R I G Y E S is többször tartózkodott a híres asszony 
környezetében. 
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nak. Az egész német Literátor — ezek mind Horvatnak 'sza-
vai — nagy linguista; de ebben is, mint másban is, igen super-
ficiales. Többnyire napot szaka eszik; és bort vagy más erős 
részegítő italokat hörpölget. Andítani lehet, hogy abból a' kevés-
ből, a' mit tőlem két hó óta imígy amúgy tanulgat, nem sokára 
a magyar nyelvről is értekezést fog készíteni. Ezen emberből 
igen kiesmérhetem a' német Literatoroknak tudományaikat. Ok 
sokat ugyan, de mégis igen keveset értenek; ós csudálni lehet 
valóban, hogy mi az illyen embereket szertelen tiszteljük. Kép-
zeld, Schedius őtet imádtan imádja, pedig Schlegel Schediusszal 
a' tudományra nézve nem mérkőzhetik. - A' Grammaticából, 
mellyre én őtet ingyen tanítom, feláldozván nékie legkelleme-
metesebb óráimat, Schaefl'erstundeneimet, vele igen sokat disser-
tálok 's azt akarom vele elhitetni, hogy a' német nyelvről, ha 
azt is a' magyar után kezdenék újra kimívelni sokkal fontosab-
bakat lehetne szóllani. A'nyit már elhitettem vele, kogy a' Schön-
heit és Weisheit szavakban a' heit-nak is jelentő szónak kell 
lennie. Egyébiránt még sokban meg nem egyezünk. Schlegel 
Herdert, Jenischt, Bernhardit, Vatert, Slözert igen csekély em-
bereknek hiszi s kizárja a' nyelvek körül való vizsgálódásokból 
a philosophiát és psychologiát. Minap Beimaink ellen kelt ki. 
Azt vitatá, hogj' nálunk az egyforma casusu vagy idejű, egy-
forma beszédrószü húzomos kimenetek, mint p. o. örömnek, 
ürömnek; tanítanak, virítnak igen kellemetlenek, sőt nem is 
Beimok. E'ben igazat mond. Szebb az illyen Beim : tűröm, öröm 
és kép, tép, mint kiváltképen a' négyes egyforma végzetek. Ezen 
észrevétre Gyöngyösi' négy sorú versei adának alkalmatosságot. 
Most a' Kesergő szerelmet fordítjuk egyyütt, mellynek a' né-
metbetevés által sok hézagaira akadunk1) . . . Azt is gyakorta 
tapasztaljuk Himfy-ben — folytatja Horvát beszédét hogy 
sokszor négy-öt dalban is ugyan-eggyek a' képek, a' mi 
ellene van az Aestheticusok'minta varietásoknak !»2) 
' ) HORVÁT példát hoz fel, melyre SZKMERE megjegyzést tesz. — SZE-
MERE a H i m f y d a l o k olvasása közben rájött, hogy «ezen festés: szóljon 
bár a' szellő és patak etc.», BüRGERből van kölcsönözve, a mit «Schlegel 
nem vett észre». 
s) Olv. Kazinczy levelezése, kiadja VÁCZY JÁNOS. V I I . k. 50—51. 1. — 
KAZINCZY ennek a közlésnek lényegét is már nov. 27- ikén tudatja líuMYval 
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A mit H O R V Á T ScuLEGELnek a jó asztal és erős borok iránt 
való előszeretetéről mond. azt máshonnan is tudjuk. Ennek 
köszönhette, hogy megöregedvén teste valóságos idomtalan hús-
tömeggé változott, melj ' a benne lakó szellemet is lomhává és 
nehézkessé tette. Szerette a társaságot, főként az olyant, mely 
szellemi ösztönzéseket nyújtott, és a «Symphilosojjhiren», de a 
«Symfaullenzen» is jellemző és szívesen használt szóalkotása. 
HoRvÁ'rban, a tüzes és nyilt eszű if júban — mint a fent köz-
lött és alább még közlendő levelek mutatják — nagy kedve 
tellett és bizonyára nem zavarta abbeli túl buzgalmában, mely-
ben nemcsak a magyar nyelv és irodalom tekintetében, hanem 
egyébként is a tanító szerepét akarta játszani. Eszének és tu-
dásának felsőbbségét talán már azért sem éreztette fiatal tanítójá-
val, mert - és ez a folytonos pénzzavarral küzdő német írónál 
erősen eshetett latba ingyen oktatta. Külömben is fiatal korától 
fogva hozzá volt szokva, hogy ferdén ítéljék meg: «Den meisten — 
írja 1792-ben bátyjának, Vilmosnak1) heisse ich doch ein 
Sonderling, das ist ein Narr mit Geist». 
Egyébként H O R V Á T mint tudós, különösen a nyelvtudo-
mány terén, nem volt méltatlan ScHLEGELhez. R É V A T maga írja 
róla : «Ha még ötven esztendeig taníthatnék, nem hiszem, hogy 
többé más Horvátom lehetne. Olly híven hallgatta, s olly velősen 
megfogta tanításomnak valóságát, 's olly szerentsésen felérte 
ebbe a' nyelvnek belső titkát, 's teljes alkotmányát: hogy ebben 
nálánál senkit sem esmérek erősebbet az egész Hazában. Nem 
tsak az első tanuló esztendőt tartotta meg híven: hanem azután 
is három esztendeig szorgalmatosan eljárogatott hozzám, 's tsak 
és máshonnan való — téves — értesüléséből hozzá teszi: «Schlegel ward 
in Kom sammt seiner Frau katholisch! —Die Gusto sind verschieden, 
und über sein Gusto, catholisch zu werden, ist nicht zu disputieren, 
besonders weil er das in Rom ward. Wer weiss, ob in Kom es nicht auch 
ich würde '? Es ist angenehm sich sagen zu können, ich gehöre zu die 
(így!), die mir so gross vorkommen; angenehm, da ich von dort weg 
muss, mir durch diesen Schritt das Gefühl geben zu können : Ich war Da!» 
Olv. VÁCZY id. kiad. VII. k. 9 9 - 1 0 0 . 1. SCHLEGEL 1 8 0 8 - b a n Kölnben tért át 
nejével együtt a kath. vallásra. 
*) O . F. W A L Z E L , Fr. Schlegel's Briefe an seinen Bruder Aug. Wilhelm. 
1 8 9 0 . 6 1 . 1. 
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nem mindennapi kérdésekkel, 's fejtegetésekkel kimondhatatlanul 
gyarapodott. Korán megértvén, az ide vezető, hazai, és külföldi 
segedelmeket, azonközben ezekhez is buzgrn liozzájok fogott 
magános órákban. Több kötetre osztatnak már csak ezekből 
tétetett Hasznos Jegyzései».1) Behatolva R É V A I nyelvtudományi 
felfogásának mélységeibe és felszerelve nyelvészeti eszméinek 
gazdagságával valóban nem keveset nyújthatott , a mi ScHLEOELre 
mint újság és mint felfedezés hathatott és kétségtelenül hatott 
is. Ezt már az a körülmény is bizonyítja, hogy — mint még 
látni fogjuk HoRVÁTot érdemesnek találta arra, hogy érint-
kezést létesítsen közte és a nyelvtudós H U M B O L D T V I L M O S között, 
így HoitvÁTnak S C H L E G E L I C I szemben tökéletesen igaza van, mikor 
azt állítja, hogy «a német nyelvről sokkal fontosabbakat lehetne 
szóllani, ha azt is a' magyar után kezdenék újra kiművelni». 
S O H L E G E L a nyelveket, mint tudjuk, a formanélkülieket nem 
tekintve, melyek szerinte a fejlődés legalacsonyabb fokán álla-
nak, általában két nagy csoportra osztja, agglutinálókra és flek-
tálókra. Az előbbiekben «wird die Grammatik ganz und gar 
durch Suffixe und Präfixe gebildet, die fast überall noch leicht 
zu unterscheiden sind und zum Theil auch noch für sich eine 
Bedeutung haben; doch fangen die angefügten Partikeln schon 
an, mit dem Worte selbst zu verschmelzen und coalesciren».®) 
A legmagasabb rendűek a liektáló, vagyis indogermán nyelvek: 
ezekben «ist jede Wurzel wahrhaft das, was der Name sagt, 
und wie ein lebendiger Keim : denn weil die Verhältnissbegriffe 
durch innere Veränderung bezeichnet werden, so ist der Ent-
faltung freier Spielraum gegeben, die Fülle der Entwicklung 
kann ins Unbestimmbare sich ausbreiten, und ist oftmals in 
der That bewunderungsreich».3) S C H L E G E L nyelvünk tanulmá-
nyozásában természetesen csakhamar rájöt t , hogy a magyar 
nyelv az agglutináló nyelvek közé tartozik, és mikor H O R V Á T vele 
elhitetni iparkodik, hogy a német nyelv is «a' magyar után» 
vizsgálandó, tulajdonkép azt akarja mondani, hogy a német, 
tehát a flektáló, indogermán nyelvekre vonatkozó kutatásnak is 
' ) O l v . VASS BERTALAN i d . m . 115 . 1. 
4) Ueber die Sprache und Weisheit der Indier. 49. 1. 
3) U. o. 50. 1. 
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azon az úton kell baladnia, melyet R É V A I a magyar nyelv fel-
derítésében követett, vagyis azt az elvet kell követnie, liogy 
minden nyelvben, tebát a íiektáló indogermán nyelvekben is, 
minden képzés, minden ragozás összetétel útján keletkezett.') 
H O R V Á T a kérdés fejtegetésében elemében volt, hisz az 1806-ban 
Vérségi Ferentznck megfogyatkozott okoskodása ellen írt híres 
vitairatának egyik leglényegesebb pontja annak a R É V A I szel-
lemében való bebizonyítása volt, hogy «a' formálók igazán 
nevek, még pedig értelmes jelentő nevek».") Az indogermán 
nyelvtudomány fejlődése - tudjuk SCHLEGimlel szemben HOR-
vÁTnak adott igazat: szóvitáik után alig néhány évre, 1816-ban, 
B O P P F E R E N C Z is az ő Uber das Konjugationssystem der Sanskrit-
sprache czímű korszakos fontosságú müvében ennek a zsidó 
grammatikából régóta ismert elvnek álláspontjára helyezkedett. 
Midőn azonban H O R V Á T szemrehányólag említi, liogy S C H L E G E I , 
H E R D E R T , jENiscHt, B E R N H A R D R , V A T E R T , ScHLozEitt, kiket a fiatal 
magyar tudós nagyon jól ismert,'1) igen csekély embereknek hiszi 
s kizárja a nyelvek körül való vizsgálódásból a nhilosophiát és 
psycbologiát, elárulja, hogy tanítványát új és eredeti gondolatmene-
tében nem mindig volt képes követni. Hisz S C H L E G E L úttörő érdeme 
épen abban van, hogy a nyelveket nem philosophiai speculatio 
és psycbologiai visszakövetkeztetés által igyekszik megmagyarázni, 
hanem önmagukból és egymáshoz való összehasonlítás útján.4) 
') Olv. M E L I C H JÁNOS, Révai Miklós nyelvtudománya. (Akad. ért. a 
nyelv- és széptud. köréből. XX. k. 4. sz.) 1908. 41. 1. 
'-) 232—238. 1. 
3) Y . ö. VASS BERTALAN id. m. 4 0 . ós 8 8 . 1. — HERDERre és JENiscHre 
a VERSEGHY ellen intézett vitairatában ismételten hivatkozik; VATERT és 
BERNHAUDit SzEMERÉnek — mint ez 1810 január 18-ikán KAZiNCZYhoz ir ja 
(olv. VÁCZY id. kiad. V I I . k. 2 0 8 . 1.) olvasni adta. 
<j Hogy akkor HoRvÁTnak még az olyan nyelvhasonlítás sem volt 
ínyére, a hogy RÉVAI alkalmazta, muta t ja egy 1 8 0 9 decz. 23-án SZEMERÉ-
hez intézett levele (nemz. múz. kézirattár), melyben KAZINCZY ellenében 
í r j a . «Kinek Grammatikájában lelhetni több hypothesist, mint a' Révaié-
ban '? Mitsodák azok a' számtalan Hebraismus és Lapponismusok, ha nem 
hypothesisek ? A' superlativus formalója ley 's a' t. egy e a' likke 's a' t. 
Lappo vagy Est szózattal ? Révainak tsak systemája hibátlan, 's nem a' 
systemájának kidolgoztatása. Én ugyan tudós — de még sem irtóztató — 
hypothesised Mesteremnek soha el nem hittem». Később persze reálisabb 
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Vagy a hogy S Z E M E K E később í r ja : *) S C H L E G E L F R I G Y E S szerint 
a H E R D E R és A D E L U N G által megállapított «hypotheeisek vagy 
teljességgel félre vettetni, vagy egészen más alakba öltöz-
tetni fogtak volna, ha azokat, a hogy most szabadkéjű költe-
ményekre támaszkodunk, históriai faktumoknak alapjaira épí-
tettük volna.» A míg H O R V Á T , mint majd minden elődje az általános 
nyelvtudományban, a linguistika kérdéseit — a hogy V E R S E G H Y 
ellen intézett iratának már czímében mondja «a józan okos-
kodásnak törvényeiből» igyekszik megfejteni, addig S C H L E G E L 
magoknak a nyelveknek közvetlen vizsgálatából jutott az emlí-
tett hármas felosztáshoz és annak belátásához, hogy a nyel-
veknek egymáshoz való viszonyára akkor esik a legtöbb vilá-
gosság, ha nemcsak a szógyökereket hasonlítjuk egymással 
össze, hanem, a mi fontosabb — és ebben G Y A R M A T H I S Á M U E L 
majdnem egy évtizeddel megelőzte S C H L E G E L Í 2) — a nyelvek 
belső szerkezetét. «Jener entscheidende Punkt — úgymond — 
der hier alles aufhellen wird, ist die innere Structur der 
Sprachen oder die vergleichende Grammatik (e kifejezés S C H L E G E L 
álláspontra helyezkedett és akkor ismét Mesterével szemben — a tanít-
vány szerénysége nem tartozott HORVÁT erényei közé — hangoztatja: (az 
«atyafiságtudomány »-ról van szó) «Ez ellen vétett a' megboldogult Révai 
midőn ő a' Magyar Nyelvet összve akarta atyafiasítani a' napkeleti és 
éjszaki nyelvekkel. Vétkezett mondom annyiba, mivel a' Magyar Nyelven 
kívül a' többi nyelveknek sem igaz euplioniájokat, sem orthographiájokat 
nem tudta; ugyanis arra, hogy némelly nyelveket öszveatyafiasíthassunk, 
szükséges azon nyelveknek liangaikat, alkotó részeiket, 's egész szövevé-
nyüket esmérnünk. De R É V A I ezekkel nem bírt, 's ugyan azért annyiba 
hibázott, hogy nem bírván mindezekkel, a' Magyar Nyelvet a' Finn, Lapp, 
Esthoni, Vogul, Zsidó s egyéb nyelvekkel öszvehasonlította.» V . ö. V K L L E -
DITS LAJOS, Révai és Adelung. Nyelvtud. Közlemények. 1908. évf. 311—312. 1. 
Hogy VF.LLEDITS HoRVÁTnak a Múzeumban őrzött ezen kézirata mellé 
tett «1808» évszámot honnan vette, nem tudom, mert — mint M E L I C H 
JÁNOS barátom értesít - a kéziraton nincs semmi évszám ; a latin kézirat, 
melyhez ezen magyar kézirat mellékelve van, 1830-ból való. HORVÁT ezen 
második nyilatkozatát mindenesetre későbbinek tartom, mint a fentidé-
zett elsőt. 
*) Olv. Szemerei Szemere Pál munkái. Szerk. SZVORÉNYI J Ó Z S E F . 1890. 
I I . k. 202. 1. 
5) Affinitás linguae hungaricae cum Unguis fennicae originis. 1799.  
V. ö. G . VON DER GABELENTZ, Die Sprachwissenschaft. II. kiad 1 9 0 1 . 2 3 . 1. 
AKAD. É R T . A NTKLV- ÉS S Z É P T . K Ö R É B Ő L XXI . KŐT. 8 . 8 Z . 2 
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alkotása), welche uns ganz neue Aufschlüsse über die Genea-
logie der Sprachen auf ähnliche Weise geben wird, wie die 
vergleichende Anatomie über die höhere Naturgeschichte Licht 
verbreitet hat.»1) 
HoRvÁTot külömben — úgy látszik e kérdések S C H L E G E L -
hez való vonatkozásukban nem érdekelték tovább: nyelvtudo-
mányi felfogása fiatal kora daczára megállapodott volt és azon 
túl, a mit mesterétől, KÉVAitól tanult, nem akart és talán 
nem is tudott emelkedni. Nem úgy S Z E M E B E , a ki a nyelvé-
szetben HoRvÁTnak volt taní tványa: ő nem tudott megnyugodni, 
míg saját R É V A I - H O R V Á T - f é l e álláspontját S C H L E G E L felfogásával 
szemben nem tisztázta. «Egynéhány hete már — írja HoRVÁrnak 
1812 márcziusában 2) - miolta tanítványodnak, Schlegel Fried-
richnek ,Ueber die Sprache und Weisheit der Indier' czimü 
munkája prof. Schedius úr jóvoltából kezemnél vagyon. Szinte 
a szédülésig erőlködöm, hogy princípiumait a nyelvek és azok-
nak eredetök felől utóiérhessem, s íme haszontalan, sikertelen 
minden fáradságom. Kívüled nem ismerek senkit, a ki fenn-
akadásaimon segíthessen: jövel tehát, kedves barát s kedves 
mester, s szabadíts ki tusakodásaimból». «Zwei Hauptgattungen 
der Sprachen? folytatja, miután S C H L E G E L munkájából bő 
részleteket idézett — Az inflexiós és affixumos nyelvek! ? Lehet 
ezen felfogást hinni, s ha igen, mi módon ? ez a gordiai 
göcs.» Neki lehetetlen hinnie, mert említi egyebek közt — 
«ha az inflexiós nyelvek a grammatikának subtilisabb részét, a 
declinatiót, motiót, coniugatiót a gyökereknek csak puszta ra-
mificáltatások, változtatások által feltalálhatták, miért nem talál-
ták fel a könnyebbeket, p. o. a prsepositiókat, inflexiókat is? 
azaz miért nem inflectálták úgy a gyökereket, hogy azok prse-
positiókká válhattak volna épen úgy, mint a hogyan declinatiói 
casussá válhatott a gyökér a nélkül, hogy ezen casus an und 
für sich selbst bedeutendes Wort volt volna ? . . . a ki Víg 
Lászlót (azaz HoRvÁTot) studírozta, lehetetlen, hogy Schlegeltöl 
ilyeneket ne kérdezzen, vagy ha ezen kérdéseket magának meg 
nem fejteti, lehetetlen, hogy Schlegelt értse.» 0 nem akar 
') Olv. Ueber die Sprache und Weisheit der Indier. 28. 1. 
ä) A levél közölve SZVORÉNYI JÓZSEF id. kiadásában. I I . k. 2 1 0 — 2 1 9 . 1. 
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«a fundamentomok ellen dolgozni, melyek Víg Lászlóban vannak», 
a m i r e HORVÁT őt l e v e l é b e n fe l szó l í to t t a , ső t « n e m h o g y e l l enek 
d o l g o z n é k ph i lo log ia i p r i n c í p i u m a i n a k , d e m é g i n k á b b védi , 
b e l ő l i ő l m e g g y ő z ő d v e véd i azoka t .» H o g y HORVÁT a d o t t - e SZEMERÉ-
n e k ezen « h o m á l y o s ö svények re . . . v i l á g o t » , n e m t u d o m ; t ény , 
h o g y SZEMERE egy 1 8 2 0 - b a n k é s z ü l t k i a d a t l a n p á l y a m u n k á j á -
b a n ') a n y e l v e r e d e t e t e k i n t e t é b e n a r r a az e r e d m é n y r e j u t , 
h o g y «a n y e l v e r e d e t k ü l f ö l d i f e j t e g e t ő i n e k (HERDERnek, ADELUNG-
n a k , ScHLEGELnek) hézagga l t e l j e s h y p o t h e s i s e i k e t n y e l v ü n k r e 
n é z v e h a s z n á l n i » n e m l ehe t . SZEMERE s z e r i n t SCHLEGEI, «véle-
kedése» « m y s t i c i s m u s s a l b o r í t o t t » , m e l y n e k v a ló ság o s é r t e l m é t 
m e g h a t á r o z n i fe le t te n e h é z » . A n n y i t a z o n b a n e l i s m e r SZEMERE, 
«hogy SCHLEGEL, a k i m i n t n é g y l a p p a l u t ó b b m o n d j a — 
a Üexiós n y e l v e k n e k e r e d e t ö k r e n é z v e az ész m u n k á l k o d á -
s á n a k m e n e t e l é t ő l e l t ávozo t t — az inf lex ió i j e g y e k n e k képe-
z e t ö k fe lő l v i l ágosabb i s m e r e t e t s z e r z e t t m a g á n a k , m i n t a k á r 
H E R D E R , a k á r A D E L U N G , kik e r é s z b e n az anthropu s zónak 
v é g b e t ű j é t az M-t, i n d i v i d u á l i s é r t e l e m n é l k ü l v a l ó n a k ál l í tó 
ARisTOTELESsel csak a z t t e k i n t e t t é k , m i v a n a n y e l v b e n ; n e m 
p e d i g az t , m i n e k ke l l e t t l e n n i a n y e l v b e n a m a g a e r e d e t é n e k 
e l s ő b b i d ő s z a k a i b a n . » 
A mit S C H L E G E L a magyar rímtechnikáról általában és 
különösen a GyÖNGYőssi-féle négysorú rímről mond, abban sem 
tudott S Z E M E R E megnyugodni. H O R V Á T helyeslése nem győzte 
meg S C H L E G E L felfogásának igazságáról, azért még másfél év 
múlva is KAziNczYhoz 1811 máj. 17-ikén írt levelében visszatér 
a kérdésre és ilyenformán fejti ki saját nézetét: «Schlegelnek, 
Horvátunk tanítványának a' magyar nyelvben két egyenlő ere-
detű suffixum nem csinál rímet. Karjában, játékában csak 
annyi : karöben, játékőben; 's őben, őben nem rím. Nincs 
egészen igaza az Etymologusznak. Az még is érezhető, hogy 
illyenek csak azért is szűkölködnek becs nélkül, mert minden-
napiak, közönségesek 's ollyan formák, mint a Busen és Musen etc. 
De hol találunk nyelvünkben mindenkor tiszta rímet? Hol 
ollyant, mint a' zengem-engem. Pedig a' rím itt is én én. 
M A bennünket érdeklő «a nyelv e r ede t é i rő l szóló részt kiadta 
SZVORÉNYI, id. kiad. II . k. 200—210. 1. 
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A' zengem és engem igen igen, 's ismét igen szép rím a' So-
netto Múzsájában, akármit mond Horvát . . . A' magyar nyelv-
ben kevés a tiszta rím ? Igen, de a' mi fülünk nem a Schlegel 
Ur etymologizáláshoz szokott fülei. Nekünk a suffixumos rímek 
sem épen — kedvetlenek. Cultiváltabb része magyarjainknak 
nem csak tolerantiával, de gyönyörűséggel is olvassa a' Néme-
teknek nem tiszta — positio nélkül való - - mértékes verseiket: 
miért ne lehetnének a' Schlegelek is igazságosak viszont azt 
cselekedni a' mi rímeinkkel?»1) 
S C H L E G E L magyar nyelvi és irodalmi tanulmányainak csak-
hamar nagy híre terjedt mind nálunk, mind Németországban. 
A Pressburger Zeitung pl. 1810 máj. 4-iki számában azt í r j a : 
«Alexander v. Kisfaludy . . . berühmt durch seine Liebesgesänge, 
die er unter dem Titel: Himfy Szerelmey, d. h. Himfy's Lieben 
herausgab, und Herr Friedrich Schlegel ins Deutsche übersetzte, 
ist einer der feurigsten Dichter.» K A Z I N C Z Y a Pressburger Zeitung 
e kétféleképen érthető hírére RuMYhoz 1810 máj. 31-ikén intézett 
levelében megjegyzi: «DassFr. Schlegel einige Liebeslieder deutsch 
übersetzt habe, will ich gerne glauben, weil Horváth István . . . 
dieses Werk bey seynen ihm gegebenen Unterricht in der unga-
rischen Sp>rache ausgelegt hat, und Schlegel manches darin sehr 
schön fand. Aber alles wird er gewiss nicht übersetzt haben, 
da ihm das eivig wiederkehrende an dieser Sammlung Liebes-
lieder — így túlozza K A Z I N C Z Y S Z E M E R E fentidézett levelének 
egy helyét — hoch beleidigte.»2) ScHLEGELtől tudtommal nincs 
semmiféle Himfy-fordításunk,3) és azt hiszem, hogy a Pressburger 
Zeitung nem is akar egyebet mondani, mint hogy S C H L E G E L 
H O R V Á T vezetése mellett Himfy szerelmeiből fordítgatott, de nem 
költői formában publikálás végett, hanem pusztán nyelvgyakor-
lat czéljából.4) Komolyabb természetű volt egy másik hír, mely 
b Kazinczy levelezése, kiadja VÁCZY. V I I I . k. 525—20. 1. 
S ) VÁCZY id. kiad. V I I . k. 4 7 4 . 1. 
3) A Himfy Szerelmeiből való német fordítások jegyzéke össze-
állítva : Kisfaludy Sándor Minden munkái. I V . kiad. Kiadta ANGYAL DÁVID 
I . k. 1892. 323—324. 1. 
4) Bár SCHLEGEL, mint a még következő levelek is mutatják, nagyon 
érdeklődött KISEALUDY iránt, személyesen — úgy látom — nem ismer-
kedtek meg egymással. 
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szerint S C H L E G E L a magyar nyelvről és irodalomról olyanféle 
könyvet szándékozik írni, mint a milyen TJeber die Sprache und 
Weisheit der Indier czímű műve volt. így pl. G R I M M J A K A B 1 8 1 1 
máj. 10-ikén arról értesíti Kasselból D O B R O V S K Y JózsEFet, a ma-
gyar származású kiváló szláv tudóst: «Friedrich Schlegel soll 
sich aus besonderer Vorliebe mit der ungarischen Sprache und 
Literatur beschäftigt haben und gesonnen seyn, darüber ein 
Werk herauszugeben, gleich seinem Buch über indische Lite-
ratur. So wird wenigstens grössere Aufmerksamkeit erregt und 
manches in Anregung kommen.»1) A terv kivitele azonban 
késett, pedig úgy látszik — Németországban türelmetlenül 
várták, mert G R I M M J A K A B 1 8 1 1 nov. 8-iki levelében, melyet 
DoBROvsKvhoz intézett, újból megemlékezik róla és panaszosan 
í r ja : «Friedr. Schlegel hält mit seinem über die ungarische 
Sprache und Literatur versprochenen ®) Werke immer zurück, 
vielleicht hat er einiges auch über diesen Gegenstand (t. i. a 
magyar népkönyvekről) gesammelt.»3) A terv kiviteléből végre 
is nem lett semmi, mint S C H L E G E L annyi sok más Ígéretéből, 
melyet barátainak és a tudománynak tett és be nem váltott 
soha. Szerfelett érzékeny lévén minden új benyomás iránt, a 
régi elhatározások csakhamar háttérbe szorultak: valóságos 
művészetté fejlesztett restsége mellett még jó, ha a tárgyra 
vonatkozó egyik-másik eszméjét legalább fragmentumszerűen 
a fragmentum legkedvesebb műfaja volt jelezte. A magyar 
nyelvre és irodalomra vonatkozólag is csak néhány ilyen 
fragmentum maradt ránk, melyek ugyan nem érdektelenek, de 
korán sem kárpótolhatnak a tervezett, de meg nem írt mun-
J) Olv. AUGUST SAUER, AUS Jakob Grimm's Briefwechsel mit slavi-
schen Gelehrten. (Prager Deutsche Studien. VIII. fűz.) 1908. 11. 1. 
Hogy SCHLEGEL kinek vagy hol tett erre nézve Ígéretet, nem 
tudtam megállapítani. A tőle kiadott hírlapokban ós folyóiratokban nem 
találtam nyomára; a bátyjával, ViLMOSsal folytatott levelezésében pedig 
épen az ezen évekből származó levelek hiányoznak. A hírt talán BOISSERÉE 
SULPICIUS terjesztette, kinek SCHLF.GEL ISlOjan. 10-én írja Bécsből: «Dass 
ich mir in Ungarn Geschichte, Sprache und Poesie des Landes nach 
meiner Weise und Gemüthe gezogen, können Sie sich leicht denken» ; 
olv. Sulpiz Boisserée. Stuttgart, 1862. I. k. 74. 1. 
3) Olv. AUG. SAUER id. kiad. 16. 1. 
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káért, mely hivatva lett volna irodalmunkat és tudományunkat 
egy jelentős lánczczal az európai érdeklődéshez kapcsolni. 
Magyar történelmi tanulmányainak irányára és szellemére 
az újabb történelemről 1810-ben Bécsben tartott felolvasásainak 
egy-két helye vet világosságot. így pl. nem minden egyoldalú-
ság nélkül emeli ki a német császárság hatását a Szent István-
korabeli magyar államra: «So unrichtig es seyn würde, den 
bald grösseren, bald geringeren Einfluss der deutschen Könige 
auf diese Länder (t. i. Dán-, Cseh-, Lengyel- és Magyarországra) 
eines viel neueren Staatsrechts gesetzlich genau bestimmen zu 
wollen, so ist derselbe sehr wesentlich, um uns eine ange-
messene Vorstellung von dem Ansehen zu bilden, in welchem 
das deutsche Beich und die Kaiser standen. Am merkwürdigsten 
und am vielfachsten waren die Verhältnisse mit Ungarn; mit 
der Einführung des Christenthums wurden hier zugleich auch 
die grös8ten Fortschritte in der gesammten Cultur sichtbar, 
indem Ungarn an dem König Stephan, der als ein weiser 
Herrscher und Gesetzgeber seinem Volke das ward, was Alfred 
für das seinige gewesen war, einen von den seltenen Männern 
erhielt, die weit über ihr Zeitalter hervorragen, und auf Jahr-
hunderte hinaus für die Bildung wirken, und ihren Gang 
leiten.»1) Érdekes, hogy hogyan fogja fel S C H L E G E L II. József 
centralistikus törekvéseit Magyarországgal szemben: «Kaiser 
Joseph wollte in Hinsicht des Staats, nur ungleich stärker und 
entschiedner. sonst aber unstreitig dasselbe, was die meisten 
Kegenten des achtzehnten Jahrhunderts gewollt haben; innere 
Einheit des Staats und geschlossene Absonderung nach aussen . . . 
Die Einhei t . . . aller einzelnen Theile der Monarchie, besonders 
eine immer vollkommenere Verbindung zwischen Ungarn und 
dem deutschen Österreich war unstreitig das erste und wün-
schenswertheste Gut. Aber nicht eine mechanische Gleichför-
') Ueber die neuere Geschichte. Vorlesungen gehalten zu Wien im 
•Jahre 1810. Wien, 1811. 170. 1. — Abbeli nézetét, hogy Szent István — 
«in fester Verbündung mit den Deutschen» — rakta le a magyarság 
állami és kulturális fejlődósének alapjait, újból megismétli ezen munká-
jában : Philosophie der Geschichte. In achtzehn Vorlesungen gehalten zu Wien 
im Jahre 1828. Wien, 18"29. II. k. 130. 1., a hol a magyarok bevándor-
lásáról és külföldi kalandjairól is röviden megemlékezik. 
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migkeit in den äusseren Verwaltungsformen, nicht eine mate-
rielle Verschmelzung war es, was zu wünschen stand, sondern 
womöglich nur, dass die alten moralischen Bande, welche 
zwischen Ungarn und Österreich bestanden, immer fester ge-
schlungen und immer allgemeiner erkannt würden . . . Was 
Ungarn betrifft, so sollte man die Einwürfe gegen Kaiser 
Josephs Reformen am wenigsten aus der Constitution herneh-
men. War es denn wohl möglich, während alles in Europa sich 
verändert hatte, dass nur in Ungarn es ganz so bleiben konnte, 
wie es vor einem halben Jahrtausend gewesen war? Matthias 
Corvin und Stephan der Heilige hatten sehr vieles zu ihrer 
Zeit nicht ohne Willkühr verändert, Altes aufgehoben und 
Neues eingeführt, und werden gleichwohl von der Nation selbst 
als grosse Könige verehrt. Kaiser Joseph nach seiner Geistes-
kraft dürfte sich wohl zu einem ähnlichen Werk berufen fühlen ; 
aber unglücklicherweise wurden durch die Art, wie man dabey 
verfuhr, die Gemüther beleidigt, und es blieben mit den ver-
werflich befundenen und verworfenen Reformen auch die andern 
wahrhaft nothwendigen und heilsamen unausgeführt.»1) 
Mint e nyilatkozatból látható, S C H L E G E L politikai tekin-
tetben a centralismusnak volt híve. Nem úgy az irodalom és 
kultura szempontjából: ebben a tekintetben bátran, szinte lel-
kesen oly elveket hirdetett, melyek a lehető legélesebb ellen-
tétben állottak az osztrák németesítő törekvésekkel ós a melyek 
M U R K O MÁTYÁS, a cseh romantika történetírója szerint nagy 
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az osztrák szlávok nem-
zeti öntudatra ébredtek. «Eine jede bedeutende und selbststän-
dige Nation hat, wenn man so sagen darf, ein Recht darauf, 
eine eigene und eigenthümliche Litteratur zu besitzen, und die 
ärgste Barbarei ist diejenige, welche die Sprache eines Volkes 
und Landes unterdrückt oder sie von aller höheren Geistes-
bildung ausschliessen will, auch ist es nur ein Vorurtheil, wenn 
man vernachlässigte oder unbekannte Sprachen sehr häufig 
einer höheren Vervollkommnung für unfähig hält.»2) A magyar 
fl Ueher die neuere Geschichte. 558—561. 1. 
2) ScHi.EGELnek ezen és több hasonló nyilatkozatát olv. MATTHIAS 
MURKO, Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der höhmischen Romantik. Graz, 
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irodalom fejlődéséről S C H L E G E L a régi és új irodalom történe-
téről Bécsben 1812-ben tartott felolvasásaiban emlékezik meg 
olyanformán, hogy e fejlődésnek a legrégibb időktől a saját 
koráig rövid vázlatát adja.1) Legrégibb irodalmunkról szóló nyi-
latkozatából megtudjuk azt is, hogy mi volt a felfogása A N O N Y -
Musról, melyet — mint láttuk ScHEDiusnak is kivánt be-
mutatni : «Gewiss ist es úgymond — dass die Ungarn in 
ihrer Stammsprache eine eigenthiimliche Heldenpoesie auch 
schon in sehr alten Zeiten besessen haben. Der nächste Gegen-
stand derselben war wohl die Einwanderung und Eroberung 
des Landes selbst unter den sieben Heerführern. Dass diese 
Sagen aus der heidnischen Zeit auch nach Einführung des 
Christenthums nicht ganz verlobren gegangen, sieht man aus 
den Chronikschreibern, die mehrere Lieder von solchem Inhalt 
vor sich zu haben bezeugen. Ja, es bat sogar ein ungarischer 
Gelehrter, Kevaj, eines der Art, welches die Ankunft der Madya-
ren nach Ungarn, zum Gegenstande bat — ez természetesen 
Pannónia megvételére vonatkozik2) — noch aufgefunden und der 
Vergessenheit entzogen. Meiner Meinung nach besteht die 
Chronik von dem sogenannten Schreiber des Königs Bela, der 
in der ungarischen Geschichte und selbst in dem ungarischen 
Staatsrechte eine so wichtige Rolle spielt, dem grössten Teile 
nach aus solchen geschichtlichen Heldenliedern, die der Notar 
nur in Prosa aufgelöst, und wo er denn wohl allerley eigne 
Meinungen und seynsollende Erklärungen aus seinem Kopfe 
hinzugefügt hat. Er verdient daher gar nicht die Erbitterung, 
womit ihn die kritischen Geschichtforscher zu bekämpfen pfle-
gen. Man sollte in diesem Buche lieber ein, wenn gleich ver-
stümmeltes Denkmahl der alten Heldensage und Poesie der 
Madyaren erkennen, und es als solches schätzen, als staats-
rechtliche Folgerungen daraus ziehen, oder Streitigkeiten daran 
zu knüpfen, die einer solchen Sagensammlung so ganz fremd 
1897 . 3 — 4 . 1. — V . ö. a nemzeti eszmére nézve: F . LEDERBOGEN, Fried-
rich Schlegels Geschichtsphilosophie. Leipz. 1908. 109 111. 1. 
1) Friedrich Schlegels Geschichte der alten und neuen Litteratur. Vor-
lesungen gehalten zu Wien im Jahre. 1812. II . Theil. Wien, 1815. 50—52. 1. 
ä) Révai Miklós'' elegyes versei és néhány apróbb kötetlen írásai. 
Pozsony, 1787. 273—288. 1. 
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sind.» Krónikáink költészettörténeti értékének e meglepően vilá-
gos es határozott felismerése a húnmondánkról való felfogásá-
ban is érvényesül, majdnem ugyanabban az időben, mikor 
a GRIMM-testvérek bővebb részletezéssel, de lényegileg teljesen 
egyezően ugyanazt a meggyőződést vallják.') «Ein anderer Gegen-
stand der ungarischen Dichter — írja S O H L E G E L — war Attila, 
den sie als einen ihrer Nation angehörenden Helden und König 
betrachteten. Es linden sich in den Chroniken Beweise, dass 
Attila und die gothischen Helden, welche die deutschen Dich-
tungen in dem Nibelungenliede, und dem Heldenbuche ihm 
zugesellen, auch in ungarischer Sprache besungen worden, und 
dass Lieder dieser Art noch bis in ziemlich späte Zeiten vor-
handen gewesen.»2) S C H L E G E L azt hiszi, hogy régi költészetünk 
romlását első sorban Mátyás király külföldieskedő haj lama és 
a hazai nyelv és irodalom iránt való közömbössége okozta, a 
miben szerinte Nagy Frigyes porosz királyhoz hasonlított : 
«Wahrscheinlich ist diese ganze alte Poesie vorzüglich auch 
unter Matthias Corvin untergegangen, der seine Ungarn mit 
einem Mahle ganz lateinisch und italiänisch machen wollte, 
worüber dann die Landessprache, wie natürlich, vernachlässigt 
ward, und die alten Sagen und Lieder in Vergessenheit ge-
riethen. So ging es den Ungarn im fünfzehnten Jahrhundert , 
wie es auch wohl uns Deutschen im achtzehnten gegangen 
seyn würde, wenn ein grosser König dieser Zeit, der wie Matthias 
auch nur ausländische Geistesbildung ehrte und kannte, eben 
so unumschränkt über das gesammte Deutschland geherrscht 
hätte, wie Corvin in Ungarn. Was dieser ausländischen Bil-
dungs-Barbarey noch von der alten Sage, Sprachdenkmahlen 
und Dichtkunst entging, das mag dann in der türkischen Ver-
wüstung vollends zu Grunde gegangen seyn.» Mátyás királyra 
vonatkozó e nézetét S O H L E G E L kétségkívül S C H W A R T N E R M Á R T O N 3 ) 
>) L. alább 4 6 - 5 0 . 1. 
Ä) SCHLEGEL fent id. levelében írja BoissERÉE-nak (I. k. 75. 1.) ; 
«Auch über das Nibelungen-Lied habe ich in den ungarischen Chroniken 
manchen Auischluss gefunden und bin immer gewisser überzeugt, dass 
Heinrich v. Ofterdingen hier in Oesterreich dasselbe gedichtet hat». 
3) V. 5. Introductio in rem diplomaticam aeri intermedii, praecipue 
Hungaricam. II. kiad. Budai, 1802. 62. 1.; és Statistik des Königreichs 
Ungarn. II. kiad., Ofen, 1809. I I—III . rész, 443. 1. 
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munkáiból merítette, melyek mind a hazában, mind a külföldön 
nagy tekintélynek örvendtek. Tudvalevő, hogy H O R V Á T H ugyan-
ebben az évben (1815), mikor S C H L E G E L id. felolvasásai meg-
jelentek, tüzes lelkesedéssel ós az adatok nagy bőségével szállott 
szembe ScHWARTNERrel, egykori tanárával. Nagy Lajos és 
Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések a 
nemzeti nyelv ügyében czímű iratában, mely az országban min-
denfelé helyeslő visszhangra talált.1) A következő századok iro-
dalmát S C H L E G E L egy pár sorban intézi el, névleg csak K I S F A L U D Y 
SÁNDORt említi : «Indessen hat sich doch die Neigung zum 
historischen Heldengedichte bey den Ungarn auch in den fol-
genden Zeiten erhalten, und im sechzehnten, wie im siebzehn-
ten Jahrhundert berühmte Meister und Werke in der epischen 
Gattung hervorgebracht, bis endlich auch in der jetzigen Zeit 
ein gefühlvoller Dichter, Kisfaludi, den Gesang, den er zuerst 
der Liebe geweiht hatte, der alten Nationalsage zugewandt.» 
Még rövidebben nyilatkozik S C H L E G E L a magyar nyelvről. 
A történelem philosophiájáról Bécsben 1828-ban tartott fel-
olvasásaiban ismétli a nyelvek hármas felosztására vonatkozó 
elméletét, most azonban már úgy, hogy a magyarnak is igyek-
szik az őt megillető helyet kijelölni. Elméletét az indekről szóló 
könyvének megjelenése után húsz esztendővel úgy formulázza, 
hogy egy-, két- és három-szótagú nyelveket külömböztet meg: 
az első csoport főképviselője a kínai nyelv, mely valamennyi 
között a legprimitívebb, a második csoportba az indogermán 
nyelvek tartoznak, melyek a legtökéletesebbek, a harmadik cso-
portot pedig a sémi nyelvek alkotják. Ezt a beosztást nem 
kívánja azonban mint valami merev rendszert valamennyi nyelvre 
ráerőszakolni, hanem átmeneti nyelveket is külömböztet meg, 
különösen a második és harmadik csoport között. Ezek közé az 
átmeneti nyelvek közé sorozza a finnt és a magyart is, a nélkül 
azonban, hogy a kettőt egymáshoz közelebbi viszonyba hozná : 
«Die meisten der in Europa noch vorfindlichen Sprachreste aus 
der älteren Zeit, gehören wohl in diese mittlere Classe der aus 
den andern beyden gemischten, oder doch zwischen ihnen in 
der Mitte stehenden Gattung von Sprachen, wie die celtische 
' I V . ö. VASS BERTALAN i d . m . 2 3 0 — 2 3 8 . 1. 
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oder gäelische (a kelta nyelvet nem sorozza az indogermán 
nyelvek közé), dann die linnischen oder andre solche antiqua-
rische Bruchstücke für das allgemeine Sprachstudium; wobey 
sich oft eine patriotische Vorliebe, oder doch zuerst gelehrte 
Partheylichkeit einmischt und eine grosse Einseitigkeit der 
Ansicht, oder des Urtheils veranlasst . . . Bey dem vielfachen, 
und von der ältesten Zeit durch so viele Jahrhunderte fort-
gehenden, und sich oft wieder erneuernden historischen Zu-
sammenhange zwischen Nord-Afrika, und der Südküste des 
westlichen Europa, besonders der liesperischen Halbinsel, 
sollte man wohl glauben, dass dieses sich auch in der Ver-
wantscliaft der Sprachen bewähren würde. Indessen aber fin-
den die competentesten Beurtlieiler und Kenner der baski-
schen Sprache in derselben keine Verwandtschaft mit dem ur-
sprünglich afrikanischen, sondern eher mit dem scythischen 
Stamm der finnischen Sprache. An der Ostseite von Europa, 
ist dagegen die madyarische Sprache eine ganz entschieden 
asiatische, aus denen der mittleren Region dieses Welttheiles 
angehörenden; im grammatischen Bau aber hat sie Analogie 
mit jenen andern verwandten Sprachen der höheren Ordnung.»') 
SoHLEGELt azonban nemcsak a magyarság történelme, nyelve 
és irodalma, lianem politikai felfogása is érdekelte, valamint nemzeti 
jellege, melyhez benső vonzódással közel férkőzni törekedett. Sokat-
mondók a következő sorok, melyeket nejének Pestről í r : «Dieser 
Tage speiste ich bei dem Grafen Brunswick ; 2) da war auch von dem 
Verbot der ausländischen Zeitungen die Rede, aber ganz anders als 
in Wien. Also hatte Gentz,3) freilich bloss für hier, dennoch vollkom-
') Philosophie der Geschichte. In achtzehn Vorlesungen gehalten zu 
Wien im Jahre 1828. Wien, 1829. I. k. 215 216. 1. 
2 ) B R U N S W I C K J Ó Z S E F gróf, Pest vármegye főispánja, septemvir, később 
országbíró, meghalt 1827-ben. V . Ö. SZINNYEI , M. írók Élete. I. k. (1891.) 
1360 1361. hsb. 
3 ) F R I E D R I C H VON G E N T Z , az ismert publicista, ki 1 8 0 2 óta osztrák szol-
gálatban állott és lassankint a restauráló törekvések egyik legbefolyásosabb 
harczosa lett. Nagyon érdekes GE:NTZ barátjának, V A R N H A G E N VON ENSEnek 
hasonló nyilatkozata, ki Bécsből Magyarországon levő ezredéhez vonulva 
1 8 0 9 szept. 23-ikán az estét Pozsonyban SZÁPÁRY V I N C Z E gróf házában 
töltötte, a hol akkor nagy főrangú társaság volt együtt : «Ich erkannte 
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men Recht — auch sein übriger Unwillen gegen mein geliebtes 
Kaimuckenvolk ward mir ganz erklärlich; denn in der That hatte 
ich in jenem Cirkel genug, zu erstaunen und alles übrige zu 
errathen, worauf sein sehr gerechtes Urtheil sich gründen mag. 
Nur hat er freilich darin ganz Unrecht, die Gesellschaft für 
das Volk zu halten und von diesem weiter gar keine Notiz zu 
nehmen. Und doch mag es bei diesem wohl ganz anders aus-
sehen, bei aller anscheinenden Rohheit, wenn man nur auf 
den rechten Grund geht. Erst gestern Abend machte ich an 
der Wirthstafel Bekanntschaft mit einem kumanischen Herren, 
so dass wir einige Stunden zusammen sitzen blieben. Welche 
Kenntnis der vaterländischen und der österreichischen Ge-
schichte aus jeder Epoche, welche gute Gesinnung und herz-
liche Zuneigung für Oesterreich, welchen gesunden Verstand, 
welche richtige Ansicht des Krieges, ja der Lage von Europa 
fand ich nicht bei diesem Manne, vor dessen blassem, etwas 
riesenhaftem Anblick sich Gentz übrigens versöhnt haben würde. 
Von seinem Schnurrbart kannst Du Dir eine deutliche Vor-
stellung machen, wenn Du zwei grosse Schuhbürsten mit dem 
breiten Ende schräg gegeneinander liältest. Einen so verstän-
digen Ungar habe ich noch nicht gesehen. Aber freilich haben 
auch die Kumaner ihre eigene freie Verfassung wie die Sachsen 
in Siebenbürgen.»1) Buda fekvéséről a következőket írja B O I S S E R É E 
mit Staunen, dass unter diesen vornehmen Ungarn auch Freunde der 
französischen Freiheit waren, die eben desshalb den Kaiser Napoleon am 
stärksten liassten, während Andre, im Hasse jener Freiheit, schon weni-
ger gegen den Mann ergrimmten, der das französische Volk wieder unter 
eine Krone gebeugt hatte. Auch von der Grösse Napoleon's sprach ein 
Anwesender ohne Scheu, rühmte seine Kriegsthaten, und meinte, es 
müsste eine Lust sein, unter solch einem Anführer in den Krieg zu 
ziehen. Genug, es herrschte die grösste Freiheit der Meinungen, und 
niemand wurde wegen der seinigen angefeindet» (olv. Ausgewählte Schrif-
ten von K . A . VARNHAGEN VON E N S E . I I . k . 1 8 7 1 . 2 7 9 . 1 ) . 
' ) D O R . v. S C H L E G E L id. levelezése, I . k. 3 8 7 — 3 8 8 . 1. — Felületes 
és könnyelmű ellenben S C H L E G E L nejének Ítélete, ki már akkor új vallá-
sának rajongója volt és mindenütt vallástalanságot és istentelenséget 
szimatolt: «Ungarn ist ein sehr schönes, ausserordentlich reiches Land — 
írja, Pestről Bécsbe visszatérvén, fiának — aber noch beinah ganz un-
kultivirt. Es war mir oft dort zu Mutli, als wäre ich in Otaheiti oder 
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SuLPiciusnak 1910 jan. 10-én: «Wie soll ich Ihnen nur die 
Lage von Ofen, oder wie es sonst hiess, Etzilburg, wo ich so 
lange hausen und harren musste, schildern? Wenn die Menschen-
kunst nur etwas dazu thun wollte, so wäre es vielleicht die 
schönste Stadt in Europa, wenigstens von allen an einem Fluss 
gelegenen. Die dasige Donau denken Sie sich wie einen wild 
gewordenen, grössern, mächtigeren Rhein. Und so ist auch die 
Gegend, kühn und gross, die Rheingegenden sind dagegen wie 
von Menschenhänden und Menschenwitz gemacht.»1) 
S C H L E G E L néhány nappal karácsony előtt visszatért 
Bécsbe,2) és evvel nagyon alászállott a magyarság iránt való 
érdeklődése. A megígért nagy munka nem jelent meg, hanem 
e helyett — mint láttuk — csak egy-két elszórt megjegyzés 
történeti és nyelvészeti felolvasásaiban. Pedig ösztönzésekben 
Bécsben sem volt hiány, a hol S C H L E G E L nejével együtt sokat 
fordult meg magyar főúri szalonokban.3) Pesti ismerőseivel 
is, nevezetesen ScHEDiusszal és HoRVÁTtal, még egy ideig 
fenntartotta az összeköttetést. S C H E D I U S 1 8 1 0 - b e n Bécsbe hiva-
tott a hazai selyemtenyésztés ügyében való tanácskozásra,4) 
mert e téren egy 1802-ben a selyemtenyésztésről kiadott 
bei den Südseeländeru ; das Ansehen der Landleute ist wenigstens ganz 
so, sowohl in Rücksicht der Wohnung, der Kleidung und der ganzen 
Art, wie in allen ihren Einrichtungen, grade so wie man es in den 
Reisebeschreibungen findet. Auch ihr Charakter hat noch sehr viel wildes. 
Wir haben uns oft gedacht, ob nicht einmal hier noch grosse Völkerwan-
derungen einst hinziehen werden, so wie im Süden und im Westen nach 
Amerika. Der Gedanke würde als eine entfernte Aussicht etwas tröst-
liches haben, wenn nicht durch die allgemeine Verblendung und Ver-
kehrtheit die Bildung dort angefangen würde, wo sie allenthalben jetzt 
aufhört, nämlich bei dem Indifferentismus und dem witzigen Unglauben. 
Ein Franzose hat einst von den Russen gesagt, ce sunt des ours perudrés. 
Von den halbaufgeklärten, halb noch heidnischen Ungarn könnte man 
dasselbe vielleicht mit noch grösserm Recht sagen.» U. o. 385. 1. Érdekes, 
de barátságtalan ismertetését adja Pestnek és a hazai gyümölcsterme-
lésnek is. U. o. 396- 7. 1. 
') V. ö. Sulpiz Boisserée. I, 74. 
ä) V. ö. DOR. v. SCHLEGEL id. levelezése, I. k. 3 9 6 . 1. 
3) SZÉCHENYI FERENezhez és családjához való viszonyukat — ki-
adatlan levelek alapján — legközelebb fogom ismertetni. 
4) Olv. SZINNYEI, Magyar írók Élete. X I I . k. 1907 . 337. hsb. 
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műve folytán tekintélynek örvendett. Bécsben tartózkodása 
alatt sokat érintkezett S C H L E G E L M , sőt ebből az időből egy 
rövid levélke is maradt ránk, mely megiratását kétségkívül 
csak annak a körülménynek köszönhette, hogy a személyes 
találkozásban akadályozva voltak : 
5.1) 
Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen eine Anzahl Ankündigun-
gen unsers Beobachters2) zu senden, mit dem Gesuch so oft Sie 
nach Ungarn schreiben, eine oder die andre beizulegen u übrigens 
aller meiner Bitten eingedenk3) zu bleiben. 
Zugleich lege ich ein Paar Blätter Beylagen4) bey über Fox5) 
Ulr. v. Hutten6) u Deutsche Götterlehre7) die von uns herrühren. 
In der Hoffnung Sie bald zu sehen 
Ihr ganz ergebener 
Fr. Schlegel.8) 
Még egyszer, 1 8 1 3 január 27-ikén írt S C H L E G E L ScHEDiusnak 
levelet, melyben arra kéri, hogy hazájában szerezzen híveket a 
0 Tud. akad. kézirattár: Lev. 4-r. 154. sz. 
Aláhúzva. E hírlap teljes czíme : Der Oesterreichische Beobach-
te)-. Folytatása volt a fentemlített Oesterr. Zeitungnak-, S C H L E G E L 1811 
febr.-ig szerkesztette, v. ö. L. G E I G E R id. ért., Jahrb. d. Griüparzer-Ge-
sellsch. XYI. évf. 310. 1. — A lap prospektusa nines a levélhez mellékelve. 
3 ) Aláhúzva. 
4) A sor fölé irva. 
5) Aláhúzva. E czikk czime : Über Fox und dessen historischen Nach-
tass; megjelent az említett hírlap 1810. évf. Beylagej&naí 20-ik (aug. 15.) 
és 24. (aug. 29.) számában. 
6) Aláhúzva. Ezen ismertetés czíme : Gedichte von Ulrich von Hutten 
und einiger seiner Zeitgenossen, herausg. von Aloys Schreiber (Heidelberg, 
bey Engebnann 1810.); megjelent a Beylage 20. (aug. 15.) számában. 
Mindkét czikk tehát — e levél alapján — ScHLKGELnek tulajdonítandó; 
v. ö. L. G E I G E R id. ért. 306—307. 1. 
7) Aláhúzva. Ezen értekezés czíme : Uber die Götterlehre und älteste 
Poesie der Deutschen. (Aus F. Schlegels historischen Vorlesungen); meg-
jelent a Beylage 26. (szept. 26.) számában. 
8) A levél 8-r., 4 old., de csak az első oldalra írva. Czímzés és 
keltezés nincs, de világos, hogy a Bécsben időző S O H E D I U S I I O Z van intézve, 
még pedig — mint az utolsó Beylage-szám melléklete mutatja — 1810 
szept. 26-ika után. 
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tőle szerkesztett Deutsches Museum számára és álljon be a 
folyóirat, valamint a Wiener allgemeine Litteratur-Zeitung munka-
társai közé: 
6.1) 
Herrn Prof. SCHEDIUS Wien den 2 7 Januar 
Pesth. 1813. 
Hochgeehrtester Herr Professor, 
Schon lange wollte ich mir die Ehre geben, meine per-
sönliche Bekanntschaft mit Binen schriftlich zu erneuern, aber Un-
pässlichkeiten und Ueberhäufung mit Geschäften, welche mich 
zwangen, oft auch die dringendste Korrespondenz zu vernachlässigen, 
haben mich bisher noch immer abgehalten. Ich übersende Ihnen 
hiebei die Ankündigung2) des zweiten Jahrganges meines deutschen 
Museums, wovon das erste Stück so eben die Presse verlassen hat. 
Mein Bestreben bei diesem Journal hat sich im ersten Jahrgange 
hinlänglich ausgesprochen, und es wäre mir sehr erfreulich, 
wenn eins und das andre sich auch Ihres Beifalls und Ihrer Theil-
nahme hat rühmen dürfen. Die uralte Verbindung zwischen Ungarn 
und Deutschland wird auch dort, wie ich hoffe, manches interessant 
gemacht haben, was zunächst nur Deutschland und Oesterreich 
anging, und insofern bitte ich Sie, das Museum auch bei Ihren 
Landsleuten bestens zu empfehlen. Zugleich aber thue ich die andre 
Bitte, auch Sie künftig zu meinen Mitarbeitern zählen zu kön-
nen, und ich hoffe, Sie werden mich keine Fehlbitte thun lassen. 
Historische Aufsätze und kleinere Abhandlungen dieser Art würden 
mir für den Zweck des .Journals immer am angenehmsten seyn. So 
glaube ich z. B. dass Bemerkungen über Stephan den Heiligen und 
seine Ansichten und Ideen von allgemeinem Interesse durch Sie 
könnten gemacht werden. Doch auch über ungarische Poesie, sowohl 
über die ältere, als über die neuere des Kisfaludy würde gar manches 
mir sehr Willkommene zu sagen seyn. 
Herr von Sartorys) hat mir gesagt, dass Sie auch an unserer 
neuen Litteraturzeitung Antheil zu nehmen sich bereit hätten finden 
') Tod. akad. kézirattár: Lev. 4-r. 154. sz. 
ä) Ez — egy nyomtatott hasáb — a levélhez van mellékelve ; meg-
jelent a Deutsch. Museum I . ( 1 8 1 2 . ) évf. nov. füz. 4 6 3 . 1. 
3 ) SARTORY F E R E N C Z , szül. 1 7 8 2 , megh. 1 8 3 2 , a Wiener allg. Litera-
turzeitung ós a Vaterländische Blätter szerkesztője. V . ö. C. v. WURZBACH, 
Biogr. Lexikon. 28. k. 252—255. 1. 
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lassen. Ich habe die Redaction des philosophischen Fachs übernom-
men,1) wenn es Ihnen daher gefällig wäre, mir diejenigen Bücher 
nahmhaft zn machen, welche Sie etwa recensiren möchten, so wür-
den Sie mich verbinden. Nur müsste ich bitten, nicht zu wenig 
Bücher zu nennen, weil eins und das andre gar wohl schon ver-
gehen seyn könnte. 
In Hoffnung einer haldigen gütigen Antwort habe ich die 
Ehre zu seyn 
Ihr ergebenster Diener 2) 
Friedrich Schlegel 
verte 
Kein angenehmeres Geschenk könnten Sie mir für das Mu-
seum machen, als wenn Sie mir Ihre herrlichen Ideen über Stephan 
den Heiligen oder den Grossen in einem darstellenden Aufsatze 
mittheilen wollten. Solche Männer wie dieser grosse Monarch, 
den Sie ganz kennen u zu würdigen wissen,3) sind es gerade, die 
man unsrer Zeit zum Muster aufstellen muss !4) 
Hogy S C H E D I U S So in. E G E L felszólítására dolgozott-e a Wiener 
allg. Literatur-Zeitungba, (1813—16), a czikkek névtelensége 
miatt nem állapítható meg.5) A Deutsches Museum (1812—1813), 
mely akkor a legtekintélyesebb német folyóirat volt és a mely-
nek munkatársai, S C H L E G E I . V I L M O S , G Ö R R E S , a GRIMM-testvérek, 
H U M B O L D T V I L M O S , J E A N P A U L , K Ö R N E R ( a p a é s f i ú ) , F O U Q U É s t b . 
az akkori német irodalom és tudomány legelőkelőbbjei közé 
' ) V . ö . 0 . F . W A L Z E L i d . i s m . Am. f . d. Alt. u. d. Lit. X I X . é v i . 
84. 1. és u. a., Fr. Schlegel's Briefe an seinen Bruder Wilhelm. 539. 1. 
3) A levél eddig idegen kéztől (nejétől !) í rva ; SCHLBGELÍŐI az alá-
írás és az utolsó oldalon álló (erre vonatkozik a Schlegel kezétől való 
• verte») utóirat. 
3) Tehát SCHLEGEL ScHEDiusszal többször beszélgethetett Szt. István-
ról, a ki az egész magyar történelemből legjobban ragadta meg a — 
katliolizált — német író figyelmét. 
4) A levél 8-r., 4 old., mind a négyre í rva; külső czímzés nincs. 
5) Philosophiai munkákról általában kevés ismertetés jelent meg a 
W. A. L. Z.-ban, az első (1813.) évfolyamban mindössze négy, ezekből 
kettő (a márcz. 30-iki és aug. 24-iki számban) F. S. aláírással, a mi való-
színűleg SCHLEGEL szerzőségére vall, és így talán helyreigazítandó 
W A L Z E L állítása ( F r . Schlegel's Briefe an seinem Bruder Wilhelm. 539. 1. 
1. jegyz.): «Von Friedrich scheint nichts in ihr zu sein.» 
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tartoztak, sajnos, nem talált mint a folyóirat tartalma mu-
tat ja — a magyar tudomány képviselői részéről megfelelő szel-
lemi támogatásra. Pedig liogy S C H L E G E L mily nagy súlyt vetett 
a magyar írók közreműködésére, mutat ja HoitvÁThoz inté-
zett és Bécsben 1811 okt. 30-ikán kelt levele, melyben régi 
ismeretségük jogán őt is kéri, bogy az akkor még csak meg-
indítandó folyóirat munkatársai közé lépjen, a mit H O R V Á T , a ki 
már gyermekkorában feltette magában, bogy a német nyelvet 
soha nem fogja irodalmilag használni,1) persze nem tett meg. 
Wien, den 30,cn October 1811. 
Geehrtester Herr u Freund ! 
Ich habe schon lauge eine Gelegenheit gewünscht, mein 
Andenken bey Ihnen zu erneuern. H Prof. Schedius wird Ihnen 
vorigen Winter3) meine Empfehlungen überbracht haben. Es 
brachte mir einmal ein Bekannter von Ihnen einen Gruss, allein er 
war im Vorbeygehn an einem dritten Orte. Ich erfuhr weder seinen 
Nahmen noch seine Adresse u sali ihn nicht wieder. 
Ich habe jetzt eine Bitte, an deren Erfüllung mir sehr gelegen 
ist. .Mit Anfang des Jahres 1812 erscheint allhier unter meiner Auf-
sicht eine Zeitschrift unter dem Titel Vaterland. Museum,1) welche 
nicht bloss Abhandlungen und Aufsätze, sondern auch ausführ-
liche Recensionen aus dem Gebiete der Geschichte,4) moralischen 
u politischen Philosophie, u Kunst u Litteratur enthalten soll. Es 
ist mein lebhafter Wunsch, dass auch ungrischeb) Geschichte u Lit-
teratur in dieser Zeitschrift6) mit umfasst werden. Hiezu erbitte icli 
mir Ihre Thoilnahme. Die Gegenstände überlasse ich ganz Ihrer 
Wahl, sowie auch jedem Recensenten frey steht, sich zu nennen 
oder ungenannt zu bleiben. Eine Anzeige von Engels4) Werk, 
1 '" Theil,7) von Schwartner 4) etc. wäre eine Ibrer würdige Aufgabe. 
' ) V . ö. MÁTRAY GÁBOR, Emlékbeszéd Horvát latrán Széchéngi orszá-
gos könyvtári őr fölött. Pest, 1847. 10. 1. 
-) Nemz. múz. kézirattár: Irodalmi Levelestár. 
3) «vorigen Winter» közbeszúrva. 
4) Aláhúzva. 
5) Kétszer aláhúzva. 
6) «Zeitschrift» után egy szó áthúzva. 
7) «1* Theil» közbeszúrva. 
AKAD. KBT. A NYELV- ES S Z É P T . KÜKÉBŐL XXI. KŐT. 8 . 8Z. 3 
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Was haben Sie zu dem Gustermann gesagt ?1) - Es versteht sich, 
dass auch eigne Abhandlungen von Ihnen mir eben so will-
kommen seyn werden u noch mehr als Recens. — Was ich gleich-
falls sehr wünschte, wäre eine Auseinandersetzung der poetischen 
Verdienste Híres Kisfaludig) Diess sollten Sie oder H Pr. Schedius 
übernehmen. — Auch Kürzere Nachrichten2) von den neuesten 
Fortschritten der ungrischen Litteratur u allem was darin u dafür 
geschieht3) werden mir sehr willkommen seyn. Um diese bitte ich 
Sie vorzüglich. — Für den Bogen Honorar bestimmen die Verleger 
jetzo 12 Guld. Silber 3)-geld.4) 
Der Ueberbringer dieses Briefes, Se. Excell. der Preussische 
Gesandte. Baron Humboldt?) hat seit einiger Zeit bey Pr. Marton-) 
angefangen, ungrisch zu lernen, u wird sicli sehr freuen, Ihre Be-
kanntschaft zu machen. Wenn ich erst durch die Antwort das Nähere 
über Ihren jetzigen Aufenthalt erfahren habe, so werde ich Omen 
sobald sich eine Kostenfreye Gelegenheit darbietet, eines oder das 
andre von meinen Arbeiten übersenden. 




k. k. Hofsec.retär 
Neuthor Bastey N" 1244?) 
Beyträge für die Zeitsclir. bitte ich zu addressiren an die 
Buchhändler Heubner de Volcke °2) auf dem hoben Markt.5) 
E levelet tehát S C H I , E G E I , Pozsonyba küldte HoRVÁTnak, még 
pedig H U M B O L D T V I L M O S báró, a bécsi porosz követ által,6) a ki 
HoRvÁTtal bizonyára S C H L E G E L kitüntető figyelmeztetésére — 
megismerkedni óhajtott. A báró személyesen vitte el a levelet 
4) Bizonyára a bécsi ANTON W I L H . G U S T E R M A N N ezen nagy port vert 
művére czéloz: Die Ausbildung der Verfassung des Königreiches Ungern. 
Wien, 1811. 2 köt. 
2) Aláhúzva. 
3) «u allem . . . geschieht» közbeszúrva. 
*) B O I S S E R É E SüLPiciusnak S C H L E G E L 1 5 fr tot ajánlott fe l ; v. ö. F R . 
D E I B E L , Dorotthea Schlegel als Schriftstellerin. (Palaestra. XL. k.) Berlin. 
1 9 0 5 . 1 7 3 . 1. 
B) A levél alakja 8-r., 4 old., mind a négyre i rva ; czímzés nincs. 
6 ) H U M B O L D T ezúttal 1 8 1 0 okt. közepétől 1 8 1 3 jún. l-ig tartózkodott 
Bécsben. V . ö. R . HAYM, Wilhelm von Humboldt. Berlin, 185Í Í . 2 9 0 . és 
299. 1. Aztán részt vett a bécsi kongresszusban is. 
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H O R V Á T lakására de nem találta otthon, mert H O R V Á T ugyan-
akkor Bécsbe utazott volt. H O R V Á T mint Ü R M É N Y I J Ó Z S E F ország-
bíró titkára tartózkodott az 1811- 12-iki diéta alatt Pozsony-
ban és bizonyára a diéta miatt (ill. az udvar kedvéért) rándult 
le H U M B O L D T is hivatalos minőségben x) Pozsonyba. H O R V Á T több-
szór is felnézett Bécsbe: mikor első ízben fent járt, S C H L E G E I A 
semmikópen fel nem találhatta; második felrándulásakor azon-
ban találkozott vele, és harmadik útja alkalmával HuMBOLD'rtal 
is. H O R V Á T ezen bécsi útjáról igen kimerítő értesítést küldött 
egy kiadatlan, szinte könyvnyi terjedelmű ós 1811 decz. 17—22-ig 
Pozsonyból írt levélben S Z E M E R E PÁLnak, melynek ScHLEGELre 
és HuMBOLDTra vonatkozó része2) német irodalomtörténeti szem-
pontból is igen becses adalék. «Második föl rándulásomkor — írja 
H O R V Á T említett levelében8) 20 egész Német forintot füzettem a ' 
sok keresgélés miatt Kotsisomnak. míg végre reá (t. i. ScHLEGELre) 
akadhattam. Örült szerfölött, hogy látott, de bámúlt is egyszer-
smind, mert előtte való nap küldött Hozzám Posonba levelet 
Humboldt Baro Burkus Országi követtől, a' híres Amerikai 
utazó Testvérétől, 's kért ; hogy Magyar Országra nézve segéde 
lennék a' Vaterländisches Museum4) név alatt 1812-dikben ki-
jövendő havi írásának készíttetésében. Minden Árkusért 12 fo-
rintot igért ezüst pénzben, 's tőlem Recensiókat kívánna leg 
inkább, és tudós Értekezéseket a' Magyar Dolgokról és Littera-
túráról. E' levele által egyszer'smind alkalmat akara adni, hogy 
az említettem követtel M á r t o n n a k a ' Magyar Nyelvben 
most Tanítványával, és Nagy Philologussal meg esmérked-
hessem, mivel ő régóta személyesen ohajtott engemet esmérni. 
') A Magyar Kurír 1811. évf. 36. (nov. 1.) számában e személyi 
hírt hozza: «A ' Frantzia Császári rendkívül való követ Gróf OTTO, és a' 
Prussziai Királyi követ HUMBOLDT Úr, a' múlt héten Posonba menvén 
egynehány napig ott múlattak.» 
- ) YASS BERTALAN (id. m. 2 0 3 — 2 0 5 . 1.; czéljához képest — csak 
egy-két vonást ragadott ki belőle. 
3) Nemz. múz. kézirattár: Irodalmi Lovelestár: 4-r. 6 ív; az idé-
zett részlet a 2 5 - 2 6 . és 2 7 — 2 8 . old. 
*) Aláhúzva. 
s) Ugyané levél 2 4 . L.-ján igen lenézőleg beszél HORVÁT MÁRTONTÓI, 
a kivel Bécsben több ízben találkozott, mégped ig nemcsak mint tudósról, 
hanem mint emberről is. 
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A' követ távúi létemben maga hozta szálásomra a' levelet, de 
sikertelenül, mert épen addig mulatott ő Posonban, a' meddig 
én Bétsben. így egymást nem láthattuk. Harmadik Bétsi utam-
han tehát el meutern hozzá Schlegellel, hogy kívánságának eleget 
tennék. Ki nem mondhatom, mi örömmel vette látogatásomat, 
elhalmozott magasztalásaival, sokat beszólt velem a' Nyelv philo-
sophiájáról, kétszer asztalához ültetett, 's midőn mind a' Nyelv-
ről közönségesen, mind különösen a' Magyar Nyelvről el mon-
dottam Neki lioszasan gondolataimat, kér t : hogy azokat Nemet 
Országgal minő hamarább közölném, hogy Bernhárdi és Vater 
az ő jó esmerősei minő hamarább tanulják betsűlni a' Magyar 
Nyelvet is. Sajnálotta, hogy tőlem nem tanúihatja Nyelvünket, 
és minden szova oda tzélozott, hogy Mártontól tsak Mechanice 
kénteleníttetik tamílni. — De elég már ez Humboldtról. — 
Maga Schlegel most is, mint egykor Pesten midőn Magyarul 
tanítottam szünet nélkül borral kínált, 's a'val ditsekedett. 
hogy Bétsben egy Boltban igen jó Magyar Országi Borokat kap-
hatni. Neszmelyit hozott elömbe, és almát, azon kinyilatkozta-
tással, hogy az utóbbiakra igen jó izüen esik az ivás !) 
Schlegel azon könyvvel, mellyet az Indiai nyelvekről írt, meg 
nem ajándékozott, lianem egy ujjal, melyet Historische Vor-
lesungen -) név alatt bocsátott nem rég napfényre. Amazt bírni 
nem igen kívánom, mert Indus Nyelvbéli járatossága gyanús 
előttem. A' Németek mihelest egy Grammatikát olvasnak vala-
mely nyelviül, tüstént tudják a' nyelvet, írnak róla, ós mi tér-
det hajtunk tudományoknak.» H O R V Á T második bécsi tartóz-
kodása, mint S C H L E G E L levelének kelte mutatja, nov. legele-
jére esik, a harmadik pedig nov. második felére és két 
hétre terjedt.3) E levél tartalmáról, különösen a ScHLEOELt ós 
H U M B O L D T O T illető részről, V I T K O V I C S M I H Á L Y 1 8 1 2 márcz. 14-ikén 
KAZiNczvt is értesítette, avval az érdekes hozzáadással, hogy 
') A következőkben HORVÁT leírja, hogy a bécsiek mily «nagy 
tökéletességre» vitték az evésben és ivásbau. 
2) Aláhúzva. Ezen már fent említett munka ezlme : Vorlesungen über 
die neuere Geschichte. Wien, 1811. 
3) Az idézett levél 32. lapján mond ja : «El is hagytam (t. i. Bécset) 
két hét múlva, 's December kezdetén ismét Véreim között valék . . . De-
cember 2-dikán estve értem Posonba.» 
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S C H L E G E L HoRvÁTot «a' Titkos Politzáj tagjai közé nagy ígére-
tekkel be akarta verboválni, de a nagylelkű Hazafi megvetette.»1) 
H O R V Á T az idézett levélben nem szól S C H L E G E L ezen kísérletéről, 
de azért aligha lehet YITKOVICS állításában kételkedni, melyet 
már az a körülmény is hihetővé tesz, hogy S C H L E G E L a bécsi 
reactio készséges híve volt. 
H U M B O L D T V I L M O S bécsi követsége idejében igen sokat 
foglalkozott nyelvészeti tanulmányokkal és nemcsak magyar 
nyelvtanítót járatott megához, hanem szlávot is, még pedig 
K O P I T A R BuRTALANt,"2) a ki MÁRTONnál mindenesetre jelentékenyebb 
ember és tudós volt. MÁRTON egy kevéssé ismert értekezé-
sében,8) melyben a magyar nyelv eredetének kérdésével foglal-
kozik, maga értesít bennünket arról, mikép vezette be HuMBOLDTot 
nyelvünk ismeretébe. H U M B O L D T volt egyúttal «azon Nagy ember 
és széles tudományú Férjfiú», a ki M Á R T O N «figyelmét ezen 
vi'sgálódásra felbuzdította» :4) valójában azonban az egész dol-
gozat nem egyéb pliantasticus kísérletnél, melyhez H U M B O L D T 
szellemének semmi köze.6) «Midőn a' tisztelt Báró Úr — így 
' ) KAZINCZY levelezése, kiadta VÁCZY, I X . k. 335—36. 1. 
ä) Olv. Briefwechsel zwischen Dobruwsky und Kopitar, herausy. ron 
V. JAGIC. Berlin, 1885. 272—273. 1. 
3) Értekezés a' magyar nyelv eredetéről, természeti tulajdonságairól, 
kimícelhetése, fundamentomos tanulása és könnyű tanítása legjobb módjáról. 
Bétsben, 1830. Ez az értekezés abban az alakban, melyben én ismerem 
(8-r., 32 1.), egy nagyobb tanulmánynak csak bevezető része, melyből az 
igéit «metszett táblák» is hiányoznak. A könyv igen ri tka; én a kolozs-
vári unit. íőgymnasium példányát használtam. Tudtommal Budapesten 
a nagy könyvtárak közül csak a Tud. Akadémia könyvtárában van meg. 
*) Olv. id. ért. 5. 1. 
5 ) MÁRTON azt hiszi, «hogy valakik munkáját figyelemmel és minden 
balvélekedésektől ment mag_var lélekkel megolvassák, vele együtt, mind-
addig a' Magyar Nemzetet esmerendik a' több vele rokonos napkeleti 
Nyelvek fő anyanemzetségének lenni ; valameddig más valaki, akár a' 
félholt Zsidó-, akár az élő Arabs, Persa, Török 'sa't. nyelvekben, ennyi 
eredeti szépséget és tökéletességet, mint a' mennyit a' Magyarban talá-
lunk, nem mutathat.» Id. ért. 9. 1. MÁRTON elmélete a hangok symbolikus 
magyarázatán alapszik ; HUMBOLDT is megengedi, hogy hang és gondolat 
közt bizonyos symbolikus összefüggés lehetséges (Gesamm. Schriften. 
Herausy. von der königl. Preuss. Akad. der Wiss. VII. k. 76—77. 1.), de 
annyira távol áll MÁRTON naivságától, hogy ez - mint a vonal feletti idézet 
is mutatja - csak annak félreértéséből meríthetett elméletéhez ösztönzést 
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értesít M Á R T O N — mint Követ, ezelőtt 1 8 esztendővel Bétsben 
lakott, arra határozta magát, hogy a' Magyar nyelvet meg-
t anu l j a ; hallván, hogy ez is egy a' napkeleti nyelvek közzűl, 
mellyeket ifjú korában midőn a' Diplomatikai pályára készült, 
nagy szorgalommal tanult. — Szerentsém lévén a' Követ Úrnak 
naponként a' magyar nyelvből órákat adni, minekutána egy 
hónap alatt a' Grammatika tabellaris tanításának vége lett, 's 
magyarból németre kezdett fordítani, tapasztaltam, bogy a' melly 
magyar szók egyszer kétszer a ' fordításban előfordultak, azo-
kat többé el nem felejtette. Nem titkolhattam el ezen való való 
tsudálkozásomat, melyre e'ként felelt. «A' magyar nyelvnek 
alkotása nem fárasztja el a' napkeleti nyelvekben jártas tanuló 
figyelmét, és így ezt ennek igen egyszerű grammatikai szerkez-
tetése mellett egyedül a' még esmeretlen szók megjegyzésére 
annál élesebben fordíthatja. Sok szónak jelentése esmeretes 
ugyan már előttem a' Török, Persa, és Arabs nyelvből, de leg-
inkább könnyítik a' szók megtartását az eredeti törzsök vagy 
gyökér betűk, mellyeket nemtsak a' napkeleti de még többnyire 
a' nyugoti nyelvekben is feltalálhatni, 's 'a mellyek egy közös 
eredetre mutató jelbettík». Későbben, jobban esmervén már 
nyelvünknek természeti alkotását a' tisztelt Követ Úr, arra buz-
dított különösen, hogy igyekezném kitapogatni, honnan vették 
eredeteket a' szószármaztató végzetek vagyis szóképzök hang-
talan betűi? Mert, ha szinte némellyeknek gyökerei már fel 
nem találhatók volnának is a ' nyelvben, ha a' szokásból kimen-
tek, és e' miatt mindegyiknek származását világosan meghatá-
rozni nem lehetne, úgy, mint p. o. a' d, l. t, betűkét, mellyek-
kel a' mássalérthetőktől többnyire két, néha három iget is for-
málunk a ' m i n t alább bővebben meglátjuk 'sa ' t ; ez mégis, 
és leginkább ez, mind a' szónyomozás felette fontos tudomá-
nyában, mind a' nyelv eredete kinyomozásában vezér fonálul 
szolgálhat, 's végre felvilágosító resultatumoki-a v e z e t h e t . » D e 
hogy H U M B O L D T önállóan, M Á R T O N vezetése nélkül is, mily buzgó-
sággal foglalkozott abban az időben a magyar nyelvvel, mutat ja 
*) Id. ért. 6 — 7 . 1. — MÁRTON «Előljáró Beszéd»-ének e részét 
RUBINYI M Ó Z E S is közli : Altalános nyelvtudomány. (Tudományos Zseb-
könyvtár 192/193. sz.j 1907. 104 106. 1. 
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egy Burgörnerből 1812 júl. 3-ikán W O L F F R I G Y E S ÁcosThoz, a 
nagy philologuskoz intézett levele, melyben ír ja: «Ich bin hier 
allein in Burgörner, liebster Wolf, und habe nicht einmal eine 
Tafel-, sondern höchstens eine Chiffoniéren-Bibliothek, ausser 
ihrem Plato, bloss einige ungrische Bücher, da ich diese Sprache, 
auf die Sie wegen der Betonung sonst auch hielten, so ziemlich 
gelernt habe».1) 
H U M B O L D T nem is hagyta felhasználatlanul magyar nyelv-
tanulmányának eredményeit. A külömböző nyelvek összehason-
lításában többször mutat rá a magyar nyelvnek is valamely 
jellemző sajátságára, így különösen a -lak, -lek tárgyas sze-
mélyragra. Pl. «Es ist nicht unnatürlich, bei der Erwähnung 
einer Handlung zugleich den Gegenstand hinzuzufügen, auf 
welchen sie sich bezieht . . . Es ist daher nicht zu wundern, 
dass es Sprachen giebt, welche die Pronomina, die vom Verbo 
regiert werden, so nah an dieses heften, dass sie Theile der 
Conjugation desselben werden. Alle Semitischen Sprachen, die 
Türkische und Persische, die Finnische und Ungrische haben 
diese Gewohnheit, allein alle thun dies nur in wenigen Fällen, 
und die Ungrische hat bloss eine sehwache Spur davon übrig 
behalten. Sie bezeichnet nem lieh bloss den einzigen Fall, wo 
die 1. Person des Singulars das Pronomen der zweiten Singu-
laris im Accusativ regiert, und da heftet sie nicht das gewöhn-
liche Pronomen an, sondern ändert die Endigung; doch liegt in 
dieser vermuthiieh ein verloren gegangenes Pronomen zum 
Grunde. So sagt man nicht latom tegedit, ich sehe dich, son-
dern mit einem Worte latiak.» 2) Többször és bőven szól a 
magyar magánhangzók illeszkedéséről is, pl. Ueber die Verschie-
denheiten des menschlichen Sprachbaues3) czímü müvében, mikor 
') Olv. Wilhelm v. Humboldt's gesammelte Werke. V. k. Berlin, 1846. 294.1. 
2) Olv. W. v. Humboldts Gesammelte Schriften. Herausg. von der 
königl. Preuss. Akad. d. Wiss. IV. k. 244. 1.; v. ö. még u. o. 2.">6. 1., I I I . k. 
265, 310 és 311. 1. 
3) Ez azonban nem tévesztendő össze HUMBOLDT egy hasonló czímíí 
tanulmányával: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 
ihren Kinfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes (közölve 
id. kiad. VII. j. k.), mely bevezetésül szolgál HuMBOi.DTnak a kavvi-nyelv-
ről szóló nagy művéhez: W. von HUMBOLDT, Uber die Kawisprache auf 
der Insel Java. I. k. Berlin, 1836, I - CCCCXXX. 1. 
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azt akarja bizonyítani, hogy a nyelvekben beálló változásokat 
és alaki szegényedést egyrészt az idő, másrészt az irodalom 
kiegészítő és egyszerűsítő hatása okozza: «Die Ungrische Sprache 
theilt nämlich die Yocale in drei Classen, starke, a, o, u, 
schwache, e, ö, ü, und gleichgültige, ä, i, e. In wahrhaft Ungri-
schen Wörtern finden sich niemals zugleich Vocale der beiden 
ersten Arten, die Vocale eines jeden gehören bloss einer von 
beiden an, nur die dritten vermischen sich mit beiden. Dies 
ursprüngliche Bildungsgesetz der Wörter geht auf die gramma-
tische Anfügung über. Der Vocal des Stammworts bestimmt den 
des Affixes; hal, Fisch, hal-ah, die Fische, kar, Arm, karok, 
die Arme, üst, der Kessel, üstök, die Kessel. Die Affixe können 
aber zum Theil mit einem suffigirten Pronomen allein stehen, 
und als dann bestimmt ihr Vocal den des Pronomen. So wird 
fiele, die den Dativ bildende, aber immer suffigirte Präposition, 
zu nak in halnak, dem Fische, behält dagegen sein e in nekem, 
mir, neked, dir, u. s. f. Es gilt daher als allgemeines Gesetz, 
dass der Vocal des selbstständigen Worts unverändert bleibt, 
dagegen der des abhängigen sich nach jenem umwandelt . . . 
Der Ungrische Vocalwechsel beruht auf dem W'ohllautgesetz, 
in demselben Wort nur gleichartige Vocale zu lieben, besteht 
immer in einer Wirkung der Anfangssylben auf die Endsylben, 
und wird zum Bildungsmittel der Einheit des Worts, verwan-
delt das getrennte oder locker angefügte grammatische Zeichen 
in wirkliche Beugung . . . . Nun ergiebt sich aus der Ver-
gleichung der ältesten Denkmäler der Ungrischen Sprache, dass 
dies Gesetz ehemals in geringerem Umfange beobachtet wurde, 
als jetzt, und zwar mit folgendem merkwürdigen Unterschiede. 
Bei Affixen, die niemals Selbstständigkeit erhalten, und nur in 
einem einfachen Consonanten bestehen, der mit einem Binde-
vocal an den Endconsonanten des Wortes geheftet wird, wie das 
t des Accusativs, folgt bei den Aelteren und Neueren dieser 
Bindevocal dem des Worts; hal-at, den Fisch, tüz-et (spr. tüset), 
das Feuer. Affixe dagegen, die unter Umständen seihst Suffixe 
annehmen, erscheinen in den ältesten Sprachurkunden noch 
mit unverändertem Vocal, und erst die spätere Sprache unter-
wirft sie der regelmässigen grammatischen Umbildung. In dem 
ältesten Denkmal der Ungrischen Sprache, einer Leichenrede, 
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die zwischen das Jahr 1192 und 1210 gesetzt wird, findet man 
dalier halal-nek, dem Tode, Paradisum-bcn, in dem Paradiese, 
wo die spätere und heutige Sprache halal-nak, Paradisum-ban 
sagen. Dieselbe Unregelmässigkeit dauert, und zwar immer nach 
dem Grade ihrer mehreren Selbstständigkeit, auch bei nachfol-
genden Schriftstellern noch fort, und hat sich bei dem gemei-
nen Volke, vorzüglich in einigen Gegenden, bis auf dem heuti-
gen Tag erhalten. So ist dies auf der einen Seite als ein wirk-
liches Beispiel der sich durch die gebildete und Schriftsprache 
befestigenden Gesetzmässigkeit grammatischer Formen, indem 
es zugleich auf der andren die Beharrlichkeit zeigt, mit welcher 
das Volk sich der Umänderung stammhafter Vocale widersetzt.»1) 
A magyar nyelvtörténet még felületes ismerőjének is 
H U M B O L D T e fejtegetésénél okvetetlenül a nagy B É V A I jut eszébe. 
Es tényleg H U M B O L D T hivatkozik is jegyzetben az Antiquitates 
Literaturae Hungaricae-re (p. 9 17, 91 100) és az (Elaboration") 
Grammatica Hungarica-m (I. 96-—101) evvel a megjegyzéssel: 
«Ich freue mich bei dieser Veranlassung diesen Mann nennen 
zu können, dessen Werke lange nicht so bekannt zu seyn schei-
nen, als sie durch den sich in ihnen ankündigenden, von rich-
tigen Begriffen über Sprachentstehung und Bildung geleiteten 
gründlichen Forschungsgeist verdienen.» Sajnos, H U M B O T D T e 
munkája, melyet 1827- 1829 között írt, csak 1907-ben jelent 
meg először nyomtatásban,3) és így H U M B O L D T nem érhette el 
czélját, hogy a külföldi tudomány figyelmét az ebben a tekin-
tetben is sorsüldözött B É V A I r a felhívja. Azonban a nagy H U M -
B o L D T n a k az a fényes elismerése így is jól eső elégtétel, habár 
csekély vigasztalás azért a terméketlenségért, melyre a végzet a 
jövőben bizakodó B É V A I eszméit ítélte.3) H U M B O L D T már azért is 
*) Olv. HUMBOLDT ÖKSZ. műveinek id. kiad. VI,. k. (1907), 2 2 2 — 
223. 1.; v. ö. még u. o. 298. 1. 
2) V. ö. HUMBOLDT ÖSSZ. műveinek id. kiad. VI,. k. 334. 1. 10. 
jegyz., és H . STEINTHAL, IHe sprachphilosophischen Werke Wilhelm'a von 
Humboldt. Berlin, 1884, 8 10. 1. 
3 ) R É \ A I grammatikáját említi VATER JÁNOS is, még pedig két helyen : 
Mithridates oder allgemeine Spvachenkunde. I I . k. Berlin, 1809. 783. 1. és 
Litteratur der Grammatiken, Le. vi ka und Wörtersammlungen aller Sprachen 
der Erde. Berlin, 1815. 137. 1.; de hogy R É V A I műveit nem ismerte, igen 
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m e g é r d e m e l t e , hogy a magy . t u d . A k a d é m i a 1834 nov. 8 - ik i 
n a g y g y ű l é s é n kü l fö ld i levelező t a g j á v á vá l a sz to t t a . ' ) 
II. A Grimm-testvérek, Büsching és v. d. Hägen. 
ScHLEGELt és HuMBOLDTot n é p ü n k és nyelve első s o r b a n 
á l t a l á n o s nyelvészet i és k u l t ú r t ö r t é n e t i s zempon tbó l é rdekel te . 
M á s i r á n y ű a GRIMM-testvérek és azon t udósok érdeklődése , a 
kik a l a s sank in t k i a l aku ló g e r m a n i s z t i k a első önál ló m ű v e l ő i 
v o l t a k . Nye lvünkke l m a g á v a l e g e r m a n i s z t á k közül , ügy l á tom, csak 
G R I M M J A K A B fog la lkozot t k o m o l y a b b a n és el is s a j á t í t o t t a 
a l iogy m a g a m o n d j a 2 ) — aiiToSiSaxrw? a n n y i r a , hogy nyelv-
t ö r t é n e t i m ű v e i b e n t u d o m á n y o s segédeszköznek h a s z n á l h a t t a . 
A f i n n - m a g y a r n y e l v r o k o n s á g á l l á s p o n t j á r a helyezkedve é l énk 
figyelemmel kiséri a finnugor n y e l v h a s o n l í t á s r a vona tkozó i ro-
d a l m a t és r á m u t a t a finn és a m a g y a r nye lvben u ra lkodó m a g á n -
hangzó- i l l e szkedés re , m e l y b e n hason lóságo t t a l á l a n é m e t « l ' m -
valószínű, még nevét is hibásan «Ravai»-nak írja. I I U M B O L D T M I is az id. 
kiad.-ban «Rävai» áll, de ez kétségkívül a kézirat hibás olvasásának 
tulajdonítandó. 
V . Ö. V I S Z O T A G Y U L A , Tagajdnldsok az Akadémiában 1847-ig. 
Akad. Értesítő. 1906. 508. 1., hol mint V I S Z O T A G Y U L A barátom ér-
tesít — H U M B O L D I ' SÁNDOR tévesen van V I L M O S helyett említve. A kitün-
tetésért küldött köszönő sorokat V I S Z O T A nem talál t ; valószinű, hogy 
H U M B O L D T , ki akkor már beteg volt ós rövid időre rá, 1835 ápr. 8-ikén 
meg is halt, ilyeneket nem is küldött. Nekrologját ToLDYtól olv. : 
M. Tudós Társasági Névkönyv 1836-ra. 84—85. 1. - L ITZMANN A L B E R T , 
H U M B O L D T id. kiadásának egyik szerkesztője, írja (IV. k. 436. 1.): «Ein 
vollständiges Bild seiner (t. i. H U M B O L D T ) immensen, stätig wechselnden 
Arbeitskraft auf dem weiten Gebiete der Linguistik erhält man jedoch 
erst dann, wenn man sich einen Uberblick über den reichen handschrift-
lichen Nachlass verschafft hat, den auf Grund seines letzten Vermächt-
nisses die königl. Bibliothek in Berlin verwahrt. Diese grosse Zahl von 
Fascikeln mit ihren unzähligen kleineren und grösseren Ausarbeitungen, 
Studien, SammluDgon, Exzerpten, Notizen über fast alle Sprachen der Erde 
zeigt uns mit sprechender Deutlichkeit die weitfassenden Interessen und 
den eisernen Fleiss des in beständigem Lernen alternden Mannes.» Hogy 
ezek közt magyar nyelvi jegyzetek is vannak, kétségtelen ; a kinek mód-
jában van hozzájuk férni, ismertetésükkel igen érdekes munkát végezne. 
2) Alább még említendő levelében, Zeitschr. f . d. Altertum, 42. k. 
(1898.), 327. 1. 
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laut»-lioz és általán a német vocalis-assimilatiólioz.1) Más alka-
lommal a finn és magyar nyelv közt fönnálló azon hangtani 
jelenségre hívja fel a figyelmet, mely szerint finn p- és k-nak 
a magyarban f és h felel meg és a melyet a germán «Laut-
verschiebung» -gal rokonnak talál.-) Etymologiai kutatásaiban 
gyakran vesz magyar szavakat is igénybe 8) és mondattani tekin-
tetben említésre méltónak tartja az ilyen magyar szerkezeteket, 
mint «Peternek a kalapja,» 4) sth. 
A GRIMM-testvérek figyelmét első ízben — úgy látom — 
a német népkönyvekre irányuló kutatásaik, melyeknek alapjai 
már 1808-ban meg voltak vetve,5) és a melyeket igen szóles 
körben folytattak,6) terelték hazánkra. Egy 1811 márcz. 20-iki 
levelének utóiratában (Kasselból) azt kérdezi G R I M M J A K A B 
D O B R O V S K Y JózsEFtől, a már említett prágai szlavistától: «Wo 
findet sich wohl einige, um nicht zu sagen, die beste Nachricht 
über ungrische Volksromane?»7) Erre a kérdésre D O B R O V S K Y 
1811 ápr. 24-ikén Prágából ezt válaszolja GRiMMnek: «Eine 
eigene Nachricht von ungrischen Volksromanen wüsste ich 
nicht zu nennen. Man miisste sich an Bibliothekar von 
*) Olv. pl. Kleinere Schriften. IV. k., 174—170. 1. (lS22-böl.) 
2) Geschichte der deutschen Sprache. IV. kiad. 392. 1. ; v. ö. még 
Kleinere Schriften, II . k. 113. 1., VIII. k. 222, 357. 1. s többször. 
3) V. ö. Geschichte d. deutschen Sprache id. kiad. 189, 213, 714 és 
2 9 2 . 1 . ; E R N E S T S C H U L Z E , Gothisches Glossar (előszó G R I M M J A K A I R Ó I ) , 
XVI. 1.; Kleinere Schriften V. k. 439. 1., VII. k. 503. és 506. 1., VIII. k. 
357. 1. stbször. 
9 Olv. Deutsche Grammatik. IV. Theil. Neuer vermehrter Abdruck. 
1897. 423. 1. 1. jegyz. 
5) V. ö. Detitche Sagen, herausg. von den B R Ü D E R N G R I M M . I V . kiad. 
( S T E I G R K i N H O L D t ó l . ) 1905. XIII. 1. V . ö. Zeitung für Einsiedler oder 
Trösteinsamkeit. Heidelberg, 1808. 19. és 20. szám. 
6J így pl. kiterjesztették a cseli (v. ö. R E I N H . S T E I G , Achim von 
Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm, 1904. 70. 1.), spanyol (v. ö. Brief-
wechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit. Hrg. von 
H . G R I M M und G . H E I N R I C H S . 1 8 8 1 . 1 4 6 . és 1 5 8 . I . ) , hollandi (v. ö. u. o. 
2 0 1 . 1.) népkönyvekre is. V . ö. még W I L H . S C H O R F , Briefwechsel der Brüder 
Grimm mit Ernst v. d. Malsburg. — Zeitschr. f . deutsche Philologie, 36. k. 
( 1 9 0 4 . ) 2 1 8 19. 1. 
9 Olv. A U G . S A U E R , AUS J. Grimms Briefwechsel mit slarischen Ge-
lehrten. 6. 1. 
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Müller v) in Ofen verwenden. In dem 2-ten Index alter der Szechenyi-
schen Bibliothek (der nach Materien eingerichtet ist), finde ich 
unter der Aufschrift fabulae romanenses 1. Hungaricte 21 » 
Seiten voll Titeln, worunter auch Appolonius (1751) steht, ferner 
Bidpai, aber die meisten sind neu übersetzte deutsehe Ro-
mane.2) Im Index alter Supplement lmi S. 20G stehen wieder 
welche, unter denen auch : két krónika Brunzvik és Stilfrid. 
Sopron. (Edinburg) 1770. 8.3) Die Ungarn haben auch einen 
Katalog alter in ungr. Sp. gedruckten Bücher.4) Da sollten 
denn auch viele Volksbücher zu finden seyn, wenn sie nicht 
gewöhnlich ohne Jahrzahl und Druckort herauskämen.»5) G R I M M 
J A K A B erre ismét írja DoBRovsiívnak (Kasselból) 1811 nov. 8-ikán : 
«Die mir nachgewiesenen Schriftsteller über ungrische Volks-
bücher habe ich leider noch nicht nachschlagen können, in 
einem alten deutschen Buch aus dem 17. J. h. fand ich neu-
lich Erwähnung verschiedener Geschichten, welche einer wäh-
rend seines Aufenthalts in Ungarn wollte gelesen haben, worüber 
ich gern mehr wüsste; z. B. Bitter Rükemonde, welcher eine 
asiatische Prinzessin erlöst; Ritter Otto aus Ungern, welcher 
allein in die 78. Abentheuer auf dem Kreidcngebürg (? Kar-
pathen) bestritten. Auch haben sie Argyrus u. Runder.»") Hogy 
G R I M M micsoda 17. századi német könyvből vette ezen regény-
czímeket, nem sikerült megállapítanom; a magyar irodalomtör-
ténet közülök csak Argirus és Tündért ismeri, de ezt, úgy 
') Miller Jakab Ferdinánd, a M. N. Múzeum igazgatója (1749— 
1 8 2 3 ) ; v. ö. SZINNYEI, Magyar írók élete, VIII. k. 1900. 1415- 1 4 2 3 . ksb. 
2) Index alter libros bihliothecae Hungaricae Francisci Com. Széchényi 
duobus tomis comprehensos, in scientiarum ordines distributos exhibens. Pesth, 
1800. 478—481. 1.: Fabulae Romanenses. Ott egyebek közt még: Argirus 
(1). és é. n.), Pontzianus (Bécs, 1573.), Salamonnak Markaifal beszélg. 
(Monyorókerék 1591), HAI .LEP. J., Hármas tükör (1767) stb. 
3) Index alter libros Bibliothecae Hungáriáé Széchényianu-Regnicolaris 
xupplemmto I. comprehensos, in scientiarum ordine distributos exhibens. Po-
zsony, 1803. 506—207. 1.: Fabulae Romanensis; ezek közt: Két krónika 
fírunszvik és Stilfrid. Soproni). 1770. stb. 
4) Ez természetesen nem más, mint : SÁNDOR ISTVÁN, Magyar 
Könyvesház. Győr, 1S03. 
5) Olv. Archiv für slavische Philologie. I. k. (1876), 624 25. 1. 
6 ) O l v . SAUER i d . m . 16 . 1. 
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vélem, G R I M M nem abból a régi könyvből vette.1) D O B R O V S K Y 
1812 máj. 10-ikén (Prágából) újra írja GRiMMiiek: «Der ungri-
schen Volksbücher wegen will ich mich an Hrn. von Engel zu 
Wien wenden, um Ihren Wünschen ganz zu entsprechen. Im 
2-ten Supplement, das mir eben zugeschickt wurde, finde ich 
nichts altes, sondern meistens nur Übersetzungen, ausser etwa 
Mátyás Ofen 1804. von Rikoti und manches andere, das ich 
mich nicht zu übersetzen traue.3) Wallaszky (Consp. reipub. 
liter, p. 62) wusste doch auch, dass Klingsohr ein geborener 
Siebenbürger war.»8) D O B R O V S K Y 1812 márcz. 10-ikén tenyleg 
írt (Prágából) ENOELnek, az ismert történetírónak, a magyar 
népkönyvek ügyében : «Herr Grimm, königl. Bibliothekar zu 
Kassel, der über die Volksbücher aller Nationen schreiben will, 
verlangt von mir Auskunft über ungrische alte und neue Mär-
chen, Romane etc. An wen kann ich ihn weisen, der ihm Ge-
nüge leisten wollte und auch könnte. Agitur hic de gloria 
Madyarorum. Daran möchte ich so weit Antheil nehmen, als 
ich selbst ein halber Ungar hin, aber leider! die Sprache nicht 
verstehe, weil man sie in sechs Wochen noch nicht erlernet 
haben kann. In diesem Alter führte man mich aus dem glück-
lichen Lande, und ich musste vom 5-ten Jahre an, Deutsch 
lesen lernen und später noch ein böhm. Grammatiker werden. 
Dieser Grimm nun schreibt mir folgendes: . . . (következik 
G R I M M leveléből a fenti idézet) . . . Sie sehen nun, dass ich gar 
nicht im Stande bin eine befriedigende Antwort darüber zu 
gehen. Lieb wäre es mir. wenn die Nachrichten dadurch be-
währt würden, dass sich ein ungr. Literátor selbst unterschriebe. 
') Hogy a G R I M M Í Ő I idézett ezimen G E R G U I A L B E R T História egg 
Argirus nevű királyfiról e's egy tündér szűzleányról szóló versezetét (XVIII. sz.) 
vagy P I S K O L T I ISTVÁN, Argirus és Tündér Ilonajht ( 1 7 8 1 ; v. ö. C S U R A 
M I K L Ó S , Argirus a magyar irodalomban. 1908. 3 7 — 4 1 . 1.) kell-e érteni, 
bajos eldönteni; az utóbbi tatán valószínűbb, persze csak akkor, ba 
G R I M M esetleg nem ezt a czímet is abból a régi német könyvből vette. 
s) Catalogus Bibliothecae Hungaricae Széchényianu-Regnicolaris. Tomi 
I. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum tg pis editos complectentis 
Supplementum II. Sopron, 1807. 427. 1.: Rikóti Mátyás egy nyájas költemény, 
melylyel a' hires Magyar vers szerzőnek pompás Koszorúzása négy sorú Rit-
musokban clóadatik (auctore Francisco Verseghi). Buda, 1804. 
:i) Arch. f . slav. Philologie. I I . k. (1877), 179. 1. 
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Wo wäre indessen über diese Materie nachzulesen? Deutsch 
oder latein miisste doch das Buch sein, das man ihm empfeh-
len könnte.»1) Hogy E N G E L válaszolt-e erre a kérdésre és mit, 
nem tudom; D O B R O V S K Y a G R I M M H E Z intézett leveleiben nem 
szól többet a dologról, bizonyosan azért, mert tudakozódásának 
nem volt pozitív eredménye. Ezek után a GRIMM-testvérek sem 
kutatják tovább a magyar népkönyveket, és nem is találtam 
annak nyomát, hogy valahol rájuk hivatkoznának, még a 
Deutsche Sagen cz. gyűjteményében sem,2) melyben a nép-
könyvekre irányult kutatásaik eredményeit részben felhasználták. 
A népkönyvek után a GRIMM-testvérek figyelme a magyar 
húnmondára irányult, a mint ezt egyes töredékekben krónikásaink 
ránk juttatták. Ok indítják meg a magyar húnmondára vonat-
kozó tudományos kutatást, a mely azóta nálunk is gazdag iro-
dalmat és sok vitát támasztott.3) 1813-ban adta ki G R I M M V I L M O S 
Zeugnisse über die deutsche Heldensage czímti tanulmányát,4) 
melyben a magyar krónikáknak a hónokról szóló elbeszélését, 
mint legnagyobb részéhen hamisítatlan régi népi hagyományt, 
beható mondatörténeti fejtegetéssel kiséri. «Ich zweifle nicht 
mond egyebek közt — dass an diesen angezeigten Orten (t. i. 
a magyar krónikákban) die ungarische Sagengeschichte, deren 
erste Quelle ein uraltes Volksepos war, sich erhalten; es trägt 
auch alles, was erzählt wird, ganz diesen Charakter» (253. 1.) 
Ep azért avval a sürgős kívánsággal fordul az érdeklődőkhöz: 
«Mögte doch jemand in Ungarn nachspüren, ob von diesen 
alten historischen Liedern sich nichts mehr erhalten, sey es in 
den Gebürgen noch lebendig, wenn auch durch neuere Zusätze 
schon getrübt, oder in Bruchstücken, die durch einen glück-
lichen Zufall aufgezeichnet worden» (317. 1. 2. jegyz.). E feltevés 
mellett nagy valószínűséggel szólott a szerbek gazdag epikai 
népköltészete, melylyel G R I M M J A K A B egy-két évre rá, hogy 
V I L M O S e sorokat leírta, megismerkedett és a melyet épen ö 
tett Németországban oly páratlanul népszerűvé, újból felkeltve 
') Olv. Engel János Keresztéig levelezéseiből, közli KUBINYI ÁGOSTON. 
Maggar Academiai Értesítő. 1855. 470. 1. 
-) Megjelent 1816 és 1818-ban két kötetben. 
3) Olv. értekezésemet: Amagyar húnmonda germán elemei. 1906.3- 10.1. 
b Altdeutsche Wälder. I. k. (1813), 252—265 és 316—318. 1. 
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iránta az agg G O E T H E érdeklődését.1) Itt tehát nagyszerű fel-
fedezés látszott kínálkozni, mely alkalmas volt új fényt vetni a 
Nibelung-énekre és az egész germán hősmondára. A nagy, döntő 
fontosságú felfedezések a germanisztika ezen gyermekéveiben 
napirenden voltak; a kutatók valóságos lázban égtek, és az 
egyik a másikat féltékeny becsvágygyal iparkodott megelőzni. 
Bizonyára Grimm hatása alatt intézi B Ü S C H I N G J Á N O S G U S Z T Á V 
1 8 1 4 jún. 12-ikén K O V A C H I C H M Á I I T O N I I O Z egy alább közlendő 
levelében e kérdést: «Haben sie in alten Ungarischen Sagen 
keine, die auf das Leben des Attila . . . Bezug haben ? Meiner 
Meinung nach muss es dergleichen unbezweifelt geben.» G R I M M 
J A K A B 1 8 1 4 szept. 27 ikén mint besseni követségi titkár Párizs-
ból Bécsbe a congressusra érkezett,3) a hol hivatalos elfoglalt-
sága mellett nagy buzgósággal folytatta tudományos buvárlatait. 
Különösen sokat foglalkozott a szláv nyelvekkel, de a magyar 
irodalomra irányuló érdeklődése is főként a S C H L E G E L 
PRiovESsel való érintkezése folytán - új táplálókot kapott. Szor-
galmasan keresett Bécsben a magyar irodalomra vonatkozó 
munkákat, legnagyobb meglepetésére azonban, mint S C H E D I U S I I O Z 
1 8 1 5 máj. 28-án intézett és H E I N R I C H GuszTÁvtól kiadott leve-
lében :|) panaszosan említi, vajmi keveset talált a bécsi könyv-
tárakban, úgyhogy G R U B E R K Á R O L V A N T A L , a pozsonyi Apponyi-
könyvtár könyvtárosának szívességéhez kellett folyamodnia. 
Bécsi tartózkodásának elejen jutott kezéhez S Z I R M A " A N T A L 
Hungaria in parabolis czímü könyve,4) melyben ezt a két ma-
gyar verssort találta: 
Magyarok királlyá. Istennek ostora, 
Nagy hirtelenséggel lett halála (s tora) 6) 
9 Olv. MILAN CUKCIN, Das serbische Volkslied in der deutschen 
Literatur. Leipzig, 1905. 
9 V. ö. Briefwechsel zwischen Jakob und Wilhelm Grimm aus der 
Jugendzeit. Herausg. von H . GRIMM und G. H I N R I C H S . Weimar, 1881. 
352. 1. — Bécsben 1815. jún. végéig maradt, v. ö. u. o. 4(11. 1. 
9 Zeitschr. f . d. Alt. 42. k. (1898), 325—328. 1. 
9 Hungaria in Parabolis, sire Commentarii in Adagia, et D'wteria 
Hungarorum, per ANTONIUM SZIRMAY DE SZIRMA . . . Edidit MARTINUS GEORCI. 
KOVACHICH. Bud®, 1804. 109. 1. 
9 Olv. GRIMM id. lev. 325. 1., az «s tora»-t GRIMM elhagyta. H E I N R I C H 
kiegészítette (v. ö. u. o. 328. 1. 4. jegyz.). 
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Bécsben, mint látni fogjuk, G R I M M JAKAB találkozott 
KovACHioHcsal, SZIRMAY A N T A L könyvének közrebocsájtójával, és 
akkor megkérdezte tőle, vájjon nem tud-e e költeményről többet: 
«Zufällig (t. i. linde ich) in einem ungarischen Buch írja 
ViLMosnak Bécsből 1814 okt. 21-ikén1) — ein Fragment aus 
einem alten ungarischen Gedicht von Attilas Tod, worüber mir 
Kovachich nichts zu sagen wusste. Bei dem Anlass las ich in 
den altdeutschen Büchern durch, was Du über Ungarn sagst; 
hei Tulna und Kesmawr (S. 255) ist mir heigefallen, hätte wohl 
Tuln und Ziselmaur bemerkt werden sollen.» ViLMOst ez a hír 
igen érdekli és legközelebbi levelében (Kasselból. 1814 nov. 
4-ikón) írja:2) «Auf das Fragment des ungarischen Attila bin 
ich sehr neugierig. Du schreibst aber nicht einmal, zu wem 
sich die Erzählung von seinem Tode neigt, oder ob es wieder 
eine ganz neue Sage ist.» Mielőtt K O V A C H I C H Bécsből — 1S14 
nov. első feléhen — távozott, JAKAB egy alább közlendő kérdő-
ívre feljegyezte: «Woher ist diese (t. i. Stelle, SZIRMAY munká-
jából) genommen, und wo wäre das ganze, oder mehr davon zu 
finden und zu erfahren?» Minthogy KovACHioiitól e kérdésre 
nem jött válasz, a már említett 1815 máj. 28-iki levelében 
SJHEDiushoz fordult.3) Miután az Attila haláláról szóló két vers-
sort idézte, előadja, hogy ő A N O N Y M U S és K B Z A I krónikáiból mái-
reg azt a hitet merítette, hogy a régi magyaroknál is virágzott 
az ejiikai dal, sőt hogy a krónikák épen ilyen dalok alapján 
vannak összeszerkesztve. Ezt a véleményét, úgy gondolja, meg-
erősíti a Pannónia megvételéről szóló ének is, melyet B É V A I 4 ) 
adott ki és a melynek alapján vannak felépítve a KÉZAinál, 
ennek fordítójánál, M U G L E I N HEXRiKnel. és THÚRÓczinál található 
elbeszélések. ANONYMUS eltérő előadása szerinte e feltevésnek 
nem mond ellene, hanem csak azt bizonyítja, hogy más költe-
ményt használt krónikája összeállításánál. «Discrepantiíe enim — 
úgymond (s evvel a mondatörtóneti kutatás egyik legfontosabb 
módszertani elvét mondja ki) — ubi agitur de ratione vera can-
') Olv. Briefwechsel, id. kiad. 369. ]. 
-) U. o. 380. I. 
3) V. ö. id. h. 326—27. 1. 
4) Révai Miklós elegyes versei. Pozsony. 1787. 2 7 3 — 2 8 8 . — GRIJIM levele 
itt (v. ö. fönt 24. 1.) és több más pontjában SCHLEGEL hatását mutatja. 
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tilenarum popularium ac traditionum, magis adhuc probare 
possunt, quam ipse earum consensus.» Meg is mondja, hogy a 
régi magyar mondák és az esetleg fennmaradt epikai dalok őt a 
régi német költészet szempontjából érdeklik, melynek felkutatá-
sára egész buzgalmát szentelte. Különösen a Nibelung-cyclus 
teljesebb megértését várja ezektől és ezért is szeretne erről az 
Attila-énekről többet tudni, mert tudvalevő, hogy e monda 
királyai és hősei közt Attila nem az utolsó helyet foglalja el. 
De nemcsak erre az énekre nézve kíván felvilágosítást, hanem 
a magyar epikai költészet más töredékeiről is, így nevezetesen 
G Y Ö N G Y Ö S I ISTVÁN Kemény Jánosé,ról, melyről S C H L E G E L F R I G Y E S 
beszélt neki, és egy más hasonló tárgyú hőskölteményről, mely-
nek kéziratát ugyancsak S C H L E G E L SciiEDiusnál látta. A felelet, 
melyet S C H E D I U S GRIMMnek adhatott és bizonyára adott is, 
kétségkívül kiábrándította GRiMMéket nagy reményükből. A ma-
gyar húnhagyományok népi voltában azonban nem kételkedtek 
soha, söt V I L M O S még 1820 -ban is a dán M Ü L L E R P . EiiASMUsszal 
szemben védelmére kel valódiságuknak.1) De azért már nem 
tulajdonítottak neki — a német hősmonda szempontjából — 
oly nagy jelentőséget, mint még 1 8 1 4 / 1 5 - b e n J A K A B bécsi tartóz-
kodása idejében. Azt már az a körülmény is mutatja, hogy 
V I L M O S a német hősmondáról 1829 -ben kiadott összefoglaló 
művében — ebben a SZIRMAY idézte két verssor nincs említve — 
már sokkal kisebb helyet juttat a magyar hagyománynak és 
sokkal szerényebb megjegyzésekkel kíséri a belőle adott váz-
latot,2) mint az Altd. Wälderben közölt tanulmányában. B Ü S C H I N G 
is csak nehezen tudott letenni arról a hitéről, hogy Magyar-
országon még élő bún hagyományok találhatók; KovACHicnhoz 
intézett fenti kérdését megismétli egy 1 8 1 7 decz. 11-én M A I L Á T H 
J Á N O S grófhoz írt (alább közlendő) levelében: «Lehen dort (t. i. 
Magyarországon) keine alten Sagen und Lieder im Munde des 
Volkes (t. i. Attiláról)? ich hoffe es; denn was man wünscht, 
hofft man zu gerne . . . und es wäre doch gar zu herrlich, wenn 
11
 Olv. W . GRIMM, Kleinere Schriften. I II . k. 1883. 24—25. 1 . ; v. ö. 
még u. o. I. k. 1)8—100. 1. (1808-ból). 
s) V. ö. W I L H . GRIMM, Die deutsche Heldensage. III. Aufl. von 
B . STEIG. 1 8 8 9 . 1 8 1 — 1 8 4 . é s 3 4 3 . 1. 
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wir Deutsche hier ein verbindendes Glied zwischen dem herr-
lichen Volke der Ungarn und uns fänden.» 
A legnagyobb izgalmat azonban a germanisták közt a 
kalocsai kódex és a gyulafehérvári püspöki könyvtár régi német 
kéziratainak felfedezése okozta, és a közlendő levelek legnagyobb 
részökben e kéziratokra vonatkozó kérdéseket és kérelmeket tar-
talmaznak. A felfedező K O V A C H I C H M Á R T O N G Y Ö R G Y , a nagyérdemű 
historikus volt, a ki 1800 körül a külföldön legbecsültebb tudó-
saink közé tartozott. E becsülesnek ránk nézve is hízelgő bizony-
sága M Ü L L E R jÁNOsnak, a nagy történetírónak 1 8 0 6 jún. 13-ikán 
kelt és N I C O L A I F R I G Y E S közvetítésével KovACHiCHhoz juttatott 
levele, a melyben M Ü L L E R egyebek közt ezeket í r j a : «Vor mehreren 
Jahren lernte ich in Wien ihn (t. i. K O V A C H I C H ) kennen.2) Einen 
eisernem Fleiss, eine gesundere Kritik und grössere Liberalität 
in der Mittheilung habe ich nie irgendwo gefunden; . . . Er ist 
dabey ein äusserst rechtschaffener, und (welches mit wahrem 
Verdienst verbunden zu seyn pflegt) ein ganz einfacher Mann 
von liebenswürdiger Bescheidenheit . . . Indem ich diese Titel 
(t. i. K O V A C H I C H azon műveinek czímét, melyek M Ü L L E R birto-
kában vannak) schreibe, bewegt mich mit inniger Rührung 
die Erinnerung des herrlichen Ungarns, an edlen Seelen so 
fruchtbar, als an allen Gaben von Ceres und Bacchus. Wie 
merkwürdig seine Geschichte! Und was könnten diese Männer 
seyn! Was sind sie aber auch wirklich so schon ! Immer werde 
ich ihr Freund und Bewunderer seyn; einst sollen Sie es sehen, 
wenn meine grössere Geschichte 1) herauskömmt.»2) K O V A C H I C H 
1810 jún. 9-től 1 8 1 5 decz. 10-ig J Ó Z S E F nádornak és Ü R M É N Y I 
JózsEinek, az «in banderialibus» működő országgyűlési depu-
11 M Ü L L E R JÁNOS 1 7 9 2 — 1 8 0 4 - i g Bécsben élt Állami szolgálatban és 
a legjobb barátságban állott BACs.ÁNYival és nejével is, v. ö. HORÁNSZKY 
LAJOS, Bacsányi János és kora. 1 9 0 7 . 1 4 5 — 1 4 8 . 1. és H E I N R I C H GUSZTÁV, 
Ossian. 1 9 0 3 . 7 8 - 7 9 . 1. 
2) V . ö. J O H . v. M Ü L L E R , Vierundzwanzig Bücher allgemeiner Ge-
schichten. Tübingen, 1810. I I . k. 148—150, 265—266, 459—460. 1. 
3) A kézirat a Nemz. Máz. kézirattárának birtokában : Fol. lat. 87. 
38 drb. E levelet KOVACHICH 1810-ben JOHANN V. M Ü L L E R , Lobzeugnis der Un-
garn czímmel nyomtatásban is kiadta. M Ü L L E R baráti levelei közt Sämmt-
liche Werke, lierg. von J . G. M Ü L L E R . 1835. 37—40. köt.) nincs közölve. 
V. ö. még : Kazinczy levelezése, kiadja VÁCZY. VIII . k. (1898.) 67 68 és 86. 1. 
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ta t io e lnökének megbízásábó l beu taz ta az országot, m é g p e d i g 
abbó l a czélból, liogy az o r szágban levő összes megyei , vá ros i 
és n a g y o b b m a g á n könyv- és l evé l t á raka t d ip lomat ika i szem-
p o n t b ó l á tku tassa . «JDiplomatiko-l i terarius» kü lde tésében , me ly -
ben fia, K O V A C H I C H J Ó Z S E F M I K L Ó S is kísér te , még n a g y o b b 
h a s z o n n a l vélt e l járni , h a főczélja me l l e t t figyelmét l ehe tő l eg az 
i r oda lom te rméke i re is k i te r jesz t i . Ú t j a e r e d m é n y e i t összefogla ló 
Repertóriumába,') fe lve t te t e h á t azon kéz i ra tok j egyzéké t is, 
melyek n e m v o n a t k o z n a k u g y a n a m a g y a r tö r t éne lemre és iro-
d a l o m r a , de a me lyeke t á l t a l á n o s a b b é r d e k ü k n é l fogva a k u t a -
t á s ra nézve f o n t o s a k n a k t a r to t t . Ily m ó d o n j u t o t t K O V A C H I C H a 
haza i k ö n y v t á r a k b a n ő rzö t t neveze tesebb n é m e t kéz i ra tok leg-
t ö b b j é n e k felfedezéséhez.2) 
K O V A C H I C H figyelmét e lőször is a kalocsai kódex, egy középfe l -
n é m e t kö l t eményeke t t a r t a l m a z ó t e r j e d e l m e s és szépkiá l l í tású kéz-
i ra t , me lyrő l m á r 1784-ben a NicoLAi-féle Alig. deutsche Bibliothek3) 
') Nemz. Múz. kézirattár (Fol. Lat. 13!).): Martini Georg. Kovachich 
Senqu. manuscriptorum volumen compleetens Repertórium manuscriptorum, et 
monumentorum diplomaticonm. In expeditions diplomatico-literaria conscrip-
tum. Anno 1810, 1811. 1812. 
2) Olv. KOVACHICH, Nachricht von altdeutschen Manuscripten in Un-
garn. ScHLEGEL-féle Deutsches Museum. IV. k. (1813.) 402—403. 1. V. ö. 
még S Z I N N V E I J Ó Z S E F , M. írók Élete. VI. k. (1899). 1170—1182. hsb. 
3) 57. k. I. drb. 289. 1.: egyúttal biztatja a kézirat birtokosát, P A T A C H I C H 
kalocsai érseket, hogy adja ki nyomtatásban. B R E T S C H N E I D K R H E N R . G O T T -
F R I E D is foglalkozott vagy két évtizeddel későbben a kódexnek részben 
való kiadásának tervével: «In derselben Calocser Stiffts Bibl iothek—Írja 
B R E T S C H N E I D K R 1803 júl. 17-ikén Bécsből SZÉCHENYI F E R E N C Z grófnak — ist 
ein altes deutsches Manuscript wovon ich die Beschreibung hier beylege. 
Der seel. Patachich machte sich so wenig daraus, dass er mir es gegen 
den Beveregium vertauschen wollte, den ich auch aus Holland verschrieb, 
aber der gute Erzbischoff starb, ehe das Buch ankam. Mir wäre viel 
daran gelegen, wenn ich dieses Mspt welches nur alte Poesien aus den 
Zeiten der Minnesänger enthält, auf 2 oder 3 Monatlie bekommen und die 
noch ungedruckten Stücke daraus excerpiren könnte. - Zur Sicherstel-
lung wollte ich gern eine Caution von 3, 4 oder mehr 100 Gulden er-
legen. Könnte Euer Excellenz mir dazu behilflich seyn, so dürften Hoch 
dieselben für gute Conservation und glückliche WiederErstattung nicht 
sorgen, und ich würde diese Gnade mit ehrerbietigstem Danke erkennen.» 
(A levél a Nemz. Múzeumban van : «Széchenyi-levéltár. Tom.: I. F a s : 
III . No. 56. Lit. b.t) A levélhez a kalocsai kódex rövid leírása van 
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emlékezik meg, terelte magára.1) 1811 nov. 9 —17 ig tartóz-
kodott Kalocsán, és mivel az érsek vendégszeretetével nem akart 
visszaélni, behatóbban nem foglalkozott vele, hanem csak rövid 
jegyzéket készített róla.2) Pestre visszatérve azonban «vicit 
codicem examinandi cupiditas» a hogy relatiójában mondja — 
úgyhogy elhatározta, hogy az esetleg felmerülhető nehézségek 
daczára felkéri a kéziratot Pestre. 1812 márcz. végén tehát levelet 
írt Kalocsára, a mire mind az érsek, mind a káptalan egyhangúlag 
megadta az engedélyt, hogy a kódex KovACHicHnak Pesten ren-
delkezésére bocsáttassék. K E R E S Z T Ű R Y J Ó Z S E F egyetemi tanár, a 
ki a húsvéti ünnepeket Kalocsán töltötte, 1812 ápr. 3-ikán 
csakugyan fel is hozta a kéziratot magával Pestre K O V A C H I C H 
számára. K O V A C H I C H a kódexet mármost tüzetes vizsgálatnak 
vetette alá és pontosan leírta nemcsak külsejét és belső berendezé-
sét. hanem tartalmát is kutatta. A szerzőség tekintetében, a régi 
német irodalomban való járatlanságánál fogva, melyet őszinte 
szerénységében mindig újból és újból hangoztat, arra a véle-
ményre jutott, hogy a gyűjteményben foglalt összes költemények 
W Ü R Z B U R G I KoNRÁDtól, az ismert XIII. századi német költőtől 
származnak.3) Felfedezésének nagy jelentőséget tulajdonított, 
mellékelve. — B E V E R F . G I U S V I L M O S , neves angol tlieologus, a ki 1 7 0 7 - b e n 
balt meg; B R E T S C H N E I D K R valószínűleg ezen munkájára gondol: Institutio-
num chronological'um lilrri duo, melyből sok kiadás jelent meg. V. ö. ChR. 
G O T T L . J Ö C H E R , Alig. Gelehrten- T.exicon. I . k. Leipz., 1 7 5 0 . 1 0 5 8 lisb. L. még 
M I L L E R F É R D . J A K A B levelének másolatát, melyet 1 8 0 3 . szept. 25-ikén 
KATONA ISTVÁN kalocsai kanonok és könyvtároshoz intézett és a melyben 
B R E T S C H N E I D E R kérelmét előterjeszti: Nemz. Múz.: Széchenyi-Levéltár. 
Tom: I. Fas . : I I I . No. 56. Lit.«. 
1 ) A felfedezés körülményeit KOVACHICH elmondja a kéziratot ismer-
tető, alább említendő német czikkében. Deutsches Museum IV. k. 404— 
405. 1-, és még bővebben a kalocsai kódex elejéhez fűzött latin nyelvű 
relatiójában, mely Pestről 1812 május 3-ikáról van keltezve és melynek 
másolatát Z U N D L P É T E R kalocsai kanonok úrnak, t. barátomnak, köszönöm. 
2) Olv. id. Repertórium-ának 170-171. lapján. A kalocsai könyvtár 
ismertetése a Repertórium 1 6 2 — 1 8 3 . lapjáig terjed ; ezen alapszik CSONTOSI 
•JÁNOS, A kalocsai főegyhdzi könyvtár kéziratai czlmű czikke t Magy. Könyv-
szemle. 1883. évf. 2 7 5 — 3 0 8 . 1.), a ki a kalocsai kódexben W Ü R Z B U R G I K O N R Á D 
Der Trojanische Kriey |!) czímű munkáját sejti. 
3) Neki tulajdonítja külömben, a hogy akkor többen a német iro-
dalomtörténetirók közül, a Nibelung éneket is. 
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mert «operis sive collectionis poématum nostro hocce codice 
comprehensorum úgymond a relatióban nullus eorum 
hactenus notitiam habuit, nec uspiam adliuc edita, tantoque 
pretiosiora sunt, et Colocza ex Hungaria primum innotescent.» 
Ép azért a kódexről pontos recensiót készített: «Primum qui-
dem — mondja a relatióban scriptur® apices, tum argu-
menta poématum singulorum duobus versibus comprehensa, uti 
in ipso codice referuntur, tum primi poématis de Beata Virgine 
exordium, quousque invocatio durat 144 versibus, deinde exor-
dium, poématis IV de extremo judicio, ac tandem poéma CXIII 
super textum Magnificat «deposuit potentes de sede.» Ex poé-
mate vero LIII Ultimos versus 18 speciminis causa descripsi, 
et bis omnibus subjeci elenchum veterum codicum Manuscrip-
torum Germanicorum, quos hactenus in expeditione mea diver-
sis in locis latentes circiter 30 deprehendi, idque totum 5 phy-
leris comprehensum tradidi Clar. D. Ludivico Schedius, aesthe-
tic® in Universitate Regia Hungarica professori, ut cum exte-
rorum eruditorum ephemeridum editoribus communicet, qui se 
extractum quidem recensionis meae illis missurum recepit, ple-
niorem tarnen operis recensionem se optare dixit, u t in suo 
proprio opere sibi edere liceat; quod humanitatis causa illi 
denegare non potui, malens domestico, quam exteris prima? 
notiti® uberioris gloriam adscribi. Et ita meo functus sum 
officio, quatenus poteram.» A relatio végén ö is kívánatosnak 
tartja a kéziratnak kiadását, hogy «ita Germani aliquid habeant, 
nobis primum in acceptis referendum, et videant nos quoque 
litteraturam eorum non negligere, quo studio certe apud eos justam 
gloriam promeremur.» *) A recensio további sorsáról K O V A C H I C H fiá-
') Külömben szerette volna, ha a kalocsai kódexet és a többi német 
kéziratot a nádor közvetítésével a nemz. múzeum számára lehetett volna 
megszerezni. Azért i r ja 1812 júl. 4-ikén SZÁPÁRY PÉTKRnek, a nádor fő-
udvarmesterének: «Als ich den (t. i. Kalocsaer) Codex durch den Dom-
hern Baron Bernattfy unlängst zurückschickte, sagte er mir, er werde 
als deutscher Dichter dort wenig geschätzt, und zweyfle nicht, das Capitel 
würde auf einen gnädigsten Wink, diesen seltenen Schatz des deutschen 
Poetischen Altertums dem National Museum ohne Schwierigkeit zukom-
men lassen; welches ich hiemit melden wollte. — In gleicher Absicht 
schliesse ich bey ein Verzeichniss altdeutscher Handschrif ten, welche ich 
auf meiner Heise in Ungarn bemerkt, und welches ich aus meinem Reise-
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nak egy levele értesít bennünket, melyet B Ö S L E R K R I S T Ó F I I O Z , 1) a Ver-
einigte Otner und Pester Zeitung szerkesztőjéhez és német köl-
tőhöz intézett: «Diese kleine 4 Bogen starke Handschrift ( = az 
említett recensio), hatte Herr Professor Schedius geraume Zeit 
bey sich in der Absicht, sie einigen ausländischen Gelehrten 
mitzutheilen, dann hat sie aber Herr v Kültsar nach Wien 
dem Herr Schlegel zugeschickt,2) oh aber dieser in seinem 
Werke gehrauch gemacht habe, konnten wir vor unserer Ab-
reise nicht erfahren, und zweifeln daran, doch scheint durch irgend 
einen Weg die Kenntniss davon ins Publikum gekommen zu seyn, 
indem mein Vater im August ein Schreiben vom königlichen Preussi-
schen Archivar H. Büsching aus Breslau erhalten hat, der sich auf 
die Iduna beruft, und ersucht ihn um die Mittheilung der l!e-
cension, worin er ihm nicht genüge leisten konnte, indem er sie 
nicht mehr bey der Hand hatte und im Begriff abzureisen war.»3! 
S C H L E G E L tényleg késett K O V A C H I C H recensiójának a Deutsches 
Museumban való közrebocsátásával. A felfedezés első hírét az 
Annalen der Literatur und Kunst in dem Oesterreichischen 
Kaiserthume czímű bécsi folyóirat4) hozta: «Herr Kovachich 
hat auf seiner literarischen Beise durch Ungarn in Kalocsa 
einen alten Codex auf Pergament, der 183 Gedichte des alten 
deutschen Dichters Conrad v. Wirtzburg . . . auf 334 Blättern 
Repertórium herausgezogen habe : Solche Schriften werden gemeiniglich 
nicht iBstimiert, und würden leichter hergegeben werden.» Nemz. nutz, 
kézirattár : Fol. Lat. 1651. 
b V . ö. S Z I N N Y E I J Ó Z S E F , Magyar írók Élete XI. k. ( 1 9 0 6 . ) 1 3 3 9 - 
1 3 4 1 . hsb. és K . G O E D E K K , Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. 
V I I . k . 190(1. 8 3 - 8 4 . 1. 
2) Hogy K U L T S Á R ISTVÁN ScHLEGELlel összeköttetésben állott, ezt 
talán ha nem máshonnan való egyszerű átvétellel van dolgnnk — az 
is bizonyítja, hogy lapjában (Hazai és külföldi Tudósításuk. 1812. I. r., 
1 3 9 . 1.) igen meleg hangon hívja fel a közönség figyelmét a S C H L E G E L Í Ő I 
Bécsben tartandó irodalomtörténeti előadásokra. 
:
'L E levél K O V A C H I C H J Ó Z S E F M I E L Ó S levélmásolatai közt maradt 
ránk (nemz. máz. kézirattár: Quart. Lat. 2 3 6 5 . 1. k. 1 2 . drb.) ; keltezése : Clau-
senbourg d. 3. J( anuar) 314. 
b 1812. évf. I I I . k. juliusi füzet, Intelligenz-Blatt, 138. 1. — A köz-
lemény írója RUMV K Á R O L Y GYÖRGY, a ki értesülését K A Z I N C Z Y , ill. SZIRMAY 
A N T A L közvetítésével K O V A C H I C H egy leveléből merí te t te ; v. ö. Kazinczy 
levelezése, kiadja VÁCZY, I X . k. ( 1 8 9 9 . ) 4 3 0 . 1. és X . k. ( 1 9 0 0 . ) 5 1 8 . 1. 
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in Folio enthält, gefunden, die mehr als 50,000 Verse enthal-
ten. Es ist bekannt, dass mehrere Poesien dieses classischen 
alten deutschen Dichters noch unedirt sind. Möchten doch 
diese Gedichte zum Rulim des Vaterlandes in Ungarn ans Licht 
treten. Kovachich hat den Codex nach Ofen erhalten und ar-
beitet, dem Vernehmen nach, an einer Recension desselben.» 
Ezt a hírt aztán szórói-szóra átvette a G R Á I E R - f é l e Idunna und 
Hermode czímű folyóirat,1) mely B Ü S C H I N G JÁNOS GUSZTÁV G O T T L I E B 
boroszlói archivarius és ismert germanistának figyelmét a kalocsai 
kódexre irányította. B Ü S C H I N G volt is az első, a ki a kódex 
ügyéhen 1813 júl. 9-ikén levéllel fordult K O Y A C H I C H I I O Z , melyre 
ez aug. 26-ikán felelt. 
I.*) 
S. T. Wohlgeborener, 
Hochverehrter Herr : 
Verzeihen mir Ew. Wohlgeboren, dass ich Ihnen mit einem 
Briefe u einer literarischen Bitte beschwehrlich falle. Die Iduna u 
Hermode, eine von Griiter herausgegebene Deutsche u Nordische 
Alterthumszeitung, hat mir die Nachricht gegeben, dass Sie zu Kalocsa 
in Ungarn eine alte pergamentene Handschrift der Gedichte des 
Konrad von Würzburg gefunden haben, eine Nachricht, die für mich 
sehr wichtig. Dürfte ich Sie wohl ergobenst ersuchen, mir eine genaue 
Beschreibung3) von der Handschrift zu ertheilen u besonders auch 
den Inhalt mir zu melden, wo möglich mit den Überschriften der 
einzelnen Erzählungen; den höchst wahrscheinlich wird diese 
Handschrift wohl die Erzählungen des Konrad von Würzburg ent-
halten. Zu allen Gegendiensten bin ich freundlichst u gerne bereit. 
Giebt es in Ungarn nicht noch mehr Altdeutsche Handschriften ? 
Mit Hochachtungsvoller Ergebenheit nenne ich mich 
Ew Wohlgeboren ergebener Diener 
Dr. Büsching 
Königl. preuss. Archiwar. 
_ Breslau d. 9 Juli 1813.4) 
1) Idunna und Hermode. Eine Altertumszeitung. Heraus;/, von 1'. O. 
Gräter. I. évf. (1812): Anzeiger, den 19. Dec. No. 22. 
ä) Nemz. múz. kézirattár: Quart. Lat. 43., 25. k. 38. szám. 
3) «Beschreibung» egy áthúzott szó fölé írva. 
*) A levél 4-r., 1 lev., csak az első oldalon (német betűkkel) í rva; 
czímzése : «An Herrn (S. T.) Kovachich Wohlgeboren»; viaszpecséttel 
és KOVACHICH jegyzeteivel: «Pestini perc. 7. Aug.» «R. (t. i. válaszolt) 
26. Aug.» és «von Breslau.» 
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K O V A C H I C H fia kíséretében — 1813 szept. 1 1 -ikén 
Pestről Nagyváradon át Erdélybe utazott, liogy az ottani könyv-
és levéltárakat átkutassa.1) Természetesen átvizsgálta a B A T T H Y Á N Y 
I G N Á C Z gróf püspöktől a X V I I I . század 80-as éveiben alapított 
gyulafehérvári püspöki könyvtárt is.2) B Ü S C H I N G érdeklődése 
folytán K O V A C H I C H mármost különös figyelmet fordított a régi 
német kéziratokra, melyekben tudvalevőleg épen a Batthyáneum 
az összes hazai könyvtárak közül a leggazdagabb. Össze is 
állította hamarosan jegyzéküket és elküldte BösLERnek Pestre. 
Dieses Verlangen eines bekannten Gelehrten Schriftstellers 
(t. i. BüscHiNGnek) — írja a fiatal K O V A C H I C H Kolozsvárról 
BösLERliez intézett fentemlített levele folytatásában — hat 
meinen Vater angeeifert, auch auf andere dergleichen alt-
deutsche Handschriften, besonders Dichter aufmerksam zu seyn, 
und was er auf dieser Beise (t. i. Erdélyben) bisher gefunden, 
und aufgezeichnet hatte, überscliieke Ew. Wohlgeb. liiemit, mit 
der Bitte, diese schrift ebenfalls dem Herrn Schlegel mitzu-
teilen, wenn er die vorige in seinem Werke bereits benützt 
hat; sollte er aber davon keinen Gebrauch gemacht haben, so 
wäre meines Vaters, und mein Wunsch, sowohl die Becension 
von Conrad von Würtzburg, als auch diese zweite schrift, wo 
es möglich wäre, nach Breslau dem H. Büsching zugeschickt 
zu wissen, vielleicht könnte er einen beliebigen Gebrauch davon 
machen, und wenigstens einen Auszug in sein gelehrtes Werk 
einschalten, denn mein Vater dächte diese beyde Schriften, so 
wie er sie aufgesetzt hat für das gelehrte Publikum nicht ge-
eignet. Nur wünschen wir die Originalien zurück zu bekom-
men. weil sich mein Vater gegen den Durchlaucht. Ertzherzog 
Palatin seine K. k. Hochheit rewersirt hat, Alles, was er eigen-
händig schreibt, Höehstdemselben zu überliefern, und diesem 
Versprechen getreu nachleben will.» Időközben tényleg meg-
jelent K O V A C H I C H már többször említett recensiója a SCHLEGEL-féle 
') Olv. erre nézve KovACHicHnak Pestről 1 8 1 3 . szept. !)-ikón RÖSLER-
hez írt levelét, közölve: Gemeinnützige Blätter (a Vereinigte Ofner und, 
Pester Zeitung melléklete). 1813. évf. (szept. 12. sz.) 577—579. 1. 
9 A könyvtár incunabulumainak és kéziratainak igen becses is-
mertetését adja VARJÚ E L E M É R a Magy. Könyvszemle 1 9 0 0 és 1 9 0 1 . év-
folyamaiban. 
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Deutsches Museum 1813. évf. XI., tehát novemberi füzetjében 
ezen a czímen : Nachrichten von altdeutschen Manuscripten in 
Ungarn. Von Herrn Kovachich. — Beschreibung einer perga-
mentenen Handschrift, enthaltend das Gesummt-Abentheuer von 
Konrad von Würzburg.1) KOVACHICH a kalocsai kódex ezen is-
mertetésében, mely Pesten 1812 ápr. 28 ikáról van keltezve, 
először tanulmányútjáról általában és a kódex felfedezéséről 
szól, aztán leírja magát a kódexet, közli tartalomjegyzékét, 
ismerteti belső beosztását és írásmódját, közli a «deposuit po-
tentes de sede» czímü költeményt egészen és a «fuchs reyn-
bart» czíműből az utolsó 18 sort,2) és végül elmondja vélemé-
nyét a kódex költői értékéről és szerzőjéről, W Ü R Z B U R G I KoNRÁDról. 
A kéziratnak ez az elég beható, habár laikus ismertetése nagy 
feltűnést keltett Németországban és a grammatistákra elsőrendű 
eseményképen hatott. 




so gütiges Schreiben würde ich nicht verfehlt haben, sogleich 
zu beantworten, wenn ich nicht gewünscht hätte, erst in dem 
Deutschen Museum die von Ihnen verfasste Nachricht über die Ge-
dichte des Conrad v Würzburg in der Bibliothek zu Kalocza zu 
lesen. Endlich ist dieser Wunsch durch das Novemberheft des vori-
gen Jahres erfüllt worden. Ew Wohlgeboren haben sich den innigen 
Dank aller Freunde der Altdeutschen Literatur durch die Bekannt-
machung dieser äusserst merkwürdigen Handschrift erworben, die 
wirklich höchst wichtig ist. Die Überzeugung dieser Wichtigkeit und 
das Vertrauen auf Ihre Güte, erweckt durch Ihren so sehr zuvor-
komenden Brief, machen mich so dreist, Ihnen einen grossen Wunsch 
zu eröfnen und ergebenst um Ihre Hülfe zu bitten. 
Mein Wunsch ist die Abschrift einiger in dieser Handschrift 
beiindlichen Gedichte zu erhalten und meine Hofnungen wenden 
sich an Ew Wohlgeboren, da sie durch Sie am leichtesten erfüllt 
') Deutsches Museum. IV. k. 402—440. 1. 
-) SCHLEGEL tehát mellőzte azt, a mit KOVACHICH fenti relatiója 
szerint az I. és IV. költeményből lemásolt. 
3) Nemz. múz. kézirattár: Quart. Lat. 2 3 6 3 . 38. drb. 
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werden können, indem Ihnen gewiss zu dieser Arbeit taugliche Per-
sonen in Kalocza bekant sind. Alle und jede aufgewendete Kosten, 
alle Abschreibegebühren werde icb mit grösstem Danke Ilinen sofort 
von Wien aus, durch meinen dortigen Freund, Herrn Mathseus von 
Collin,1) erstatten und wünsche nur, dass es möglich sein möchte, ich 
könnte hald diese Abschriften empfangen. 
Die mir wünschenswerthen Gedichte sind: 
1. XXXVII. Diez buchel ist von seltener art, 
Und heiset der wiener mervart. 
2. XLVLI. Diez buchel heiset Crescentia 
Die was ein edel Vrowe sa. 
3. LII. Diez buchel heiset pfaf ameys 
Der hat begangen manchen pris. 
4. LII1. Diez ist fuchs reynhart genant 
Got helf uns in sin lant. 
5. CXXY. Diez ist ein mere rich 
Von den armen heinrich. 
An Erhaltung dieser Gedichte ist mir äusserst viel gelegen 
und ich lege daher meine dreiste Bitte Ew Wohlgeboren recht drin-
gend an's Herz. Dass der Abschreiber sich der höchsten Genauigkeit 
befleissigen muss, versteht sich wol von seihst. 
Leider enthält das Deutsche Museum noch keine Nachricht 
von den andern 30 Altdeutschen Handschriften, welche in Ungarn 
befindlich sind; hoffentlich erhalten wir sie hald. Mit grosser Freude 
sehe ich den mir von Ew Wolilgeboren gütig versprochenen Nach-
richten über die Schätze entgegen, die vielleicht in Siebenbürgen für 
Altdeutsche Literatur vorhanden sein möchten. Dürfte icli in Hin-
sicht dieses Landes Ihnen noch einen Wunsch äussern? Sollten nicht 
noch ältere Deutsche Volksmährehen und Sagen, so wie Lieder, im 
Volke umhergehen? Sollte sich nicht vielleicht hieher manches aus 
dem Mutterlande geflüchtet haben ? Dieser Wunsch liegt freilich 
ganz ausser dem Studien Kreise von Ew. Wohlgeboren, vielleicht 
aber könnten Sie die Güte liaben, mich mit einem Deutschen jener 
Gegend bekannt zu machen, der auch so etwas gesammelt hat, und 
dadurch würde mir ein grosser Gefalle geschehen. 
Wiisste ich nur eine Art und Weise, wie ich Ew. Wolilgeboren 
wieder einen Dienst erweisen könnte ? Für ietzt musz ich mich nur 
' ) Osztrák drámaíró és szerkesztő (szül. 1779., niegh. 1824.1, a neve-
sebb H E I N R . Jos. v. COLLÍN öescse. 
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mit dem Wunsche begnügen und füge nur die Bitte hinzu, die 
hochaehtungsvolle Ergebenheit zu genehmigen, mit der ich mich 
zeichne 
Figyelemreméltó e levélben B Ü S C H I N G érdeklődése az er-
délyi szászok népköltése iránt ; ebben a tekintetben talán ő, 
a ki már 1812-ben adott ki egy német népköltési gyűjteményt,"2) 
az első német kutató, a kinek figyelme e keleti német nép-
törzsre irányult. KovACHicHnak a 30 régi német kéziratról vett 
jegyzéke, melyet a kalocsai kódex recensiójához csatolt, a 
Deutsches Museumbun tényleg nem jelent meg, és úgy látszik, 
másutt sem. Megjelent azonban a Wiener alig. LiteraturZeitungban 
egy másik, Pestről 1813 márcz. 11-ikéről keltezett jegyzéke,3) 
mely az egri érsekmegyei könyvtárból, a lőcsei és kórmöczbányai 
levéltárból, a beszterczebányai püspöki könyvtárból, a libet-
bányai és selmeczbányai levéltárakból, a kalocsai érseki, a 
budai ferenezrendi, a pécsi káptalani, a zágrábi püspöki és az 
esztergomi káptalani könyvtárból összesen 54 német kéziratot 
ismertet, és a melyet B Ü S C H I N G alábbi levelében mint rá nézve 
érdektelent említ. K O V A C H I C H 1814 ápr. 14-ikén válaszolt 
BüscHiNonek Kolozsvárról, a ki a válasz egy részét folyóiratá-
ban közzétette.4) «In Karlsburg — írja KOVACHICH — in der 
Battyanisch-Bischötlichen Büchersammlung finden sich unter 
andern vier verschiedene, meist pergamentene Bände, die alte 
Gedichte enthalten. Der jüngste ist aus dem 15. Jahrhundert 
1) A levél 4-r., 2 lev., csak az első két oldalra (latin betűkkel I 
van írva ; a negyedik oldalon a czim : «Dem Herrn Martin George Kovachich 
Wohlgeboren zu Klausenburg in Siebonbürgen.» KOVACHICH jegyzete: 
«Claudiopoli perc. d. 24. Mart. 1814. R. 14. Apr. 1814.» Egyéb jegyzetek 
más-más kéztől a levél külsején: «Gegon Rezepisse», «Graf Mailath». 
-) J. G . BÜSCHING, Volkssagen, Märchen und liegenden. Leipzig, 1 8 1 2 . 
3) Vcrzeichniss altdeutscher Handschriften, die sich in Ungarn zer-
streut. befinden. (Aus Kovachichs Reisejournal.J Intelligenzblatt z. W. allg. 
Literaturzeit. No. 2. Jänner 1814. 33—38. hsb. 
4) Wöchentliche Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und 
Gelehrtheit des Mittelalters. 1816. 1. k., jan. 25-iki drb. 63—64. 1. 
E\v Wohlgeboren 
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und enthält Gedichte von verschiedenen Dichtern auf Papier 
geschrieben. Einer der älteren pergamentenen enthält das Ge-
dicht Konrads von Wiir/.burg, wo in den Versen sein Name 
steht und vielleicht auch andere. Ich habe, meinem Versprechen 
getreu, diese Handschrift kurz beschrieben und manches auch 
zum Muster ausgeschrieben, kann mich aber auf den Inhalt nicht 
mehr erinnern,3) u. s. w. - - Eine pergamentene Handschrift 
habe ich zu Hermannstadt in dem Bruckenthalischen Institute 
in der Hand gehabt, prächtig geschrieben, unter dem Titel: 
das nürnbergische Recht, welches die Siebenbürgischen Sachsen 
angenommen hatten; wie mir scheint aus dem 15. Jahrhun-
dert. Auf der letzten Seite steht das Kreuzbild in gewöhnlicher 
damaliger Mahlerei mit Wasserfarben, unten der Eid der Bath-
manne, die auf diesem Kreuzbilde mit aufgelegten Fingern zu 
schwören pflegten; daher ist es ziemlich verschmiert und in 
dem Eide auch die heilige Mutter und alle Heiligen, vermuth-
lich nach angenommener Glauhensänderung, mit der Feder 
durchgestrichen. Seivert schreibt, dass dieses Bechtsbuch aus 
dem Sächsischen Staats-Archive verschwunden und verloren 
gegangen, nun aber ist es klar, wo es geblieben ist, die Hand-
schrift ist in ganzer Bogengestalt und ziemlich stark u. s. w. 
Nun arbeite ich an einem Entwurf zu einer Siebenbürgischen 
Sagengeschichte, versteht sich der Ungarischen, wohin auch die 
Volksmährchen, Volkssagen und Lieder gehören sollen. Ich 
hoffe, dass er Beifall finden soll und dann werde ich denselben 
auch den Sachsen empfehlen. Durch dieses kann Ihr Wunsch 
am besten, doch später, erfüllt werden.» A levél-kivonathoz 
adott utóiratában B Ü S C H I N G rendkívüli melegséggel emlékezik 
meg K O V A C H I C H hazafias és tudós érdemeiről, valamint arról a 
szíves közlékenységröl, melyet más kutatókkal szemben tanúsí-
tani szokott. 
B Ü S C H I N G következő KovAcmcHhoz intézett levele 1 8 1 4 
jún. 12-ikéröl van keltezve. 
3) B Ü S C H I N G jegyzete : «Ich hoffe diese Beschreibung von der grossen 
Gefälligkeit des Herrn Kovachich noch zu erhalten.» Ez arra a jegyzékre 
vonatkozik, melyet a fiatal KOVACHICH RösLERnek írt leveléhez mellékelt. 
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a.1) 
Empfangen Ew Hochwohlgeboren meinen innigsten und 
herzlichsten Dank für Ihr so äusserst gefälliges und gütiges Schrei-
ben v. 14. April, das mir durch Ihre grosse Güte zur besonderen 
Freude gereicht hat. Die Nachrichten aus Carlshurg, wenn auch 
nur kurz, haben mich sehr erfreut und lassen mich hoffen, dass 
sich gewiss noch Meli res und Wichtiges vor finden wird. Leider 
habe ich aus Ofen nichts darüber erhalten, auch noch nichts in 
einem öffentlichen Blatte, wenigstens nicht in einem von denen, die 
hierher kommen, gefunden, weshalb mir der Empfang desselben, 
insofern in Ihrer Gegend kein Gebrauch davon gemacht werden 
kann, der eine allgemeine Bekantwerdung verursacht, höchst er-
wünscht sein würde. In der Wien. Lit. Zeit, habe ich die Nachricht 
gefunden, welche indessen auf Handschriften geht, die für mich 
weniger wichtig sind. Nur die alten Beisehoschreibuiigen möchte ich 
wohl kennen, die gewiss viel Angenehmes mit Wichtigem verbinden. 
Sollten Sie darauf nicht einen gelehrten der Deutschen Sprache 
mächtigen Landsmann von Ihnen aufmerksam machen können, dass 
er davon einige ausführliche Nachrichten gäbe? Vielleicht gar die 
Beisen ganz abdrucken liesse ? Ihre grosse Güte in Hinsicht der 
Handschrift zu Colocza beschämt mich, da so viel Beschwer und 
Mühe für Sie damit verbunden ist ; aber der Wunsch, diese Sachen 
zu erhalten, ist auch wieder so gross, dass ich Ihr gütiges Anerbie-
ten mit Freuden annehme und nur wünsche, dass die Mühe nicht 
zu gross sein möge. Da vielleicht Ihre mannichfachen Geschäfte die 
Arbeit in ihrem Verlaufe hindern oder unterbrechen möchten, so 
nehme ich mir die Freiheit, die verschiedenen Gedichte, nach ihrer 
Wichtigkeit für mich, hier noch einmal kurz zu bezeichnen, indem 
ich mit dem für mich wichtigsten anfange : Crescentia, Beineke 
Fuchs, arme Heinrich, Meerfahrt, Amis. Am erfreulichsten wäre es 
mir, wenn Sic jemand fänden, dem Sie die Abschrift anvertrauen 
könnten, denn einmal ängstiget es mich, schuld zu sein, dass Sie 
Ihren andern wichtigen Arbeiten so viel Zeit entziehen sollen, dann 
aber würde ich meine Bitten noch weiter ausdehnen. Überhaupt 
möchte ich auch darin Ihre Güte in Anspruch nehmen, dasz ich 
Sie bäte, gütigst an den Orten, wo Altdeutsche Handschriften sind, 
Erkundigungen einzuziehen, ob wohl dort jemand ist, der das 
') Nemz. múz. kézirattár : Quart. Lat. 2303. 55. drb. 
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Geschick dazu hat und für Geld und gute Worte Abschriften 
besorgte ? 
Ihr Gedanke zu einer Siebenbürgischen Mythologie ist ganz 
vortrefflich; lassen Sie ihn doch ja nicht fahren, sondern halten 
Sie ihn recht fest und führen ihn recht bald aus. Dabei fällt mir 
eine Angelegenheit ein, über die ich Sie schon lange habe befragen 
wollen. Haben Sie in alten Ungerischen Sagen keine, die auf das 
Leben des Attila, seine späteren Heldentliaten, seiner letzten Ver-
bindung mit einer Burgundischen Prinzessin, dem Tod vieler Hel-
den an seinem Hofe, kurz auf das, was uns deutschen das Nibelun-
gen Lied giebt, Bezug haben ? Meiner Meinung nach muss es der-
gleichen unbezweifelt geben. Nach Ungarn fällt ja iiberdiess der 
letzte Tlieil der Nibelungen. Gewiss ist auch dort noch viel. -— -
Die Erfüllung ihres gütigen Versprechens, mir Correspondenten in 
Siebenbürgen zu verschaffen, wird mich äusserst erfreuen und ich 
empfehle dieses gütige Versprechen Ihrem Andenken recht dringend. 
Zugleich bitte ich auch noch um die Erlaubniss, Ihnen bei Ihrer 
Bückkehr nach Pest diejenigen meiner Bücher zu einem freund-
schaftlichen Geschenk übersenden zu dürfen, von denen ich hoffe, 
dass sie einiges Interesse für Sie haben können. Mit der vollkom-
mensten Hochachtung und Ergebenheit bin ich Ew Hochwohlge-
boren Gehorsamster Diener Büsching. Breslau d. 12. Juni 1814.1) 
B Ö S L E R a hozzáküldött jegyzéket nem is közölte sohasem 
BuscHiNGgel, sem mással, pedig — mint alább látni fogjuk — 
Grimm Jakab is megkísérlette, hogy birtokába jusson ; B Ü S C H I N G 
azonban későbben mégis kapott bővebb értesítést a gyulafehér-
vári könyvtár német kéziratairól, még pedig S C H O T T K Y G Y U L A 
MiKSÁtól, a ki, hogy a berlini és boroszlói könyvtárak számára 
régi német kéziratokból másolatokat készítsen, huzamosb időn 
át Bécsben könyvtári kutatásokat végzett2) és 1816 őszén a 
kalocsai kódex ügyében mint M A I L Á T H J Á N O S gróf vendége Budán 
tartózkodott. «Jetzt gebe ich Ihnen — írja S C H O T T K Y BüscHiNGnek 
1) A levél 4-r., 1 lev., mindkét oldalra (latin betűkkel) írva; czím : 
• Herrn Martin George von KOVACHICH Hochwohlgeboren zur Zeit in 
Clausenburg in Siebenbürgen [«Clausenburg in Siebenbürgen» áthúzva 
és helyette: «abgereist nach Pest («Pest» áthúzva és helyette : «Ofen»)]. 
KOVACHICH jegyzete: «Pestini perc. 16. Sept. 1 8 1 4 . » Egyéb jegyzetek 
más-más kéztől a levél külsején: «Ofen 4 4 3 » . «Grosswardein», «Pest 11 
Sptbr.», «Büsching». 
2) V . ö. F R . H. v. d. HÄGEN, Gesammtabenteuer. I . k. 1 8 5 0 . X X X V I I . 1. 
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Budáról 1816 okt. 8-ikán') — noch einige mir durch die 
Freundschaft des sehr verehrten Herrn Martin Georg Kovachich 
zugekommenen Nachrichten über die in Siebenbürgen sich be-
findenden Altdeutschen Handschriften. Kovachich selbst schrieb 
Ihnen vor einigen Jahren, er habe die entdeckten Handschrif-
ten kurz beschrieben, auch Manches zum Muster ausgezogen. 
Diese Beschreibung gab er einem Herrn Röszler, Journalisten 
in Best, zur weiteren Bekanntmachung, der sich aber höchst 
wenig um unsre ältere Literatur härmen mag, denn er hatte 
bald die Papiere verworfen, so dasz also die nähere Zergliede-
rung der Handschriften uns auf lange Zeit fremd noch bleiben 
muss, da Herr Kovachich keine Abschrift seines Aufsatzes an 
sich behalten hat. Vorläufig kann ich Ihnen daher nur mit 
dürren Worten sagen, was Ungern s gelehrtester Sammler fand.» 
Erre aztán 13 német kézirat ismertetése következik, melyek 
közt azonban a Nibelung-töredék nincs említve. 
Közben a Deutsches Museumb&n megjelent ismertetés rá-
terelte a GRiMM-testvérek figyelmét is a kalocsai kódexre. G R I M M 
V I L M O S 1814 febr. 12-ikén írja jAKABnak Francziaországba: 
«Von Kovachich in Pest Anzeige eines grossen Manuscripts in 
Colocza in Ungarn, Sammlung von kleinen Erzählungen, unter 
dem Namen Gesammtabenteuer dem Conrad von Würzburg zu-
geschrieben, darunter befindet sich nun merkwürdig 1. der 
Reinhart Fuchs vom Heinrich Glichsener, also dasselbe, was 
wir aus Born haben, 2. der arme Heinrich. Gut ist, dass die 
Anzeige noch zu rechter Zeit kommt, ich will, sobald ich kann, 
an Kovachich schreiben und den Brief dem Schlegel zuschicken 
mit der Bitte, ihn zu befördern. Es sind noch allerlei Erzäh-
lungen (leider wird der Titel nur angegeben) von Wölfen u. s. w. 
darin, deshalb müsste man sich hernach auch an ihn wenden 
oder um Nachricht davon bitten.»2) G R I M M V I L M O S e levelet 
egy pár nappal későbben febr. 16-ikán meg is írta. 
*) Ezen még idézendő levél közölve a BüscHiN<;-féle Wöchentliche 
Nachrichten 1816. évf. II. k. 365—366. 1. 
b Olv. Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der 
Jugendzeit. Herausg. von H . GRIMM und G . HINRICHS. Weimar, 1 8 8 1 .  
252—253. 1.; v. ö. még u. o. 295., 307 és 317. 1. 
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4.') 
Cassel in Hessen am 16ten 
Febr. 1814 
Ew. Wohlgeboren 
Haben in dem Novemberheft des Deutschen Museums von 
Schlegel Nachricht von einem interessanten Codex zu Colocza mit-
getheilt, eine Sammlung von kleineren Erzählungen, unter dem 
Namen Gesammt Abentheuer den Conrad von Wirzburg geschrieben. 
Es befinden sich darunter2) zwei, welche mir von ungemeiner 
Wichtigkeit sind, nämlich No. LI1I. Reinhart Fuchs und CXXV 
vom armen Heinrich. Jenes ist die Bearbeitung des Glichsener, 
welche sich auch in der Vatik. Eibl, zu Rom befindet, und wovon 
ich eine Abschrift durch Glöckle3) besitze. Dieses ist ein Gedicht 
von Hartmann von der Aue, welches in der Miillner-Sammlung4) hinter 
dem Parcifal gedruckt ist. 
Aus dem Museum5) ist Ihnen vielleicht bekannt, dass wir (mein 
Bruder Jacob Grimm und ich) schon längere Zeit zu einer grossen 
Ausgabe der sämmtlichen Gedichte, die auf den Cyklus von Reinecke 
Fuchs bezug haben,8) sammeln. Nun konnte uns nichts erwünschter 
seyn, als dass eine zweite HS. von dem Gedicht des Glichsener 
entdeckt wurde ; für die critische Bearbeitung des Textes muss sie 
viele Hilfe und Aufklärung gewähren. 
Eben so willkommen ist uns eine neue Recension des Armen 
Heinrich, aus der beigefügten7) Ankündigung werden Sie ersehen, 
dass wir eben im begriff sind zum Besten unserer Freiwilligen, 
also für die gute Sache, eine neue Ausgabe desselben zu veranstal-
ten. Jedes Hilfsmittel,8) das uns irgend zugänglich ist, soll dabei 
nicht versäumt werden und es ist ein besonders glücklicher Zufall, 
*) Nemz. máz. kézirattár: Quart. Lat. 2363. 58. drb. 
äl «darunter» a sor fölé írva. 
3 ) G L Ö C K L E F E R D I N Á N D , G Ö R R E S J Ó Z S E F barátja, a vatikáni könyv-
tárban másolatokat készített a német kutatók számára; többször van 
említve a (IMMM-testvérek idézett levelezésében. 
4 ) C H R . H E I N R . M Y L L E R , Sammtun;) deutscher Gedichte aus dem XII., 
XII1. und XIV. Jahrhundert. I . k., Berlin, 1784. 
5) Herausgabe des alten Rheinhart Fuchs durch die Bruder G R I M M in 
Cassel. Deutsches Museum. 1812. évf. I. k. 391 415. 1. 
') «bezug habeu» a sor fölé írva. 
7) «beigefügten» a sor fölé írva. 
8I «Hilfsmittel» után áthúzva «dass». 
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dass Ihre Entdeckung nocli zu rechter Zeit und eli der Druck an-
gefangen hat, mir bekannt wurde. 
Ich erlaube mir daher Ihnen die Bitte und recht dringend 
vorzulegen : von beiden Stücken ') uns eine genaue Abschrift1) aus 
jenem Ms. zu Colocza zu verseli äffen. Ich hoffe es ist noch in Ihren 
Händen, sollte dies nicht der Fall sein, so würde es Ihnen wahr-
scheinlich leicht werden, es nocheinmal zu erhalten und ich 
bitte dann noch um die besondere Güte, die Copien mit dem Ori-
ginal zu collationiren; es versteht sich, dass ich die Unkosten so 
gleich erstatten werde. 
Da der Beinhart Fuchs nur etwas über 2000 Verse, der Arme 
Heinrich nur2) 1500 enthält, so ist es die Arbeit woniger Tage, und 
ich hoffe daher dass es Ihnen möglich ist, meinen Wunsch bald 
erfüllen zu lassen. Wie sehr mir daran gelegen ist, werden Sie aus 
den Umständen seihst ersehen : sollte doch die Arbeit einige Zeit er-
fordern, so wäre mir die Abschrift vom Armen Heinrich3) ietzt die 
wichtigste und ich würde bitten, Sie mir zuerst zuzusenden ; lieber 
ist es mir immer beide zugleich. 
Sollte es Schwierigkeiten haben mit der fahrenden oder Paquet-
post, wegen der directen Versendung an mich,4) so bitte ich die 
Adresse an Herrn Professor Ifess5) in München Königr. Baiern, zu 
machen, der wird mir das Paquet richtig zuschicken. Ich bitte aber 
ausdrücklich die Bemrkg. aussen zu machen, dass es Bücher enthalte. 
Ich wünsche sehr, dass Sie mir Gelegenheit gehen Urnen zu 
zeigen, wie bereitwillig icli zu jedem Gegendienst hin und verbleibe 
mit vollkommener Hachtung 
Ew. Wohlgeh. 
ergebenster Dr 
Wilhelm C. Grimm 
Sekretair hei der grossen Bibliothek 
zu Cassel.") 
í) Aláhúzva. 
«nur» után aláhúzva «15000». 
3) «Heinrich» után áthúzva «die». 
4) «an mich» a sor fölé írva. 
5) Aláhúzva. — H E S S , müncheni rézmetsző, GRIMM LA.iosnak, a 
GuiMM-testvérek festő öcscsének tanára volt, a kiről a GuiMM-testvérek id. 
levelezésében többször van szó. 
(6 A levél 8-r., 2 lev., csak az első három oldalra (német betűkkel) 
í rva ; czíru egy külön papírszeleten: «An Herrn M. G. Kovachich Wohl-
geboren zu Pexth.» — KOVACHICH jegyzete: «Vienna perc. 10. Oct. 1814. 
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E levélre azonban G R I M M V I L M O S hiába várt választ, mert 
mint IvovAcnicHnak a levélre irt megjegyzéséből kitűnik, S C H L E G E L 
F R I G Y E S későn kézbesítette neki. Azért 1814 máj. 15-én türel-
metlenkedve írja jAKABnak Párizsba: «Willst Du nicht einmal 
an Schlegel schreiben und ihn bitten, die Sache in Ungarn in 
Erinnerung zu bringen» J 1 ) a mire J A K A B máj . 22 - i kón írja 
ViLMOsnak: «Dem Boisserée habe ich neulich geschrieben und 
ihn ersucht, den Fr . Schlegel zu treiben. Sonst muss ich es 
selbst in Wien thun.»3) G R I M M JAKAB 1814 nyarán visszatért 
Kasselbe és ott maradt szept. havában történt Bécsbe való 
elutazásáig. JAKAB ekkor Kasselból - írt KovACHicunak, de 
V I L M O S nevében és megismétli az első levélben foglalt kérelmeket. 
r».3) 
Cassel am 7 Juli 1814. 
Eure Wohlgeboren 
müssen bereits im Februar ein Schreiben erhalten haben, wo es 
anders nicht verloren gegangen ist, worin ich mir die Freiheit 
nahm, Sie um eine auf meine Kosten zu veranstaltende Abschrift 
von zweien in der coloczer altdeutschen H. S. vorfindlichen Ge-
dichten, nämlich des armen Heinrichs und Reinhardt Fuchs4) zu 
bitten. Bisher habe ich nichts darüber vernommen. Da eine zum 
Besten unserer Krieger erscheinende Ausgabe des armen Heinrichs, 
wobei der bisher bekannte Apparat, sowohl die vatikanische als 
strassburger H. S. vollständig genutzt worden sind, bereits zum Druck 
fertig liegt und eigentlich nur noch auf das von Ew. Wohlgeb. Ge-
fälligkeit abhängende critische Material wartet ; so ist es wohl nicht 
unbescheiden wenn ich mein Ersuchen dahin erneuere, mir baldigst1) 
wissen zu lassen, ob ich auf die Erfüllung meines Wunsches rech-
a. D. Schlegel.» — Mellékelve egy hasáb nyomtatvány ezen czímmel: 
«Pränumeration zum Besten der hessischen Freiwilligen», mely először 
megjelent: Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur. Jahrg. VI. (1813). 
Intelligenzblatt XII. 105—106. 1.; újra közölve: Kleinere Schriften con 
Wilhelm Grimm. Hersg. von G. HINRICHS. II . k. (1882), 501. 1. 
1) Olv. a ORiMM-testvérek id. lev. 323. 1. 
*) Olv. U. o. 332. 1. 
3) Nemz. máz. kézirattár: Quart. Lat. 2363. 59. drb. A levél kétség-
telenül JAKAB és nem VILMOS írása. V . ö. külömben alább (70. I.) 
4) Aláhúzva. 
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non darf oder nicht? Mit dem Eeinh. Fuchs könnte es immer ein 
halb Jahr länger anstehen; dagegen eilet der a. Heinrich aus der 
obigen Ursache. Vielleicht könnten Zeit und Umstände dadurch ge-
spart werden, dass Sie den Band der Müller'sehen Sammlung worin 
dies Gedieht (hinter dem Parcifal) gedruckt ist, vor sich nähmen 
und die blossen Varianten auszögen *) oder ausziehen liessen. Da zur 
neuen Ausgabe zufällig mancherlei günstiges zusammentrifft, werden 
Sie nicht blos an dem Herausgeber, sondern böffenti, an unserer alten 
Literatur ein gutes Werk thun. 





Ezen második levelet K O V A C H I C H előbb kapta meg mint az 
elsőt; a közvetítő ezúttal nem is S C H L E G E L , hanem DOBROVSKY 
volt, a kinek G R I M M JAKAB 1814 júl. 7-ikén írja Ivasselból: 
«Zum Besten unserer Freiwilligen haben wir eine neue Aus-
gabe des altdeutschen Gedichts vom armen Heinrich angekün-
digt. Diese Arbeit wäre schon gedruckt und erschienen, wenn 
nicht der Zufall gewollt hätte, dass mittlerweile zu Colocza in 
Ungarn Herr Covachich aus Pesth eine alte Handschrift ent-
deckte, worin zufällig zwei mir sehr wichtige Werke, nämlich 
ausser jenem Heinrich noch der Beinhart Fuchs enthalten sind. 
Mein Bruder, welcher dies alles erst im Februar dieses Jahres 
erfuhr (aus Schlegels Museum) schrieb alsobald an Herrn 
Covachich, vielleicht aber ist das Schreiben verloren gegangen, 
wenigstens bis jetzt keine Antwort eingelaufen. — Möglich 
auch, dass es immer einer besonderen Empfehlung unseres 
Wunsches bedurft hätte. In diesem Zweifel weiss ich keinen 
besseren Kath, als mich an Sie, werthester Freund, der Sie 
unstreitig in Pesth bekannt sind, zu wenden und zu bitten, 
dass Sie so gut seyn wollen, die deshalb offen gelassene Ein-
lage baldigst weiter zu befördern und mit einigen empfehlenden 
9 «auszögen» után áthúzva «und». 
9 A levél 4-r., 1 lev., csak első oldalára (német betűkkel) Írva, a 
másikon a czím: «Herrn Professor Covachich Wohlgeb. zu Pesth.» 
KOVACHICH jegyzete: «Pestini perc.: 31 . Aug. 1814.» 
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Worten zu begleiten.»1) G R I M M JAKAB, mint már említettem, 
szept. végén Bécsbe érkezett, a hol természetesen csakhamar 
érintkezésbe lépett a császárváros irodalmi és tudományos körei-
vel. Mindjárt megérkezése után felkereste S C H L E G E I A , 2 ) a kihez 
aztán gyakran járt és a kinél ú j ismeretségeket kötött. Talán 
S C H L E G E L által —- de nem közvetlenül -— jutott ahhoz a kitünte-
téshez, hogy SZÉCHENYI F E R E N C Z gróf elküldte neki könyvtárá-
nak katalógusait, a mire G R I M M ezen levéllel válaszolt: 
G.a) 
Ilhistrissimo Domino, Comiti exccllentissimo Széchényi 
Jacobus Grimm, Kassel. 
S. P. D. 
Bibliothecae Tuce catalogos, quos non tantum magyaricis, sed 
universsB rei literarise studiis egregie inservituros publici juris fecisti, 
ingenti cum gaudio hodie accipio, nec moror, quin Tibi, generosis-
sime comes, propter summám liberalitatem, qua in me, utpote Tibi 
vix innotescentem, usus es,4) gratias maximas agam. Opus vero vei 
leviter et quasi jejune adspiciendo atque oblustrando, momentum ejus 
utilitatemque satis intolligere possum et quid magis in eo, suppe-
lectilis abundantiam admirari, an amorem Tuum erga patriam, qui 
non summus esse non potest, laudare debeam, dubius haareo. quod 
mearum est partium, Volumina omnia totius operis in bibliotheca 
musei publici casselani reponi curabo, ejusque libris rarioribus rac-
rito adscribam, cum scriptorum in Hungaria impressorum3) exigua 
tantum apud nos copia inveniatur, eorum autem qui sueto biblio-
polarum commercio non committuntur, mdla fere exemplaria adveni (!) 
soleant. Eo magis est cur sperem, fore ut, quod pari benignitate 
jam es6) pollicitus, et supplementa caatcra et reliquos tomos operis, 
inter quos partem alteram complexuram libros manu exaratos 
summopere exopto. nobis transmitti aliquando eures. 
Scr. Vindobonae 2 Nov. 1814.7) 
M Olv. Aus J. Grimms Briefwechsel mit slav. Gelehrten. Mitgeteilt 
eon AUG. SAUER. 23 . 1. — DOBROVSKY válasza GRIMM ezen levelére ismeretlen. 
'-) V. ö. a GRiMM-testvórek id. lev. 356. 1. 
:!) Nemz. nutz, kézirattár: Fol. Lat. 1678. 3. köt. 
*) «es» egy áthúzott «est» után írva. 
r>) «impressorum» előtt áthúzva «exig». 
") «es» előtt egy szó áthúzva. 
") A levél ívr., 2 lev., csak az első oldalra í rva ; a negyedik olda-
lon a czim : «Ad Dominum Illustrissimum Comitem Excellentissimum 
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Bizonyára S C H L E G E L tette K O V A C H I C H O T is, a ki fiával 
1814 okt. havában szintén Bécsben tartózkodott ,1) GiUMMre 
figyelmessé, a kit aztán mindjárt több ízben, először okt. 8-ika 
körül fel is keresett. Erről a találkozásról írja G R I M M J A K A B 
1814 okt. 21-ikén ViLMOsnak: «Über Kovachich (spr. Ivovatschitsch) 
und die Coloczaer Handschriften können wir ruhig sein und 
hatten uns geirrt.2) E r ist ein alter, grauer, übersiebzigjähriger 
Mann, der vorige Woche hierher kam und mich gleich mehr-
mals aufsuchte. Ein äusserst gutmütbiger Ungar, sprechsam 
und etwas eitel, aber mit Grund, weil er in historischer und 
juristischer Gelehrsamkeit seines Vaterlands jetzt gewiss oben 
ansteht. Er hat an dreissig Bücher herausgegeben, wovon er 
mir den grössten Theil zum Geschenk senden will. Er reist auf 
Befehl der ungarischen Regierung schon seit 1810 in Ungarn, 
Slavonien und Dalmatien herum und stöbert in allen Archiven 
nach Diplomen und Handschriften, auf diese Weise ist er auch 
hinter das Coloczaer Manuscript gekommen und hat es, un-
erachtet er erst seit seinem vierzigsten Jahre Deutsch kann 8 ) 
Franc. Széchenyi etc. etc. untere Breunerstrasse im Kaiserstein-Haus no. 
1193 Wim.« SzÉCHÉNYinek ezt a lakását F R A K N Ó I V I L M O S (Gróf Széchényi 
Ferencz. 1902. 274. 1.) nem emlí t i ; S C H L E G E L lakása egy 1810-iki előadás-
hirdetés Bzorint: «Untere Breunerstrasse Nr. 1196 im dritten Stock» 
(v. ö. R A I C H id. kiad. I, 412. 1.). Mégis személyesen — úgy látom — 
S Z É C H É N Y I és S C H L E G E L csak 1815 őszén ismerkedtek meg. 
' ) KOVACHICH ÓS fia 1814 aug. 11-ikén érkeztek vissza Erdélyből, 
a hol egy évet töltöttek, Pestre. Innen szept.-ben távoztak, és több helyen 
útjokat megszakítva, okt. elején értek Bécsbe, ahol okt. 26-ikáig tartóz-
kodtak és a honnan Körmenden át Zágrábba mentek. Zágrábban 1815 
nov. 23-áig voltak és 1815 decz. 10-ikén érkeztek vissza Budára. V. ö. 
K O V A C H I C H bő tudósí tásával : Gemeinnützige Blätter. 1815. évf. decz. 21., 
24. és 31-iki számában. 
2) Ügy látszik, attól tartottak, hogy KOVACHICH a kalocsai kódexet 
ki fogja adni. 
3 ) KOVACHICH, ki 1 7 4 3 - b e n horvát származású szülőktől született, a 
tőle kiadott Merkur von Ungarn czímű folyóirat bevezetőjében ( 1 7 8 6 . évf. 
12. 1.) egyebek közt ezt Í r j a : «Freylich können wir keinen klassischen 
Styl versprechen, da wir sie (t. i. a német nyelvet) nicht als unsere Mut-
tersprache besitzen, auch keine Profession beim Haupts tudium aus der-
selben je gemacht haben, sondern sie nur theils aus dem Umgange, theils 
der Lesung guter Schriftsteller erlernt haben.» 
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und das altdeutsche Fach nie besonders getrieben hat, gleich 
so extrahirt und beschrieben. Seines unstäten Aufenthalts wegen 
wu8ste der träge Friedrich Schlegel seine Adresse nicht und 
erst dieser Tage hat er ihm Deinen ersten Brief eingehändigt, 
wogegen ihm der meinige vor sechs "Wochen richtig in Ofen 
zugekommen ist. Büsching hatte ihm auch drei Briefe geschrie-
ben und um Abschrift von fünf Stücken gebeten (er wusste 
nicht, welcher), allein ich würde durch den Vortheil der nähe-
ren persönlichen Bekanntschaft ohne Frage eher dazu gelan-
gen, wenn er jetzt nicht gerade nach Agram reiste, wo er ein 
halb Jar bleibt, und von da nächsten Spätsommer und Herbst 
Italien bereiste, so dass er in Zeit eines Jahres nicht wieder 
nach Colocza kommt: ausser ihm selbst kann aber im tiefen 
Ungarn keiner die Abschrift eines alten deutschen Gedichts 
auf sich nehmen, und das Manuscript hierher zu bekommen 
geht, wie er mir weit und breit erklärt hat, noch viel weniger 
an, weil darüber ein ganzes erzbischöflicbes Capitel zusammen 
kommen miisste. Ich habe ihm nochmals alles besonders zu 
Papier gebracht und andere Bitten zugefügt; auch in Agram 
sollen altdeutsche Manuscripte sein (aus Valvassors Verlassen-
schaft oder Sammlung),1) worüber ich die erste Auskunft be-
kommen soll. Eine andere Nachricht von Karlsstädter2) Ma-
nuscripten war er im Begriff an Büsching zu senden, so bin 
ich zuvorgekommen und habe schon darum nach Ungarn ge-
schrieben, um sie dem, in dessen Händen sie ist, für mich ab-
zufordern. — So lange kann nun der arme Heinrich nicht 
warten, wohl aber der Beinhart. Ich bitte Dich nur endlich 
einmal die Priinumerationsgelder abzuliefern, weil es sonst zu 
sehr auffiele.»8) 
p V A L V A S S O R J Á N O S W E I C H A R D báró (szül. I(i4l, megli. 1093), Krajna 
történetírója. 
2) helyesebben: «Karlsburger». 
3) Olv. a G R I M M testvérek id. lev. 3 6 5 — 3 6 6 . ]. — Másnap ( 1 8 1 4 . 
okt. 22-ikén G R I M M J A K A B D O B R O V S K Y N A K is írt, egyebek közt: «Für die 
richtige Besorgung des Briefchens an Kovachich in Ungarn danke ich 
Ihnen herzlich, ich habe diesen würdigen Greis, der mir alle mögliche 
Gutmüthigkeit erweist, vor 14 Tagen hier kennen gelernt und mehr als 
einmal gesprochen. Seine grossen Verdienste um die ungar. Geschichte 
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A jegyzék, melye t G R I M M JAKAB a fiatal K O V A C H I C H szá-
m á r a leírt , a köve tkező : 
Anfragen und Bitten 
1. In Szirmay Hung, in parabolis, wird sub v. tor -) (Todten 
mahl) eines alten Lieds von Attilas Tod gedachtä) und daraus fol-
gende Stelle gegeben : 
Magyarok királlyá, Istennek ostora, 
nagy hirtelenséggel lett halála, 
's tora. 
Woher ist diese genommen, und wo wäre das ganze, oder 
mehr davon zu finden und zu erfahren ? 
2. Angabe ungarischer Volkstraditionen und Lieder, wo zu Sie 
ebenfalls mehr als andere gelangen, da nach dem richtig gefühltem 
Zusatz zu Threr Instruct io auch die cantilense vel fabellse populäres 
nicht ausgeschlossen sind.3) 
3. gütiger Aufschluss über die in Agram, oder sonst noch auf-
zufindenden altdeutschen Handschrif ten 
Grimm. 
und Staatsverfassung waren Ihnen sieher besser bekannt, als mir früher-
liin, wiewohl er mir sagt, dass er Sie nie persönlich gesprochen habe. 
Man muss ihn selbst erzählen hören, wie er für sein Vaterland eifert und 
gearbeitet ha t ; jetzt reist er mit seinem Sohn nach Agram.» Olv. SAUER 
id. m. 24 - 25. 1. 
') Nemz. múz. kézirattár: Quart. Lat. 2364. 1. k. 90 drb. 
ä) Aláhúzva. 
3) A diplomatikai megbízatására vonatkozó hivatalos iratokat 
KOVACHICH 1811-ben publikálta; újra lenyomatva: Wiener alig. Literatur-
zeitung. 1814. évf. lntelligenzblatt. 44. és 45. sz. (novemb.j, a hol (355. hsb.) 
az «Instructio» után KOVACHICH egyebek közt ezt mondja nyilatkozatá-
ban : «Quidquid igitur ad Históriám Naturalem . . . adeoque Artis opera, 
Antiquitates et Raritates pertinent; . . . Libri impressi de Hungária agentes, 
aut ab Hungaris, vei Hungariea lingua editi, sive in Hungaria solum 
excusi, ne Calendariis quidem proesertim quibus Diaria, vei Notationes 
Históriai inscripta) sunt, aut veteribus libellis Elementaribus, sive etiam 
Cantillenis, vei Fabellis popularibus exceptis : Omnia Museo (t. i. a nemz. 
múzeumnak) grato incremento erunt.» 
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Unter den Stücken der coloczaer Handschrift liegt es mir be-
sonders dringend an, folgender beiden Abschriften zu erhalten 
LIII. Diez ist fuchs reynhart genant 
got helfe vns in sin lant 
und 
CXXV. Diez ist ein mere rich 
von den armen heinrich. 
Nächstdem sind mir am wichtigsten 
XXXIV. vom grauen Mantel 
CXLV. von einem Riesen der 
19 Mann ass. Grimm.1) 
GRIMM a z o n b a n h i á b a k ö t ö t t e k í v á n s á g a i t KovACHicHnak 
és fiának l e l k é r e : s e m tő lök n e m k a p o t t v á l a s z t k é r d é s e i r e , s e m 
RÖSLER n e m k ü l d t e e l P e s t r ő l a k i l á t á s b a h e l y e z e t t kéz i r a t j egy -
z é k e t . Azé r t 1815 j a n . 1 0 - i k é n B é c s b ő l levele t í r t KovACHiCHnak 
Z á g r á b b a , m e l y b e n Í g é r e t é n e k b e v á l t á s á r a kér i . 
Viro celeberrimo 
Martino Georgio Kovachich, Senquiciensi 
s. p. d. 
Jacobus Grimm, Hasso-cassellanus. 
Duo menses abiere, ex quo a Te, vir prseclarissime, per breve 
dierum spatium liac in űrbe commorante, humanissime exceptus, 
occasionem nactus fueram, paullo accuratius, quam lieuerat Uteris, 
Tibi pandendi ac commendandi ea, qu® mihi cordi sunt, in quibus 
colloco operám meam et laborom indefessum. Tarn vero liberalem, 
omneque literarum genus pari cura et amore amplectentem Te mihi 
ostendisti, ut plurima, licet insolita, et aliena forsitan a viro summ®, 
qua polles, eruditionis, qu® tum in patria Tua, tum iter peregre 
faciens, ad mea studia conferre sane egregie valueris, sincere a Te 
petere minimé dubitaverim. Primum (pratermitto enim id, quod2) 
A jegyzék 8-r., 3 lev., csak az első három oldalra (német betűk-
kel) Írva. 
2) Nemz. múz. kézirattár: Quart. Lat. 43. 26. k. 1. drb. 
3) «quod» után áthúzva «redux». 
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rediens in Hungáriám e codice colosziensi mihi excerpi tum curabis) 
ut notitiam brevemque recensum codicum lingua veteri germanica 
conscriptorum, quos hue illucve ex pulvere bibliothecarum archi-
vorumque squalore, ne dicam carcerum, in quibus inclusi latent, 
protraxeris, mecura communicare velis ; deinde, ne dedigneris seriptis 
mandare, quae Tibi liliove, qui patrem non corpore solum comi-
tatur, sed animo quoque sequi felicissime conatur, ubicunque lo-
corum occurrerint traditiones populäres, fabuhe agrestes, carmina 
rustica. Quae licet incondita et napanbjaca rotg xpwffiocq rcuv vpayu 
ßowvTwv öpvtäwv ') esse videantur, in quibus eruendis, dum seripto-
res elegantes suavesque poetas affatim habeamus, adeo oleum atque 
operám perdere par non fuerit, eo majorem vim habent ad antiqui-
tates poéseos, et históriáé nostrie illustrandas, nec a plebe erudito-
rum (etenim et plebs est togata) merito spernuntur. 
Nicol. Eöszlerus, Budensis, cui ut seriberem de notitia Tua 
codicum carolopolensium2) ad me mittenda, ipse mihi auctor fuisti, 
non tantum nihil misit, sed ne verbo quidem respondit, postquam 
literas meas eam ob causam iteraveram. 
Igitur nisi aliud interea de illa notitia statueris, veliin ut 
eidem, data3) occasione, paucis tuam voluntatem significes. Neque 
accepi, quie mihi promiseras, opusculorum Tuorum minorum ac dis-
sertationum exemplaria, quorum nulla amplius copia penes Te forsan 
fuerit; congressu tarnen vindobonensi nondum dilabente, in majores 
imo dies excrescente, facillime adhuc per Camesinam4) bibliopolam 
ad rae pervenire poterunt. 
Interim vale, vir mihi summe vencrande, ex optissima semper 
diuque valetudine fruaris mihique favere pergas. Dab. 10 Januarii 
1815. Vindobome. (Wieden, Panigelgass N°. 80.) 5) 
Azonban e levél sem járt a kívánt eredménynyel: K O V A C H I C H 
nem válaszolt és R Ö S L E R sem küldte el a sürgetett jegyzéket. 
Ekkor írta meg Grimm a már fent a liúnmondával összefüg-
gésben említett 1815 máj. 28-iki levelet ScHEDioshoz, melyben 
') ópviSuv után áthúzva «multis». 
s) «polens» áthúzott «stadiens» fölé írva. 
3) «data» után áthúzva «forsan». 
*) CAMESINA bécsi könyvkoreskedő volt. 
5) A levél 4-r., 2 lev., csak az első három oldalra írva : a negyedik 
oldalon a czím : «ad Virum et Dominum celeberrimum Martinum Geor-
gium Kovachich, Senguiciensem. Agram.» — KOVACHICH jegyzete : «Zágrábi® 
perc: 15. Jan. 1815.» 
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a kéziratjegyzékről ezeket mond ja : «Kovachichium sane vestrum, 
quem non uno nomine prosequor, cujusque in me singularem 
benignitatem expertus sum, quamdiu hic Vindobonse ante plures 
menses commorabatur, horum omnium gratia compellavissem, 
nisi cum procul a vobis, iter per Italiam ac Dalmaticae partes 
facientem abesse pridem intelexissem. Is mihi promiserat varias 
notas, quas de codicihus msptis veteri liugua germanica Carolo-
stadii vel Caroloburgi repertis antea collegit, auctorque fuerat , 
ut suo nomine Röszlerum (redactorem, ut ajunt, ephemeridum 
in urbe vestra) de toto fasciculo adnotationem mecum commu-
nicando admonerem, quod et per binas literas feci, nunquam 
tarnen a Böszlero responsum accipere potui. Quem igitur, Te 
rogo, ut data occasione, interroges, cur mihi nihil miserit, 
quamve silentii sui excusationem proferre possit.»1) ScHEDrus a 
kívánt jegyzéket természetesen nem küldhette el : !); végül azonban 
G R I M M mégis megkapta a magyarországi német kéziratok annyira 
óhajtott leírását. Ezt a fiatal K O V A C H I C H egy leveléből tudjuk 
meg, melyet nagysokára, 1816 márcz. 28-ikán írt Budáról 
GRiMMnek és a melynek másolata K O V A C H I C H iratai közt reánk 
maradt. 
Wohlgeborner ! 
Sie beliebten mir zu Wien mündlich und schriftlich Mehreres 
zu empfehlen, dadurch scheinen Sie geneigt zu seyn, mich iu die 
Zahl der Gelehrten aufzunehmen. Um diese Ehre zu verdienen, habe 
ich manche Werkchen herausgegeben, wovon Sie die Exemplare 
durch die Schaumburgische Wiener Buchhandlung erhalten sollen. 
Um mich aber Ihnen und den Deutschen Gelehrten auch mit eini-
gen sie näher angehenden Beyträgen näher zu empfehlen, habe ich 
aus unsern Beise Repertórium das "Verzeichniss Altdeutscher Hand-
schriften herausgezogen, welches hier beygeschlossen ist wodurch ich 
Jenes liefre, was Sie von mir nahmentlieh verlangten. Es sind 
Schriften von verschiedenen Werth, und manche gehören nicht ein-
malil unter die Altdeutschen, aber was nicht, einen kann andere 
') Olv. Zeitschrift f . d. Alterthum. 42. k. (1898), 327. 1. 
2) V. ö. fönt 62. 1. 
9 Nemz. máz. kézirattár: Quart. Lat. 2365. I. k. 90. drb. 
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interessiren. Der Auszug oder vielmehr die Anzeige ist freilich mager, 
aber wir können uns auf der Reise, unter so vielen Tausenden 
Diplomatischen Urkunden unmöglich in détaille Recensionen ein-
lassen. Das Abentheuer von Conrad v Wiirtzburg wird Graf Johann 
Nep : Mailath in Gesellschaft des Med. Doctor Köffingers, eines jun-
gen deutschen Dichters hier zu Ofen, aus der Coloczer Handschrift; 
die er gegenwärtig hier bey der Hand hat herausgegeben (!), folglich 
würden uns diese Herren wo nicht schwerlich, wenigstens sehr un-
gerne die verlangten Gedichte abschreiben lassen um sie zuvor ins 
Ausland zu verschicken. Von Conrads Gedichten sind in der Kais. 
Hofbibliothek zu Wien drey Codices vorhanden, manche unedirt. 
Auch unter den Siebenbiirgisch Carlsburger Handschriften, welche 
in meinen Verzeichnisse stehen, werden sich von Conrad und ande-
ren gleichzeitigen Minnesänger manche Gedichte befinden. Wir 
hoffen diese Codices durch den Erzherzog Palatin für das Museum 
hieher zu erhalten. Dem Superintendenten der Evangelisch Luthri-
schen Siebenbiirgischen-Saclisen zu Birthalm Herrn Daniel Georg 
Neugeboren1) haben wir die Volkssagen, Volkslieder, Gebrauche etc. 
bestens anempfohlen aber die Erfahrung lehret, dass man, wo der 
Samen geworfen ist, oft nachsehen müsse, damit das Angebaute ge-
deihe; daher wäre es vielleicht nützlich, sicli auf uns berufend, 
selbst gerade an ihn zu wenden. Wenn er den Predigern seines 
Kirchensprengels — meistens belesenen und gewanderten Männern 
empfiele, dergleichen Gegenstände bey dem Volke aufzufassen, und 
zu beschreiben, so wäre reiche Erndte zu hoffen. Der Bischof von 
Agram, Maximilian Verhovacz hat allen Seelsorgern seiner Croatischen 
Diceces empfohlen, nicht nur die Geschichte ihrer Kirchen und Pfar-
ren mit allen schriftlichen Urkunden, und Inschriften, sondern auch 
die Volksmährchen. Volkslieder. Gebräuche, Sagen, Meinungen, 
Grüsse, Schwüre, Flüche, Aberglauben, Traditionen, und die ganze 
Volksmythologie genau zu beschreiben, und ihm in die Bibliothek 
zu überschicken.2) Wenn auch manche Blossen hie, und da bleiben, 
') szül. 1759, megh. 1822.; v. ö. S Z I N N Y E I , M. Írók Élete. IX. k. 
1902. 997—999. lisb. 
9 K O V A C H I C H agitálása, melyet az erdélyi szászoknál a népköltés 
és népi hagyományok gyűjtése érdekében kifejtett, úgy látszik, nem járt 
semmi sikerrel. V E R H O V A C püspök is nem K O V A C H I C H , hanem K O P I T A R ösz-
tönzésére bocsátotta ki már 1813-ban az ő klasszikus felhívását; v. ö. 
M. M U R K O , Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der höhm. Romantik. 1897. 
10—11. 1., és u. a., Eine J. Grimm fälschlich zugeschriebene Recension serb. 
Volkslieder. Euptorion. XI. évf. (1904.) 111. 1. — A zágrábi érseki és egye-
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so wird das Geleistete, wenigstens unsern nachkommen dienen. Mit 
diesen wenigen konnte ich, und wolte Ihnen einstweilen dienen. Wo 
die Müsse fehlt, so fehlt es gewöhnlich auch an Gelegenheit. Weil 
wir über Dalmatáén bis Ragusa, und über Italien bis Neapel zu 
reisen gedenken;x) so hoffe ich in den dortigen Archiven und 
Bibliotheken nebst den Diplomatischen, aucli für das Litterärische 
Fach manche Beyträge zu entdecken, die ich dem gelehrten Publi-
kum nicht vorenthalten, sondern durch irgend einen Weg und besser 
unterrichteten Biederman mittheilen würde. Von meinen äusserst 
beschäftigten Vater die höflichste Empfehlung, und ich beharre zu seyn 
Ew. Wolilgeboren 
gehorsamster Diener und Freund 
Ofen d. 28. Märtz 8l6. 
Joseph. Nie. Kovachich mpria. 
I d ő k ö z b e n GRIMM JAKAB ú j b ó l í r t vo l t KovACHicHnak, l eve lé t 
a z o n b a n , m e l y e t a l k a l m i l a g k ü l d ö t t , b á r 1 8 1 5 szep t . 1 - r ő l v a n 
ke l t ezve , K o v a c h i c h c sak 1 8 1 6 a u g . 16 - ikán k a p t a m e g , t e h á t 
jóva l k é s ő b b , m i n t a ü a t a l KOVACHICH a m a g a l eve lé t GniMMnek 
e l k ü l d ö t t e . 
1 0 . 2 ) 
Martino Georgio Kovachich, viro eeleberrimo ac venerando 
S. P. D. 
Jacobus Grimm, cassellanus 
utor occasione forte mihi oblata mittendi ad Te exemplar edi-
tionis, quam nuper de carmine Henrici miseri procuravi, quaeque 
procul dubio melioris not® fiűsset, si mihi textum pluribus in locis 
e codice quoque coloscziano, Tua diligentia Tuaque, quam in omnes 
fere res eruditorum conferre soles, sollertia e tenebris jam eruto 
recensere adliuc licuisset. Quodsi vero iterum in codicem istum in-
cideris, inter cujus varia poemata nostrum de Henrico misero loco 
habetur centesimo vigesimo quinto, illudque velis cum editione mea 
comparare, lectionisque varietatem aliquando mecum communicare, 
neque Tibi valde molestum neque mihi ingratum futurum erit; sal-
temi könyvtár kéziratait ismertet i — KOVACHICH Repertóriuma alapján — 
CSONTOSI JÁNOS, Magy. Könyvszemle. 1885. évf. 9 2 — 127. 1. 
') E terveiket azonban nem hajtották végre. 
äJ Nemz. múz. kézirattár: Quart. Lat. 43. 26. k., 35 drb. 
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tem quoad loca difficiliora (v. c. versu 314) sciro cupiam, quomodo 
sese habeant. Ne autem diutius, quam fas est, negotiis Tuis Te 
abrumpam! Vale, mihique perge favere. Scrib. Cassollis Cal. Sept. 
M D C C C X V . 1 ) 
K O V A C H I C H e levél és az Armer Heinrich immár megjelent 2) 
és a levélhez mellékelt kiadásának vétele után, úgy látszik, 
rögtön megkérte K Ö F F I N G E R Í , a kinél akkor a kalocsai kódex 
volt, hogy a kívánt összehasonlítást tegye meg és az eltéréseket 
jegyezze ki G R I M M számára. A Nemz. Múzeum kézirattárában:|) 
ugyanis KöFFiNGERtöl egy kis kézirat maradt ránk ezen czím-
mel: Lesearten zu dem Gedichte Hartmann von der Aue, heraus-
gegeben von den Brüdern Grimm zu Kassel, aus dem Codex 
des Coloczaer Domcapitels. K Ö F F I N G E R azonban az egybevetésben 
csak a költemény 205. soráig jutott, aztán abbahagyja a kővet-
kező megjegyzéssel: «Aus den angeführten Stellen erhellt, dass 
die bedeutenden sowohl als unbedeutenden Abweichungen der 
Lesearten in den beiden Handschriften so zahlreich sind, dass 
um Hrn Grimms Wunsch genau zu erfüllen, das ganze Gedicht 
aus der Colocz. Hs. abgeschrieben werden müsste : diese Arbeit 
aber wird der erste Band unserer Ausgabe des Gesamt Aben-
theuers, welcher diesen Herbst auch erscheinen wird, überflüssig 
machen. Wäre dieses nicht der Fall, und Hr. Grimm wünschte 
den armen Heinrich nach der Col. Hs. zu besitzen, so würde 
ich mit aller Bereitwilligkeit desselben Wunsch erfüllen. Ofen 
am 9ten Sept. 806 (!) J l ' Köffinger.» Hogy K O V A C H I C H közölte-e 
GRiMMel K Ö F F I N G E R ezen nyilatkozatát, az nem állapitható meg; 
2) A levél 4-r., csak egy lev. és csak az első oldalra írva. KOVACHICH 
jegyzete : «Pestini perc. 16. Aug. 1816.» 
3) Der arme Heinrich von Hartmann von der Aue. Aus der Strass-
burtjisclien und Vatikanischen Handschrift herausgegeben unit erklärt durch 
die Brüder GRIMM. Berlin, 1815 . (A kalocsai kódexet nem használhatták, 
mert «Der gelehrte Ungar Kovachich, auf Reisen begriffen, hat zu spät 
geantwortet, dass er nach erfolgter Rückkehr aufs Freundlichste helfen 
wolle, jetzt aber kein anderer das Geschäft übernehmen könne, indem 
selbst eine Versendung der Hs. nach Pest oder Wion unübersteigliche 
Schwierigkeit habe, woil das Domkapitel im Besitz derselben sey.» 142. 1.  
9. jegyz.l — A Reinhart Fuchs (GRIMM .JAKAIRÓI) csak 1 8 3 4 - b e n jelent meg. 
*) Quart. Germ. 587. — 6 old. 
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de nem tartom valószínűnek. Evvel azián véget is ért — min-
den eredmény nélkül — a GRIMM-testvérek és a két K O V A C H I C H 
közt való levelezés. BüscHiNGgel is, a kit a G R I M M ÍAKABbal 
való személyes ismeretség óta úgy látszik — nem méltattak 
figyelmükre, a fiatal KOVACHICH még csak egyszer váltott levelet. 
Midőn a két KOVACHICH 1810-ben átvizsgálta az egri érsek-
megyei könyvtárt — ott kezdték meg kutatásaikat 1810 jún. 
havában ') — feltűnt nekik egy német példázatokat tartalmazó 
XV. századi kézirat,2) melyet aztán a fiatal KOVACHICH 1817 
aug. havában Egerből kölcsön kért és tüzetesen át tanulmányo-
zott. Tanulmányának eredményeit aztán egy terjedelmes levél-
ben közölte Büsi H i N G g e l , leírván pontosan a kódex külsejét és 
tartalmát és kijegyezvén a gyűjtemény előszavát és mutat-
ványul két mesét. KOVACHICH e levelét majdnem egy negyed 
századdal megiratása után 1841-ben adta ki B Ü S C H I N G hagyaté-
kából az ő barátja v. d. H Ä G E N 3 ) ezen megjegyzéssel: «Von 
dieser Sammlung, die nicht häufig zu sein scheint, und die 
einzelne sehr schöne Fabeln enthält, besass auch mein wert. 
Freund Büsching eine leider etwas unvollständige Handschrift . 
Die folgende Nachricht von der Erlauer Handschrift erhielt 
derselbe (wie er dabei bemerkt) durch die Güte des Herrn 
Kovachich, des Sohnes, den, so wie seinen verstorbenen wür-
digen Vater, unermüdlicher Fleiss und die freundlichste Mit-
theilsamkeit auszeichnen.» A fiatal KOVACHICH ezen levelére írta 
meg B Ü S C H I N G 1818 szept. 18-án a következő választ. 
1) V. ö. id. Repertórium 1 25. 1. 
2) Id. Repertórium 24. 1. 1065. sz. Tabulae et Apologi Morales czím-
mel említi a Wiener alig. Literaturzeitunyb&n (1814. évi. Intelligenzbl. 
Nro. 2. 33. lisb.) közölt és már említett kézirat-jegyzékében. V. ö. Az egri 
érsekmegyei könyvtár szakszerű czímjegyzéke. Eger, 1893. II. k. 1290. 1. (jel-
zet: • U2 I II . 3.) Említi SINGER S . is (Verzeichniss in der erzbischöfl. Diö-
cesanbibl. in Erlau vorhandenen altdeutschen Codices. PF KIFFER-féle Germania. 
32. évf. 18S7. 481—487. 1. 7. sz. a.) V . ö. még VARJÚ ELEMÉR, Adatok az 
egii érsekmegyei könyvtár ismertetéséhez. Magi/. Könyvszemle, 1902. évf. 
27—49. 1. 27. sz. a. 
s) Olv. Germania. Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellsch. f . 
deutsche Sprache und Alterthumskunde. IV. k. 1841. 126—140. 1. 
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II .1) 
Hochverehrtester Herr. 
Ihre grosso Gefälligkeit und Güte hat mich überaus erfreut 
und ich wünsche nichts mehr, als durch die That, durch einen 
wissenschaftlichen Dienst, Ihnen meine Dankbarkeit zu beweisen. 
Wer könnte Ihren trefflichen gelehrten Landsleuten, deren freund-
lichster Bereitwilligkeit (Ihres, Ihrer so würdigen Herrn Vaters, 
des trefflichen Grafen Mailath) ich mich schon mehrmal erfreute, 
nicht bereitwilligst den Dunk für gütige gelehrte Mittheilungen, den 
sie so sehr verdienen, zollen f2) 
Die mir übersendete, mit so vielem Fleisse und erfreulicher 
Ausführlichkeit gearbeitete Nachricht der Altdeutschen Fabelhand-
schrift hat mich sehr erfreut, da, soviel mir bekannt, diese Hand-
schrift noch ganz unbekannt ist, und sie ein Werk betrifft, dessen 
einmaliges Dasein mir nur bewusst ist, indem ich selbst eine alte 
Handschrift davon besitze, die ich bereits beiläufig in meinen 
wöchentlichen Nachrichten erwähnte, indem ich Bd. I. derselben im 
ersten Hefte, eine Fabel abdrucken liess.3) So weit ich die Ver-
gleichung angestellt, stimmen beide Handschriften vollkommen iiber-
eiu. Das Werk ist eine Ubersetzung aus dem Lateinischen, wie 
meine Handschrift besagt. Du wo in Ihrer Handschrift Folio 84 der 
Rabe und der Fuchs steht, fängt hei mir das dritte Buch, von dem 
Laster der geyticliait an. Mit dem Mauskatter und dem Schwein 
(Bl. 130) fängt das vierte Buch an. Nach der unvollendeten Fabel 
vom Schwein und Fuchs folgen noch 9 Fabeln und das Ende lautet: 
Isto lieber4) est translatus de latino in Tbeotunicum per honoran-
dum virum dominum vlricum5) decanum Ecclesie Laureacensis 
finitus Anno domini 1432. Meine Handschrift hat dies Schlimme, 
dass die ersten Blätter fehlen, ungefähr die Hälfte der ersten 
Fabel fängt an, dagegen ist sie fast ganz vollständig, hat ge-
malte Anfangsbuchstaben und zu jeder Fabel ein Bild. Eine Heraus-
9 Nemz. múz. kézirattár: Quart. Lat. 2364. 1. k. 7!J. drb. 
ä) «zollen» áthúzott «versagen» fölé írva. 
31 A közölt mese czírne: Mit ainem auserwälten gesellen .tolta handeln 
oder genn (Wiich. Nachrichten. 1816. I. k. 4. drb. 56 60. 1.) — Ehhez 
B Ü S C I I I N G jegyzete : «Aus einer handschriftlichen Sammlung von einigen 
hundert Thierfäbeln, im Besitz des Herausgobers, über welche eine aus-
führlichere Nachricht bald erfolgen soll.» 
4) igy!
 ( 5) Aláhúzva. 
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gäbe wäre in folgenden Jahren wohl wiinschenswerth, da man 
nocli kein prosaisches Werk gedruckt hat. Doch möchte vielleicht 
ein Abdruck meiner Handschrift Wünschens werther sein und die 
Erlauer würde am besten zur Bestimmung einiger verderbten Lese-
arten und Abweichungen gebraucht. Doch möchte jetzt noch nicht 
der Zeitraum sein, in dem ein solches Werk in Deutschland Glück 
macht. Der Beweis Ihrer freundschaftlichen Güte lässt mich holfen, 
dass Sie meiner freundlich eingedenk sein werden, sobald Sie wieder 
etwas entdecken. Grössen Sie mir herzlichst Ihren eben so würdigen als 
trefflich on Vater ; er war der erste, der mich die freundliche Mittheilbar-
keit Ihres Volkes kennen lehrte und darum trage ich Ihn besonders in 
freundlichem Herzen. Hochachtungsvoll und freundschaftlich der Ihrige 
Büsching 
Breslau d. 18. Herbstm.1) 1818.2) 
Evvel a levéllel le is tűnik a két K O V A C H I C H neve a ger-
manisztika történetéből: szerepöket átvették a történetíró 
M A I L Á T H J Á N O S gróf3) és K Ö F F I N G E R J Á N O S P Á L , pesti orvos és 
német költő,4) a kik a kalocsai kódex annyiszor sürgetett kiadá-
sára vállalkoztak. Az első bizonytalan hírt B Ü S C H I N G hozta nyil-
vánosságra,5) a ki aztán nemsokára a már említett S C H O T T K Y 
G Y U L A M I K S A leveleiből pontosabb értesüléseket kapott, melye-
ket folyóiratában szintén közzétett. «Ueber die Koloczaer Hand-
schrift der Gesammt-Abentheuer Konrads von Würzburg — 
írja S C H O T T K Y Bécsből 1816 aug. (Aehrenmonat) 31-ikén8) — 
kann ich Ihnen, was mich herzlich freut, sichere Nachrichten 
1) = szept. 
-) A levél 4-r., 1 lev., csak az első oldalra (latin betűkkel) írva, 
a másodikon a czim: «Herrn Jos. Nie. Kovachich v. Senguitz d. jüng. 
Wohlgeboren, Doctor der Philosophie etc. zu Ofen. D. E . » KOVACHICH jegy-
zete : «Percepi, 2 . Oct. SL8 .» — E levél BüscHiNGnek MAILÁTH grófhoz 
1818 szept. 17-ikén írt és alább közlendő leveléhez volt csatolva. 
'•') Olv. SZINNYEI J Ó S Z E F , Magyar írók Élete. VIII. k. ( 1 9 0 2 ) , 3 3 1 — 
3 3 9 . hsb. és GOEDEKE, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, 
VI. k. 1 8 9 8 . 3 3 9 . 1., 
4) Olv. SZINNYEI J Ó Z S E F , Magyar írók Élete, VII. k. (1900), 4—5. hsb. 
é s K . GOEDEKE, i d . m . V I I . k . 1 9 0 6 . 1 1 8 . 1. 
5) Wöch. Nachrichten. 18i6. I. k. (jan. 11.), 25. 1. 
6) Wöch. Nachrichten. 1816. II. k. iWindmonat = nov. 21-ikén), 
335—336. 1. 
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geben. Ein Freund des Herrn von Hormayr, der Herr Graf 
Nepomuk von Mailath, k. k. wirklicher Kämmerer und Sekretär 
der königlichen ungarischen Stadthalterei zu Ofen, Í3t ihr jetzi-
ger Besitzer *) und eben derselbe, von dem uns früherhin schon 
bekannt war, dass er Willens sei, sie herauszugeben. Dieser 
Plan ist bereits zur Reife gediehen. Der Herr Graf selbst, ver-
bunden mit einem Doctor, dessen Name ich nicht kenne, hat 
alles vorbereitet zum vollständigen Drucke, der auch schon be-
gonnen haben soll. Wahrscheinlich um dem Ganzen mehr Run-
dung und Ausdehnung zu geben, ist auf Veranlassung des Un-
ternehmers auch die hiesige Sammlung, die gewöhnlich unter 
Konrads Namen geht, bereits abgeschrieben, wie mich Herr 
Kopitar versichert. Es liisst sich also gewis ein gutes Ergebnis 
hoffen. Auf Veranlassung des Hern v. Hormayr2) habe ich mich 
jetzt deshalb schriftlich an den Herrn Grafen Mailath gewendet 
und höchst wahrscheinlich reise ich binnen acht bis vierzehn 
Tagen selbst nach Ofen, um das Nähere zu erfahren und Ihnen 
mitzutheilen. Da die hiesige Biieliersammlung bis Anfang des 
Weinmonats für Besuche geschlossen ist, weil auch hier die 
Ruhetage eingetreten sind, ich also in ihr nichts arbeiten kann, 
so fühle ich mich um so mehr zu diesem Unternehmen bewo-
gen.» SCHOTTKY tényleg Bécsből leutazott Budára, a honnan 
1816 okt. 8-án írja BüscHiNonek:3) «Binnen ungefähr sechs 
\YTochen beginnt der Abdruck des ersten Theiles der Coloczaer 
Handschrift bei Strauss in Wien, und ich habe seine Verbesse-
rung übernommen. Die Herausgeber sind der Herr Graf Johann 
Mailath und sein verehrter Freund, der Doctor der Arznei-
kunde Herr Johann Paul Köffinger. Da mir der Herr Graf 
' ) MAILÁTH természetesen csak kölcsön kapta a kéziratot, «durch 
die Liberalität des hochzuverelirenden Erzbischofs, Grafen v. Kolonits, 
und die Güte des Domcapitels von Coloza (1)», a hogy a készülő kiadás-
ról egy másik bő jelentós mondja, olv. a HoitMAYK-féle Archiv für Geo-
graphie, Historie, Staats- und Kriegskunst. VII. évf. 1816. 106—107. sz. 
(szept. 2. és 4.), 437—438. 1. 
L) HORMAYR báró egyébként is kezére járt SCHOTTEYnak Bécsben, 
a mint ez BüscHiNonek egy 1821. ápr. 1 1 - i k é n HORMAYRIIOZ intézett és a 
Nemz. Múz. ke'zirattárdban őrzött leveléből kitűnik. 
3) Olv. Weich. Nachrichten. 1816. II . k. (decz. 5.), 362—363. 1. 
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binnen kurzem einen ganz ausführliehen Aufsatz über den Plan 
dieses Unternehmens mittlieilt, den ich Ihnen dann sofort über-
sende, sage ich Ihnen vor heute nur so viel, dass die Hand-
schrift in der That äusserst schön, und fast ohne Zweifel auf 
Befehl Matthias Corvinus zusammengetragen worden ist; denn 
Ungarns würdiger Beherrscher zahlte an Abschreiber, die er in 
Rom unterhielt, höchst bedeutende Summen. Unsere Hand-
schrift scheint ans mehren verwandten entstanden zu sein, 
wobei die Vatikanische ') wohl das Meiste hergab, weil die in 
Ihrem Grundriss zur Geschichte Altdeutscher Poesie2) aufge-
zählten Mähren jener Handschrift sämmtlich auch in der 
Colocza'er Handschrift enthalten sind. Ueberdies hat die Mem-
brane auch den Einband der durch die Türken zerstörten herr-
lichen Corvinianischen Bücherei. Die ganze Handschrift, wie 
sie ist, soll nach und nach in vier Bänden erscheinen, buch-
stäblich abgedruckt, ohne erklärende Noten, weil alles verstän-
dig, nur geht jeder Mähre ein Inhaltsverzeichniss, so wie dem 
ganzen eine Schriftprobe vor.» 1817-ben aztán csakugyan meg-
jelent a kódex első és egyúttal utolsó kötete ezen czímmel: 
Coloczaer Codex altdeutscher Gedichte. Herausgegehen von Johann 
Nep. Grafen Majláth und Johann Faid Köfftnger. Pesth, 1817. 
A munka D E LA M O T T E F O U Q U É F R I G Y E S bárónak, az ismert 
romantikus költőnek van ajánlva. «Als Zeuge tritt es (t. i. das 
Werk) auf — mondják a kiadók egyebek közt az ajánlásban 
dass Sie, der Sänger muthiger Kämpfe, zarter Liehe und gott-
gefälligen Wandels in der Mitte eines liederreichen, germani-
scher Sitte fremden Volkes, vielfach gelesen und bewundert 
werden.» A kiadvány elé írt előszóban a kiadók tüzetesen szól-
nak a kéziratok külsejéről, tartalmáról, történetéről, rámutatnak 
a lieidelbergi kódexszel való rokonságára és bizonyítani igyekeznek 
azt a ScHOTTKYtól már fentebb említett, tarthatatlan véleményt, 
9 1816-ban több más kézirattal együtt visszakerült a lieidelbergi 
egyetemi könyvtárba, a hol eredetileg is 1622-ig volt. V . ö. K . BARTSCH, 
Die altdeutsslwn Handschriften der Universitäts-Bibliothek Heidelberg. 1887. 
8 2 - 9 3 . 1. (jelzetje: «Pal. germ. 341.») 
9 Literarischer Grundriss zur Geschichte der Deutschen Poesie von der 
ältesten Zeit bis in das sechzehnte Jahrhundert durch F R . H . VON DER H A G E N 
und J. G . BÜSCHING. Berlin, 1812. 
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hogy a kézirat Mátyás király könyvtárából származik; de elejtik 
KovACHiCHnak ama nézetét, mely szerint a kódexben foglalt 
költemények szerzője WÜRZBURGI KONRÁD. Előszavukat e kívánsággal 
fejezik be : «Wir wünschen, dass unser Unternehmen eine dankbare 
Aufnahme, unsere Bemühung jene Schonung bei den deutschen 
Literatoren finde, welche ein freundlicher Wille und die Überzeugung 
so viel gethan zu haben, als uns möglich war, erwarten dürfen.» 
A k ö t e t e t a z t á n , m e l y e g é s z b e n 15 k i v á l o g a t o t t k ö l t e m é n y t 
t a r t a l m a z , k ö z t ü k — a m i j e l l e m z ő — m i n d a z o k a t , m e l y e k n e k 
m á s o l a t á t GRIMM ÓS BÜSCHING k é r t é k , MAILÁTH e l k ü l d t e a t ö b b i 
k ö z t BüscHiNGnek is, m é g p e d i g egy 1817 ok t . 29- ikén ke l t l evé l 
k í s é r e t é b e n , m e l y n e k t a r t a l m á r a BrscHiNGnek köve tkező vá l a -
szábó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
12.1) 
Hochgeborener 
Höchstverehrter Herr Graf: 
Ew. Hochgräflichen Gnaden müssen mich für sehr nachlässig 
halten, dass ich Deroselben so gütigen u freundlichen Brief vom 
29. Weinmond d. J. erst heute beantworte, indessen möge mich bei 
Denenselben entschuldigen, dass ich vor kurzem erst von einer Reise, 
die 15 Wochen lang gedauert hat, zurückgekehrt bin u hier Ihren 
gütigen Brief vorfand. 
Ihr trefliches, uns Deutschen so dankenswerthes Unternehmen 
erfordert die angestrengteste Bemühung aller derjenigen, welche die 
Erforschung der deutschen Vorzeit zu ihrer Hauptbeschäftigung ge-
macht haben, es in Deutschland recht angestrengt zu verbreiten. 
Dies wird auch mir die angenehmste Pflicht sein u glaube ich dies 
besser durch eine ausführliche Beurteilung in einer gelesenen ge-
lehrten Zeitung thun zu können, als durch eine blosse Nachricht in 
meinen wöchentl. Nachrichten. Zu einer solchen Beurteilung liegt 
mir nun auch gerade jetzt eine bedeutende wichtige Handschrift vor, 
indem ich seit kurzem die Heidelberger (Vatikanische) Handschrift 
der Erzählungen erhielt, welche Ihre Vermuthungen durchaus be-
stätigt, dass beide einen unmittelbaren Zusammenhang haben. Den-
noch sind der wichtigen Abweichungen höchst viele, die ich mit 
Ubergehung aller Kleinigkeiten an dem angegebenen Orte zu liefern 
*) Nemz. múz. kézirattár: I rodalmi Levelestár. 
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gedenke. So fehlen z. B. in der goldenen Schmiede im Um-
fange 7 Blätter in der Kaloczaer Handschrift, welches unbegreif-
lich ist. Es geht aber auch daraus hervor, dass, wenigstens zu An-
fang, die Handschriften Spalte für Spalte übereinstimmen. Die Lücke 
ist hinter dem Beim 80. 
Es ist vortreflich, dass Sie die besten Sachen der Handschrift 
gleich in dem ersten Band gebracht haben, damit sie sobald als 
möglich in die Hände der Freunde deutscher Vorzeit kommen, doch 
hoffe ich, Deutschland wird Sie ermuthigen, auch die folgenden 
Bände bald nachfolgen zu lassen. 
Empfangen Sie, hochverehrter Herr Graf, meinen ergebensten 
Dank für die gütig übersendeten Nachrichten von den Schätzen der 
Battyányschen Büchersammlung; die Handschriften sind merk-
würdig u wichtig, u verdienen auch eine baldige Bekanntmachung. 
Mag der Erfolg des Koloczaer Werkes Ihnen dazu Lust und Freude 
machen. 
Dass ich auf das Leben des Klingsor von Ihrer Hand sehr 1) 
begierig bin, lengne ich nicht. Da Sie mir schreiben, es liienge mit 
einer Lebensbeschreibung der H. Elisabeth zusammen, möchte ich 
beinahe glauben, dass irgend ein Verhältnis zwischen diesem unga-
rischen Werke u dem Leben der heil. Elisabet von Rothe statt fände, 
das in Menken Script, rer. Germ, steht. Ich wünsche sehr, dass 
diese Meinung falsch sein möge, da wir dann hoffen können, recht 
viel Neues zu erfahren. Möchte das Glück Sie bald zur Hebung dieses 
Schatzes führen u möchten Sie dann auch meiner freundlich einge-
denk sein. 
Erlauben Sie mir noch eine Anfrage: findet sich in Ungarn 
keine Nachricht über Attila, über die grossen Begebenheiten 
welche dem Schlüsse der Nibelungen zum Grunde liegen ? Leben 
dort keine alten Sagen u Lieder im Munde des Volkes? ich hoffe es ; 
denn was man wünscht, hofft man zu gerne. Heinrich von Mügelin's 
Zeitbuch weist darauf hin, u es wäre doch gar zu herlich, wenn wir 
Deutsche hier ein verbindendes Glied zwischen dem herlichen Volke 
der Ungarn u uns fänden.2) 
Da ich einmal im Anfragen bin, bitte ich, mir noch eine (!) gütigst 
zu erlauben. In Ofen soll ein altes Bad sein, dessen Bau mir höchst 
merkwürdig erscheint u dessen ich auch in meinen wöchentl. Nach-
richten Bd. IH. S. 250. 251. bei Gelegenheit der achteckigten Ge-
9 Aláhúzva. 
9 E mondat oldalt kék czeruzával van megjelölve. 
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bäude, gedachte. x) Gibt es darüber keine Nachrichten, besonders 
über Alter u frühere Bestimmung? 
Den Druck des Titurel einmal zu besorgen, ist mein grösster 
"Wunsch ; vielleicht glückt auch er bald in einer Zeit, in welcher so 
viel gelungen.'2) Darf icli um die Erlaubnis bitten, Herrn Kovachich 
freundlichst von mir zu grüssen ? Es gereicht gewis einem jeden 
Deutschen zur innigsten Freude, dass so trefliehe Männer des be-
nachbarten . . . liehen3) Kernvolkes sich freundlichst unserem Alt-
deutschen Schrift- Ii Kunstwesen zuwenden, u mir besonders rechne 
ich es zur hohen Freude u Ehre, dass ich dadurch das Glück ge-
wann, mit Ihnen in einen Briefwechsel zu treten, um dessen gütige 
Fortsetzung ich bitte u zugleich versichere mit Hochachtungsvollster 
Ergebenheit zu sein 
Ewhochgräflicher Gnaden 
Breslau d. 11. Christin. 1817 ganz ergebener Diener 
Büsching. 
A 3. old. belső szélén BÜSCHING ezen utóirata: «Meinen 
lieben Freund v. Fouqué besuchte ich wenige Tage nachher, nach-
dem er den v Ihnen ihm freundlichen4) zugeeigneten ersten 
Bd. der Kaloczaer Sammlung erhalten hatte, den er mir mit 
vieler Freude vorzeigte».5) 
MAILÁTH erre ismét írt BüscHiNonek, mire ettől a követ-
kező 1818 szept. 17-ikén kelt választ kapta. 
') üeber die achteckige Gestalt der alten Kirchen, mit besonderer Be-
riieksiehtigung von Breslau. Wiich. Nachrichten. I I I . k. 1817. 250. 1. — 
BÜSCHING ezen adatát, melyhez kőnyomatot is ad, D'AoiNCouRitol veszi, 
ez meg FiscHKRnek Geschichte der Baukunst czímű művéből. 
*) A Wöch. Nachrichten III . és IV. kötetében (1817. 1819.) több 
folytatásos czikk jelent meg névtelenül (de bizonyosan BüscHiNGtől) ezen 
czímen: Titurel and die Pfleger des heiligen Grales, oder Schionatulander 
und Sigune. Ein Auszug des altdeutschen Gedichtes von Wolfram von 
Eschenbach. 
3) A szó első részét nem tudtam megfejteni. 
4) így I 
6) A levél 4-r., 2 lev., az első 3 oldalra (német betűkkel) írva. a 
negyediken a czím: «Sr Hochgräflichen Gnaden Herrn Johann Grafen 
von Mailáth Hochgeboren zu Pesth.» MAILÁTH (?) jegyzete: «Büsching, 
fija a' híres Földleirónak Einer der Urheber des Wiederaufblühens der 
altdeutschen Literatur. Archivar zu Breslau». 
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13.1) 
Hochgeborener 
Höchstverehrter Herr Graf. 
Ew Hochgeboren mus ich freilich sehr nachlässig erscheinen, 
dass ich ein schon so lange gethanes Versprechen noch bis jetzt 
nicht zu erfüllen schien. Indessen ist der Schein nur gegen mich u 
Sie werden gütigst meine Entschuldigungen annehmen. Bereits in 
der Mitte des Jäners war eine Anzeige des ersten Bandes Ihres 
Werkes fertig. Da gerade die Heidelberger Handschrift in meinen 
Händen war, so glaubte ich. nichts besseres thun zu können, als 
diese mit dem Druck zu vergleichen u die wichtigsten Abweichungen 
in der Beurteilung bekannt zu machen. Die Anzeige ging nach Wien 
für die Jahrbücher dort wurde sie aber zu trocken, was sie auch 
natürlich ist. für die ersten Bände der Jahrbücher gefunden u sie 
sollte, bloss als eine Vergleichung der Heidelberger und Koloczaer 
Handschrift eine Stelle in dem Anzeigeblatt finden. Damals kannte 
ich Zweck u Einrichtung des Anzeigeblattes noch nicht, daher 
wünschte ich dies nicht u erbat mir die Anzeige zurück. Eine da-
gegen gewünschte kurze Beurteilung konnte ich damals, gehäufter 
Geschäfte wegen u da ich auch nicht gerne mit. einer doppelten Be-
urteilung auftreten wollte, nicht anfertigen. 
Die Anzeige reiste nun nach der Jenaer Literaturzeitung. Der 
war sie zu lang u da sie durch mehre Stücke gehen würde, erhielt 
ich sie zurück, mit der abgeschmackten Erklärung, die man nur 
einem Wochenblättler, der bloss auf Unterhaltung schreibt, zutrauen 
könnte: die Literaturzeitung müsse auf mehre Klassen der Leser 
rechnen u könne für eine nicht so viel Raum aufwenden. Nun 
wanderte sie zur Hallischen Literaturzeitung, wo es ihr auch nicht 
besser ging, indem ich aufgefordert wurde, die neun Blätter bis auf 
neun Seiten zusammen zu streichen. Da erhielt ich zugleich auch 
die Aufforderung an einer neuen Literaturzeitung mitzuarbeiten, 
Hermes genannt, die vom künftigen Jahre erscheinen u deren erstes 
Heft zu Michaelis ausgegeben werden 3) soll. Dahin schickte ich dann 
wieder mein armes Kind u dort blieb es, indem ich das Versprechen 
des Abdruckes im ersten Hefte erhielt. Zu Michaelis wird also hof-
*) Nemz. múz. kézirattár: Irodalmi Levelestár. 
-) Jahrbücher der Literatur ; melléklete : Anzeige-Blatt für Wissen-
schaft und Kunst ; MATTHÄUS VON C O L L Í N alapította 1818-ban. 
3) «ausgegeben werden» egy áthúzott «erseheinen» fölé írva. 
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fentlich, wenn nicht ein neuer Unstern wieder dazwischen getreten 
ist. oder noch tritt, diese Beurtheilung erscheinen. 
Unterdessen ist vor einigen "Wochen, wie ich gehört habe, (ge-
selm habe ich sie, wegen einer dreiwöchentlichen Abweseniieit von 
Breslau noch nicht), eine kurze Anzeige in den Ergänzungs Blättern 
der Jenaer Lit. Zeit, erschienen u wahrscheinlich in gewünschter 
Kürze, indem ein halber Bogen dazu hinlänglichst gewesen. 
Mit Verlangen sehe icli dem 2 Bde der Kol. Handschrift ent-
gegen. Da ich die Heidelberger Handschrift nun genau kenne, hin 
ich überzeugt, dass herliche Sachen noch darin stehen müssen. Die 
Anordnung beider ist doch verschieden, wie Sie auch aus Verglei-
chung der beiden Inhaltsverzeichnisse in meiner Anzeige ersehen 
können. Dass es mit Klinsor ein so unglückliches Ende genom-
men, thut mir gewaltig leid,1) um so grösser meine Freude auf 
etwas "Wichtiges war, aber ich hatte gleich eine geheime Furcht, die 
ich auch in meinem vorigen Briefe nicht verhehlte. Auf das Gedicht 
über Karl den Grossen hin ich begierig, noch mehr aber auch auf 
die Karlsburger: Lieder über eine unglückliche Liehe. Von Klinsor 
vermuthe ich auch hier nichts, aber es wäre ein überaus wich-
tiger und gar nicht zu bezahlender Fund, wenn es ein vollstän-
diges Stück von dem Frauendienste Ulricli's von Lichtenstein, diesem 
so überaus wichtigen Gedichte des Mittelalters, wäre. Haben Sie die 
Gewogenheit, die Sie mir bisher schon so gütig bezeigten u geben 
Sie mir darüber eine freundliche Nachricht. Ist es der Frauendienst, 
so würde mir die Stelle, welche die schlimme Lücke in Tieck's2) 
Ausgabe ausfüllt, von der höchsten Wichtigkeit sein. 
V) KLiNGSORra vonatkozólag valamivel pontosabban értesülünk 
ÖCHOTTKY 1816 okt. 18-iki már idézett leveléből (Wöch. Nachrichten. II. k. 
1916. 366. 1.): «Der würdige Magnat (t. i. M A I L Á T H ] theilt mir auch 
nächstens einen Aufsatz über Klingsor's Loben und Wirken mit. Darüber 
spricht ein höchst seltenes, altes Ungrisches Werklein in der fast unzu-
gänglichen Bibliothek eines seiner Landsleute liegend. Der Herr Graf 
Mailath wird aus ihm einen Deutschen Auszug fertigen, den ich Ihnen 
(t. i. BüscHiNGnek) auch versjireche.» Hogy micsoda magyar könyvben 
remélt, úgy látszik, hiába, Ki.lNGSORra nézve új adatokat találni, nem 
tudom megmondani. V. ö. H I E N Z Á R M I N , Magyarországi Klingsor a mon-
dában. Budapest, 1909. 42—43. 1. 
íraumdienst, oder: Geschichte und IÄehe des Ritters und Sängers 
Ulrich von Liclitenstrin, von ihm seihst beschneben, Nach einer alten Hand-
schrift bearbeitet uml herausgegeben von L U D W I G T I E C K . Stuttgart und Tübin-
gen, 1812. 
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Ew Hochgeboren sendete ich gerne mit diesem Briefe eine 
kleine Abhandlung über das Bild des Gottes Tir (von Metall),1) 
welches hier in Oberschlesien gefunden u von mir gedeutet worden 
ist. Da ich aber fürchte, den Brief viel zu sehr zu vertheuern, so 
behalte ich sie noch hier u werde sie über Wien mit Gelegenheit 
Ihnen zu schicken versuchen. Vielleicht liefert Ihr Pester Museum 
dazu ein Gegenstück u das wäre lierliclist. 
Freundlichst bitte ich Herrn Kovachich 2) d. ält. von mir zu 
begriissen, an dessen Herrn Sohn, so wie an Herrn v. Jankovich 3) 
ich so dreist bin ein Schreiben beizufügen. Es würde mir angenehm 
sein, wenn Sie sich einmal bei Herrn v. Jankovich die 6 Siegel 
Abgüsse zeigen Hessen, die ich demselben geschickt, um mir Ihr 
Urteil zu schreiben, wie Ihnen diese Art u Weise gefällt. Ein paar 
darunter, bei denen die Urstiieke noch ganz unverletzt waren, sind 
sehr sauber gerathen u zeigen, welch eine grosse Fertigkeit in unse-
rer Eisengiesserei herscht. 
Welch ein erfreuliches Gefühl ist es, wenn man sieht, wie 
jetzt an so vielen Orten besonders des Österreichischen Staats 
(Pesth, Brünn, Grätz, Prag), die4) Liebe zur Vorzeit auf eine so 
eifrige Weise erwacht, u welch herliche Früchte wird diese Liebe 
zeitigen ! Dies ist eine der freundlichsten Belohnungen, welche die 
Zeit gewähren kann, ja sie ist oft die Einzige, die man erwarten u 
deren man sich erfreuen kann. 
Genehmigen Hoclidieselben gütigst die Versicherung der gröss-
ten Hochachtung u Ergebenheit, womit ich mich zu nennen die 
Ehre habe 
Ew Hochgeboren 
Breslau d. 17 Herbstmond ganz ergebenster Diener 
1818. Büsching.5) 
B Ü S C H I N G ismertetése M A I L Á T H és K Ö F F I N G E R kiadványáról 
tényleg megjelent a Hermes oder kritisches Jahrbuch der Lite-
1) Ueber ein in Oberschlesien gefundenes metallenes Bild des Gottes 
Tyr. ( Vorgelesen in der philomathischen Gesellschaft den 10-ten Brachmond 
1818.) Wöch. Nachrichten. IV. k. (1819.) 129—150. 1. 
-) A név vörös czeruzával aláhúzva. 
3) Jankovich Miklós, régiségbúvár (1772—1846), v. ö. SZINNYEI, Magg. 
írók Élete. V. k. (1897.) 380—386. hsb. 
*) «die» előtt áthúzva «jetzt». 
5) A levél 4-r., 2 lev., mind a 4 oldalra (német betűkkel) írva ; 
czim nincs. 
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ratur ') czímü folyóiratban, bár valamivel későbben, mint a hogy 
kilátásba volt helyezve. Legnagyobbrészt azoknak az eltérések-
nek felsorolását adja, melyek a kalocsai kódexből közölt 15 köl-
temény és a heidelbergi kézirat megfelelő darabjai közt mutat-
koznak.2) Külömben nagy elismeréssel szól a két kiadó és külö-
nösen a kódex felfedezőjének, KovACHicHnak érdeméről és buz-
dítja honfitársait, hogy a vállalkozást a könyv megvételével 
támogassák: «Es ist hier besonders zu wünschen, dass wir 
Deutsche dem Fremden unsere Erbärmlichkeit zu verbergen 
suchen und dass ein jeder, dem die Ehre des deutschen Vater-
landes nur einigermassen am Herzen liegt, durch Ankauf dieses 
Werkes unterstützt, nicht aber, dass dieses Unternehmen wieder 
so lauwarm aufgenommen wird, wie alles Vaterländische bis 
jetzt empfangen worden ist.» A másik ismertetés, melyet 
B Ü S C H I N G levelében említ, G R I M M ViLMOstól való3) és koránt-
sem olyan elismerő, mint BüscHiNGé. Olyan vállalkozásnak 
mondja, «das zwar wegen der guten Absicht und darauf ver-
wandten Mühe Lob, hingegen auch den Tadel verdient, dass 
es sich nicht um die Vergleichung älterer und besserer oder 
aushelfender Abschriften bekümmert, sondern den Text ganz 
roh, bloss mit hinzugefügter Interpunktion aufgestellt hat.» 
Megengedi, hogy ez igen nehéz feladat lett volna és K Ö F F I N G E R 
mint kezdő (ezt tartja a tulajdonkópi kiadónak és úgy véli, 
hogy M A I L Á T H csak a költségeket fedezte) szövegkritikai kísér-
letezéssel többet ártott, mint használt volna. «Tadeinswerth in 
jedem Sinne scheint ihm (t. i. a bírálónak) aber die Aufnahme 
solcher Stücke, die bereits und zwar besser herausgegeben 
waren, wohin das Gedicht von der goldenen Schmiede S. 1—51 
B I I . St. (ausgegeben im May 1819) . Leipzig, 1819. 1 - 2 6 . 1., alá-
írás nélkül. 
Csak a főbb eltéréseket adja. bár a betűről-betűre való össze-
hasonlítást is fontosnak tart ja . «Es würde cine buchstäbliche Vergleichung 
nicht unwichtig seyn, aber sie würde die Grenzen dieses Blattes über-
schreiten, vielleicht können wir sie als Anhang zu dem vorliegenden 
Werke liefern.» 
3) Szintén névtelenül jelent meg : Leipziger Litt erat urzeitung für das 
Jahr 1818. II. Halbjahr. No. 172, am 8. Juli 1818. 1 3 6 9 — 1 3 7 5 . 1. —  
Újra kiadva: Kleinere Schriften von Wilhelm Grimm. Herausg. von G. 
HINRICHS. I I . k . 1882. 1 9 8 — 2 0 6 . 1. 
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u n d de r a r m e H e i n r i c h S. 421 4 6 4 g e h ö r e n , diese B o g e n 
h ä t t e n t äg l i che r m i t a n d e r e n E r z ä h l u n g e n ge fü l l t we rden sollen.» 
«Wir e r m u n t e r n schl iess l ich — így fejezi be G R I M M az ő b í r á -
l a t á t — die H e r a u s g e b e r d ieser S a m m l u n g , in i h r e m E i f e r 
n i ch t zu e rka l ten , s o n d e r n n a m e n t l i c h in den üb r igen Biblio-
theken , K lös t e rn u n d Arch iven Unga rns , S i e b e n b ü r g e n s u n d 
Croa t iens zu fo r schen , ob n i ch t in i h n e n a n d e r e u n d v ie l le ich t 
wicht igere D e n k m ä l e r der d e u t s c h e n S p r a c h e a u s ä l t e ren J a h r -
h u n d e r t e n noch v e r b o r g e n l iegen.»1) 
MAiLÁTHot. m i n t B Ü S C H I N G fen t i levele m u t a t j a , n e m c s a k 
a ka locsa i kódex, h a n e m a t öbb i haza i régi n é m e t kéz i ra t is 
érdekel te , neveze tesen a g y u l a f e h é r v á r i k ö n y v t á r b a n őrzö t tek , 
!) A kalocsai kódex további történetére és a heidelbergi kézirathoz 
való viszonyára nézve olv. F E L S M A N N J Ó Z S E F , A kalocsai codex. Középkori 
német költemények gyűjteménye. (A Szent Istcán-Társ. tud. és írod. oszt. fel-
őle. üléséből, 11. sz.) Budapest, 1895. 49—1>0. 1. — F E L S M A N N előadása azon-
ban nem ment tévedésektől, így pl. v. der H Ä G E N « (Minnesinger. I. k. 
1. rész, Leipz., 1838, XVII. 1.) hivatkozva azt mondja (id. m. 57. 1.) : 
• Létezik külömben a kalocsai codexnek egy harmadik, valószínűleg csak 
részleges másolata is, melyet 1822-ben B Ü S C H I N G eszközöltetett Boroszló-
ban, midőn a codex megtekintés végett ott volt.» Csakhogy v. d. H Ä G E N 
id. helye így szól: «In der grossen Heidelberger Sammlung von Marien-
gedichten und Erzählungen, in der Kaloczaer alten Abschrift «Gesammt-
abenteuer» genannt, fand sich der Leich Walthers und der Leich Reimars 
con Zweier. . . : beide Gedichte gewährt die Abschrift der ganzen Samm-
lung, welche B Ü S C H I N G , als wir die Urschrift in Breslau hatten (1822), 
durch den Archivgeliülfen J A R K E veranstaltete, und welche gegenwärtig 
mit B Ü S C H I N G S übrigen Altdeutschen Handschriften, in der königlichen 
Bibliothek in Berlin ist.» Világos, hogy nem a kalocsai, hanem a heidel-
bergi kézirat volt BüscHiNGnél. V. ö. még L Ü T K E , Her Wiener Meerfahrt. 
Germania. Herausg. con F R . v. D. H A G E N . V. k. 1843. 123. 1. De használta 
a kalocsai codexet pl. H E Y D E N R E I C H E D . (Urber ein neugefundenes mhd. 
Handschriftenbruchstück der Freiherger Gymnasialbibliothek und über das 
Gedicht von der vrouwen turnéi. Archiv für Bitteraturgeschichte. Herausg. von 
F R . S C H N O R R V. C A R O L S F E L D . XIII. k. 1885. 145—175. 1.), a ki a kódex el-
küldéseért köszönetet mond «Seiner Eminenz Herrn Cardinal Erzbiscliof 
Dr. Haynald.» V. ö. külömben most: GUSTAV R O S E N H A G E N , Die Heidel-
berger Handschrift cod. Pal. germ. 341 (Deutsche Texte des Mittelalters. Bd. 
XVII.) Berlin, 1909. Bevezetés. — Több kötet a kalocsai kódexből nem 
jelent meg ; M A I L Á T H még csak egy kötetnyi szemelvényt adott ki belőle 
még pedig új felnémet átdolgozásban : Auserlesene altdeutsche Gedichte. Stutt-
gart und Tübingen. 1819. 
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melyekről természetesen szintén K O V A C H I C H útján szerzett tudo-
mást. Már 1816 okt. J8-ikán írja S C H O T T K Y Budáról már több-
ször idézett levelében:1) «Alle diese Handschriften (t. i. a fel-
sorolt gyulafehérvári kéziratok, v. ö. fönt 63. 1.) würden uns 
wohl nur dem Namen nach bekannt bleiben, wenn sich nicht 
der liebenswürdige, höchst gelehrte und gefällige Graf, mein 
theurer Wirth, Johann Mailath so innig angezogen fühlte von 
Altdeutscher Literatur. Er hat bereits die Anstalten gemacht 
die Handschriften, wenigstens die besseren, in seine Hände zu 
bekommen; schon hat ihm auch Sr. Kaiserl. Hoheit der Erz-
herzog Palatinus von Ungarn die Erfüllung dieses Wunsches 
verheissen. Da ich mit dem Grafen in beständigem Briefwechsel 
bleibe, so bin ich im Stande, Sie auf's schnellste von den Er-
gebnissen seines Forschens zu benachrichtigen.» MAiLÁTHnak 
azonban, a nádor közbenjárása daczára, nem sikerült a gyula-
fehérvári kéziratokat Pestre kölcsön kapnia, mert — mint a 
következőkben látni fogjuk — csak másolatokat tudott sze-
rezni, melyeket Gyulafehérvárt készítettek. A B Ü S C H I N G leve-
lében említett két gyulafehérvári kézirat közül az egyik, mely 
a boldogtalan szerelemről szól, nem L I E C H T E N S T E I N U L R I C H 
Frauendienst-jávai, hanem L A B E R I H A D A M A R Jagd czímű sze-
relmi allegóriájával (Minneallegorie) azonos. Ez a, bár hézagos 
XIV. századbeli kódex a gyulafehérvári német kéziratok egyik 
legértékesbike, mely szövegkritikai tekintetben még most sincs 
kellőképen kiaknázva.2) A másik kézirat (1405-böl)s) a Karl der 
Grosse und die Schottischen Heiligen czím alatt ismert, de még 
ki nem adott, terjedelmes középfelnémet költeményt tartalmazza, 
•l Olv. Wöch. Nachrichten. II. k. 1810. 366. 1. 
a) Felhasználta ugyan STF.JSKAL KÁROLY, Hadamars von Laher Jagd 
(Wien, 1880), de a kézirat maga nem volt kezében: «Über C ( = gyula-
fehérvari kézirat) — mondja más helyütt (Zu Hadamar von Laber. 
Zeitschr. f . d. Alt. XXII. k. 1878. 285. 1.) — erhielt icli vom lierrn Super-
intendenten Dr. HDTeutsch in Hermannstadt einen ebenso genauen als 
klaren Bescheid.» Evvel szemben V A R J Ú ELUMÉRnek, ki a kéziratot STKJSKAL 
kiadásával összevetette, az a nézete, hogy «a kit ő (a kézirat) lemásolá-
sával vagy az eltérések kijegyzésével megbízott, az ugyancsak rosszul 
végezte a dolgát.» (V. ö. Magy. Könyvszemle. 1900. évf. 148. 1.). 
3) A kézirat leírását adja VARJÚ E L E M É R U. O. 2 3 8 . 1. 
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mely Nagy Károly térítő hadjáratait, a regensburgi skót kolos-
torok alapítását stb. beszéli el. Ezt a kéziratot M A I L Á T H ki is 
akarta adn i l ) és azért másolatot készíttetett róla, melyről 
B Á C H T O L D JAKAB2) a következőket írja : «Die Karlsburger Hand-
schrift war durch den Grafen Mailáth, den unglücklichen Ge-
schichtsschreiber Ungarns und den Herausgeber der Koloczaer 
Handschrift zum Drucke bestimmt. Derselbe unterblieb aus mir 
unbekannten Ursachen; das Manuscript Mailáths — es sollte 
bei Cotta erscheinen —• kam in Lassbergs Besitz und befindet 
sich gegenwärtig mit der ganzen Lassberg'sclien Bücherei in 
der Hofbibliothek in Donaueschingen. [Vgl. K. Barack. Die 
Handschriften der fürstl. Fiirstenbergischen Hofbibliothek in 
Donaueschingen, 1856, unter Nr. 114. — Das vor mir liegende 
druckfertige, mit einer Einleitung versehene Manuscript (495 S. 
in 4°, in grünem Saffianhand) trägt folgenden Titel: .Karl der 
Grosse und die Schotten, ein altdeutsches Heldengedicht nebst 
einem Bruchstück des Nibelungen-Liedes, herausgegeben von 
Johann Grafen Mailáth, Stuttgart und Tübingen bei J. G. Cotta.' 
Auf dem Titelblatt befindet sich das Lassberg'sche Wappen. 
Der Herausgeher beabsichtigte das Werk dem damaligen Kron-
prinzen Maximilian von Bayern zu widmen. Die wie mir 
scheint ungenaue Abschrift des Gedichtes wurde an Ort und 
Stelle selbst (tehát Gyulafehérvárt) von einem Professor am 
bischöflichen Lyceum zu Karlsburg angefertigt. Mailáths Arbeit8) 
mag aus dem dritten oder vierten Decennium unseres Jahrhun-
derts stammen. Graf Mailáth, der einen diplomatisch getreuen 
Abdruck der Karlsburger Handschrift veranstalten wollte, hielt 
die ihm eben nur aus dem . . . Auszug der ,Abendzeitung. Weg-
weiser im Gebiete der Kunst und Wissenschaften' (Nr. 45 vom 
6. Junius 1821) als Paiüerhandschrift bekannte Londoner Hand-
schrift für die jüngere, eine Ansicht, die ich hier nicht ernst 
zu widerlegen brauche.» 
Mindezekről az újdonságokról. de ezeken kívül még 
*) Olv. M A I L Á T H levelét: Kazinczy levelezése, kiadja VÁCZY. X V I I I . 
k. (190S.) 87. 1. 
9 Deutsche Handschriften aus dem britischen Museum. Schaffhausen, 
1873. 47—48. 1. 
9 Maga a másolat azonban valószínűleg 1820 körül készült. 
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egy neveze t e s f e l f edezés rő l , t . i. a g y u l a f e h é r v á r i Nibclung-töre-
d é k r ő l , é r t e s í t e t t e M A I L Á T H VON DER H A G E N F R I G Y E S H E N R i K e t i s , 
a ki a k k o r a Nibelung-kérdésben, l e g a l á b b a s z a k k ö r ö k ö n k í v ü l 
á l l ó k s z e m é b e n , lege lső t e k i n t é l y vol t . V. DER HAGEN e r r e 
1820 m á j . 3 - i k á n a k ö v e t k e z ő v á l a s z t k ü l d t e MAiLÁTHnak. 
14. ' ) 
Breslau d. 3. März 
Ew. Hochgeboren 1820 
Verfehle ich nicht, obwohl ein wenig spät, auf dero gütige 
Mittheilung, die mir im Febr. durch Kopitar zugekommen, so gut 
ich vermag, zu antworten, und zu förderst fiir das schmeichelhafte 
Zutrauen recht sehr zu danken. Es scheint eine interessante Ent-
deckimg, welche Sie in dem grossen Altdeutsch. Gedicht von Karl 
d. Gr. u den Schotten gemacht haben, u in der Tliat eine ganz 
neue, da mir wenigstens kein solches Gedicht irgend vorgekommen 
oder sonst bekannt ist. Es scheint zu Würzburg verfasst, wo seit 
Konrad, Hugo, auch Hans v. W. um 1314 den Wilhelm von Öster-
reich reimte. Sollte darin nicht auch des Schottenklosters zu Re-
gensburg gedacht sein, welches, um 11 GO gebaut, eins der merk-
würdigsten Denkmale ist, worüber ich in meinen Reisebriefen2) 
mehr gesagt habe. Überhaupt möchte das Gedicht zugleich für die 
Geschichte der Baukunst wichtig sein, u verdient gewiss recht sehr 
einen genauen Abdruck. Nicht so unbekannt ist mir das zweite Ge-
dicht, vielmehr Bruchstück aus des Iladamars3) von Laber3) (ein 
Baier) Minnegedicht unter der Allegorie der Jagd. Die mitgetheilte 
Endstanze, ist in der Erlanger Hds., wovon ich eine Abschrift vor 
mir habe, die 84ste vor dem Schlüsse ; es fehlt also hinten auch. 
Hadamar, gewiss vor4) 1462, war ein Nachahmer des Titurel, daher 
bei ihm dieselbe Form, das Allegorisiren (vgl. das Brackenseil dort), 
u eine ganze Reihe ähnlicher Gedichte, dergleichen in Wien lids., wo 
auch 2 Codd. des Hadamar, der vielleicht älter ist u gewiss auch 
eine vollständige 5) Ausgabe verdiente. Ich verweise über die Litte-
1) Nenn. mtíz. kézirattár : Irodalmi Levelestár. 
*) V. ö. Briefe in die Heimat aus Deutschland, der Schweiz und 
Italien von D. F K . H . VON D E R HAGEN. I. k. Breslau, 1818. 75—78. 1. 
3) Aláhúzva. 
*) «gewiss vor» áthúzott «um» fölé írva. 
5) A sor fölé írva. 
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ratur auf meinen gedr. Grundriss, S. 434 etc. Vor allen an-
ziehend für mich ist aber die Nachricht, dass auf den Deckel ein 
Blatt der Nibelungen1) geklebt sei. Hierüber bitte ich recht in-
ständig um baldige Auskunft, wie es2) beschaffen u geschrieben,3) 
ix was es enthält, ja, wenn es nicht zu viel verlangt ist, um eine 
genaue Abschrift desselben, welche ich gerne mit allen Gegendiensten 
erwiedern möchte. Gehört das Blatt nicht zu einer bekannten, so 
gibt es Urkunde von einer dreizehntenx) Urkunde dieses wunder-
vollen Liedes, dessen grosse Ausgabe, mit den Lesarten aller Hdss. 
fast vollständig, eben bis auf Vorrede fertig ist. Gern möchte 
ich darin des .neuen Fundes noch gedenken, ja, wenn Sie es 
vergönnten, ihn als Beilage, mittheilen. Wie sehr Sie mich damit 
erfreuen würden, ermessen Sie gewiss leicht aus ähnlichen Fällen. -
Auf jeden Fall ist mir dieses alles ein höchstwillkomener Anlass, 
mit einem Manne in nähere Berührung zu treten, der mit mir auf 
gemeinsamem Wege wandelt, u den ich schon lange als einen so 
eifrigen Freund u Förderer der alten Denkmale, schätze, u ich hoffe, 
dass wir uns fernerhin öfter mittheilen werden, obgleich ich von 
liier nicht mit ähnlichen neuen Entdeckungen erscheinen könnte. 
Von ganzem Herzen empfehle ich mich Ihrem gütigen Andenken. 
Dero ergebenster Diener FHvdHagen.4) 
Ez a Nibelung-töredék ( p e r g a m e n t r e í rva) a f e n t e m l í t e t t 
HADAMAR-féle Jagd-kézirat b e k ö t é s i t á b l á j á n a k belső o l d a l á r a 
vol t r a g a s z t v a 5) és (LACHMANN s z á m o z á s a s z e r i n t , a k i tő l a t ö r e -
dék az F j e l e t kap t a ) az 1 9 0 4 . 1 1914 . 2 s t r ó f á k a t t a r t a l -
b Aláhúzva. 
2) «Pergament?» a sor fölé írva. 
3) «u geschrieben» a sor fölé írva. 
4) A levél 4-r.. 1 levél, mindkét oldalra (német betűkkel) í rva ; 
czím : «An den Her rn Grafen Mailath Hochgeboren in Oszldn in Ungarn. 
p. Presburg U.» 
5 ) B Ä C H T O L D (V. Ö. id. m. 47. 1.) szerint — ez azonban félreértés — 
a Nagy Károlyról szóló költemény kéziratának bekötési táblájára volt 
ragasztva. — V A R J Ú E L E M É R , a ki utoljára 189S őszén végzett a gyula-
fehérvári könyvtárban kutatásokat, nem találta meg a töredéket a könyv-
tárban (v. ö. id. ért. Magy. Könyvszemle 1900. évf. 148 —149. 1.). Kérel-
memre dr. SZENTIVÁNYI R Ó B E R T úr , a Batthyaneum jelenlegi gondos és 
tudományos gondolkodású könyvtárosa, szíves volt a dolognak újból 
utána járni. Eredményről, sajnos, nem értesíthetett, és így az értékes 
kézirat vagy elveszett, vagy lappang. 
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mazza. MAILÁTH elküldte a töredék másolatát HAGENnek, a kinek 
Nibelung-kiadása azonban már akkor ki volt szedve, úgyhogy 
már csak egy pár szóban emlékezhetett meg róla (MAILÁTH első 
levele alapján) a bevezetésben;1) de azért még lenyomatta egy 
külön lapra és kiadásának néhány példányához mellékelte. Ez 
okból aztán 16 évvel későbben újból kiadta,2) elmondván azt 
is, hogy hogyan jutott a másolathoz: «Ich erhielt es (t. i. das 
Karlsburger Bruchstück) durch die Güte des Grafen Mailath in 
Abschrift des Prof. Kovats, nachdem der Bibliothekar sie mit 
der Urschrift verglichen hatte.» Azóta mint ismeretes 
valaki lefejtette a pergamentlapot a bekötési tábláról, és akkor 
kitűnt, hogy másik oldala is tartalmaz szöveget, még pedig 
(LACHMANN számozása szerint) a 1 8 9 3 . 4 - , — 1 9 0 3 . 4. strófákat. 
Bár most már két facsimile-kiadásból3) — kétszer annyi 
szöveget ismerünk, mint HÄGEN első közléséből, újabban senki 
sem tette behatóbb vizsgálat tárgyává, hogy a gyulafehérvári 
F-kódex mikép viszonylik a többi kézirathoz.4) 
A Nibelung-töredék felfedezése után le is lohadt az a 
meleg érdeklődés, melylyel a germanisták hazánk iránt visel-
tettek. Csak a mindenre figyelő GITIMM-testvérek maradtak 
ezután is a magyar tudományos törekvésekkel érintkezésben. 
') Der Nibelungen Lied zum erstenmal in der ältesten Gestalt der 
St. Gallér Urschrift mit Vergleichung aller übrigen Handschriften herausge-
geben. Dritte berechtigte, mit Einleitung und Vuruort vermehrte Auflage. 
Breslau, 1820. XXXV. I. 
2) Germania. Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für 
Deutsche Sprache und Alterthumskunde. I. k. 1836. 337—338. 1., v. ö. 
még 178. 1. 
s) Először kiadta és bizonyos tekintetben feldolgozta A L T E R B É L A , 
A gyulafehérvári F. Nibelung codex-töredék. Rózsahegy, 1898. Utána, 
önállóan (?), nagyobb kivitelben megjelent: Die Handschriften des Nibelun-
genliedes und der Klage. Sonder-Abdruck aus der zweiten Auflage von 
Könnecke's Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur ver-
mehrt durch vollständige Wiedergabe der Bruchstücke E und E. Mar-
burg, 1901. 
*) A L T E R ebbeli kísérlete ki nem elégítő ; v. ö. P E T Z G E D E O N tüze-
tes bírálatát : Egy. Philol. Közlöny. X X I I I . évf. ( 1 8 9 9 ) , 9 4 3 — 9 4 7 . 1. — 
B R A U N E V I L M O S (Die handschriftlichen Verhältnisse des Nibelungenliedes. -
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache. XXV. k. 1900. 17. 1.) csak 
a régi HAGEN-féle szöveget ismeri. 
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Jóleső érzéssel tekinthettek is hazánkra, hol a népköltésre és a 
mytliologiára irányuló kutatásaiknak olyan visszhangja támadt, 
mint sehol másutt . Egymásután jelentek meg nálunk a magyar 
népköltésből való gyűjtemények, melyek többé-kevésbbé mind a 
GRIMM-testvérek hasonló irányú tevékenységének hatása alatt 
állnak :*) először német nyelven G A Á L G Y Ö R G Y 2) magyar meséi, 
M A I L Á T H J Á N O S gróf magyar mondái és meséi,3) M E D N Y Á N S Z K Y 
A L A J O S báró elbeszélései, mondái és legendái a magyar elő-
időkből ;4) aztán magyar nyelven E R D É L Y I J Á N O S magyar nép-
költési gyűjteménye,5) melyet egy pár évre rá S T I E R G O T T L I E B 
részben németül is kiadott.6) H A L T R I C H J Ó Z S E F erdélyi szász nép-
meséi számára maguk a GRIMM-testvérek kerestek és találtak 
kiadót és azután sem szűntek meg HALTRicHot munkájában 
buzdítani.7) így természetes, hogy mind a szász,8) mind a 
magyar meseirodalomról9) ismételten nagy érdeklődéssel nyilat-
koznak. A pozsonyi S C H R Ö E R K Á R O L Y G Y U L Á Í is az ő példá-
juk ösztönözte a hazai németség nyelvének, költészetének, 
szokásainak kutatásaira: «Er hat Schauen gelehrt — mondja 
egy helyt G R I M M J A K A B T Ó I 10) — und Quellen geöffnet, wie 
' ) V . ö. SEBESTYEN GYULA, A magyar népköltészet és gyűjtői. BEÖTHY-
féle Képes magy. irodalomtörténet. I I I . kiad. I I . k. 1907. 253. 1. 
2j Mährchen der Maggaren. Wien, 1822. Az előszóban panaszkodik, 
liogy nem akadt olyan «Frau Viehmännin»-ra, mint a GRiMM-testvérek. 
3) Magyarische Sagen and Mährchen. Brünn, 1825. 
4) Erzählungen, Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit. Pesth. 1829. 
5) 3 kötet, Pest, 1846—48. 
6) Ungarische Sagen und Märchen. Aus der Erdélyischen Sammlung 
Berlin, 1850. 
7) Olv. a GRIMM-testvérek leveleit: Deutsche Volksmärchen aus dem 
Sachsenlande in Siebenbürgen gesammelt von J O S E F H A L T R I C H . I I I . kiadás, 
Wien, 1882. függelék, V I I I — X . 1. 
8) V. ö. Kinder- und Hausmärchen. I I I . k. (Reclam-léle kiadás) 
375 és 436. 1. 
9) V . ö. u. o. 3 5 9 — 3 6 1 . 1. (GAÁL gyűjteményéről), 3 6 8 . 1. (MAILÁTH 
és ERDÉLYI gyűjteményéről), 4 1 3 — 4 1 4 . 1. (mindháromról). V . ö. még 
GRIMM ViLMOstól Kleinere Schriften. I V . k. 3 4 8 . 1. 
10) Beitrag zur deutschen Mythologie und Sittenkunde aus dem Volks-
leben der Deutschen in Ungarn. Presburg. 1 8 5 5 . 3 . 1. Olv. még GRIMM 
j A K A B n a k Berlinből 1 8 5 8 febr. 3-ikáról ScHRöERhez írt levelét ( P F E I F F E R -
féle Germania. XII. évf. 1867. 126—127. 1.), melyből kitűnik, hogy 
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N i e m a n d g e k o n n t u n d K e i n e r g e k a n n t l ind se ine W i s s e n -
s c h a f t r e g t e s o w o h l b e f r u c h t e n d , wie a l l e s e i n e W e r k e , d ie G e -
l e h r t e n a n , a l s sie a u c h S p r a c h w i s s e n s c h a f t u n d G e s c h i c h t e v ie l -
fach e r l e u c h t e t e . » A m a g y a r m y t h o l o g u s I P O L Y I A R N O L D t u d v a -
levőleg G R I M M JAKABNAK e g y e n e s e n u t á n z ó j a : « G r i m m m o n d j a 
m y t h o l o g i á j á n a k e l ő s z a v á b a n ') — n e m z e t e régiségei , i r o d a l m a , 
nye lv - , j o g t u d o m á n y a és végre m y t h o l o g i á j á r a m é l y v iz sgá la t a i 
á l t a l a l egbecse sebb e r e d m é n y e k e t e s z k ö z ö l v e , e m e l l e t t n e m 
csak hogy m e l l é k e s e n a m á s n é p e k é r e is, m i e n k e t sem m e l l ő z v e , 
ú j v i l ágo t t e r j e s z t e t t , d e k ü l ö n ö s e n , m e g a l a p í t á a közös vizs-
g á l a t n a k egye t l en b i z o n y o s b és czé lhoz v e z e t ő a z o n ú t j á t s 
m e n e t é t , m e l y e n m a az összes t u d o m á n y o s v izsgá la t e r e d m é n y -
t e l j e s e n h a l a d , s me l lye l g y e n g e i g y e k e z e t e m is a z é r t t e l h e t ő l e g 
l épés t a k a r t t a r t a n i , s h a e k í sé r le t v a l a h a s z á m o l h a t n i m e r 
a r r a , h o g y s i k e r ü l e n d nék i n e m z e t e k ö r é h e n ez ú j t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k e t m e g a l a p í t v a , e g y k o r m é g a s z o m s z é d n é m e t kiil-
S C H R Ö E R a németeknek magyarországi helyzetéről panaszkodott. G R I M M 
külömben már 1813-ban érdeklődött a magyarországi németség iránt, 
a mit egy 1 8 1 3 . szept. 18-ikán B E N E C K E I I O Z írt levele bizonyít (Briefe der 
Brüder Jacob und Wilhelm Grimm an Georg Friedr. Benecke. Heramg. von 
W . M Ü L L E R . Göttingen, 1 8 8 9 . 7 1 . 1 . ) : ebben a WiNDiscH-féle Ungar. Magazin 
IV. kötetét ( 1 7 8 7 ) kéri, mely több a hazai németség és erdélyi szászok 
nyelvével foglalkozó dolgozatot tartalmaz. [ S C H U Ö E R már 1854-ben is 
két levelet váltott G R I M M JAKABbal, a kinek egy kéziratos drámájának 
(«Siegfrieds Tod») első felvonását küldte ol, melyre azonban a válasz 
nem volt biztató. S C H R Ö E R azért mégis kiadta e drámából az egész első 
felvonást és a többiből szemelvényeket; olv. Gedichte, Wien, 1 8 5 6 . 8 9 — 1 4 2 . 1. 
( S C H R Ö E R két lovolének és a kéziratos drámatöredéknek másolatát a ber-
lini kir. könyvtárban őrzött GRIMM-szekróny gondozójának, S T E I G K E I N H O L D 
tanár úr szivességéböl bírom)]. Ránk nézve G R I M M fenti 1858-iki levelé-
nek kövotkoző részleto különösen érdekes: «Sie erbieten sieh mir zu 
hilfreichem Dienst; wolan den Ungern ist Csikós (oder Tsikós) ein Pferde-
hirt, soll aber eigentlich einen Menschen bezeichnen, dem bei der geburt 
zufällig ein fohlen zwischon die Beine gerathon ist. Csikó ist fohle. Gibt 
es darüber nichts näheres bei Ungern, Deutschen, Slaven ? Heisson auch 
andero Kinder als Hir ten Csikós ? Es kommt mir nicht auf die Hirten-
sage an, sondorn auf das Wort Csikós oder was ihm ähnlich ist. — 
Fornor, wie drückt ein Ungar aus hochdeutsch '! falls er sich mit dieser 
Vorstellung irgend abgegeben ha t?» 
9 Maggar Mgthologia. Pest, 1854. XXXI. 1. 
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föld — az e nemű tudományos törekvések sajátlagi hazája — 
elébe is a nagy részlet egy kis adalékául léphetni, úgy senkinek 
sem volna ez méltóbban kegyébe és tiszteletére ajánlható, mint 
azon férfiúnak, kinek nyomdokain haladni igyekezett.» Még 
mielőtt I P O L Y I mythologiája megjelent volna, értesült G R I M M 
M E D N Y Á N S Z K Y D É N E S báró, M E D N Y Á N S Z K Y A L A J O S fia és I P O L Y I 
tanítványa útján, a ki 1852-ben a berlini egyetemet látogatta, 
a kiadásra váró munkáról, a mi nagy örömére szolgált. «Grimm 
erfüllte die Nachricht mit besonderer Freude, dass seine 
mytholog. Forschungen in Ungarn einen Anklang und eben 
liier die erste Anwendung in der Fremde, wie er sich aus-
drückte, gefunden haben. Er liess es auch Ipolyi nicht an Auf-
munterung fehlen und sendete ihm als Geschenk aus seiner 
eigenen Büchersammlung zwei Schriften, die von Ipolyi im 
Wege des Buchhandels nicht aufgetrieben werden konn ten : 
niimlich Heinrich Schreiher, Die Feen in Europa,1) und Ludwig 
Frauer, Die Walkyrien der skandinavisch-germanischen Götter-
und Heldensage mit Bandbemerkungen und Notaten von 
Grimms eigener Hand.»2) I P O L Y I mythologiájának megjelenése 
után sietett GßiMMnek egy tiszteletpéldányt küldeni,3) melyre ez 
igen meleghangú levélben válaszolt. «Damals (midőn egy pár 
évvel ezelőtt a fiatal M E D N Y Á N S Z K Y G R I M M figyelmét I P O L Y I kéz-
iratban levő munkájára figyelmeztette) fühlten Sie sich krank 
írja e levélben jetzt sind Sie wieder zu meiner Freude her-
gestellt und haben nun die Welt durch eine trefflich gelungene 
Arbeit überrascht. Leider verstehe ich noch nicht ungrisch 
genug, um es leicht lesen zu können, es wird mich aber an-
treiben Sprach- und Sachstudien zu verbinden; sehr zu Hilfe 
kommt mir dabei, dass Ihre magyarische Mythologie, worauf 
ich stolz zu sein Ursache habe, ganz nach dem Plan meiner 
') Ez a könyv a nagylelkű MEDNYÁNZSKY D É N E S báró ajándékából 
(a bárónak ŰRiMMre vonatkozó két bejegyzésével) a B. Eötvös József-kol-
légium könyvtárának birtokában van. 
9 Olv. IPOLYI jegyzetét GRIMM JAKAimak hozzá írt és a következők-
ben említendő leveléhez. 
3 ) V . ö. MEDNYÁNSZKY D É N E S báró, Igolyi Arnold magánleveleihez 
újabb adalék. Századok. 1894. évf. 46(1. 1. 
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deutschen eingerichtet ist.»1) Ez a levél aztán vigasztalásul 
szolgált IroLYinak azon támadások közepette, melyekkel mytlio-
logiáját idehaza illették.-) Hogy G R I M M tényleg tanulmányozta 
I P O L Y I munkáját, mutatja az, hogy hivatkozik is rá, így Uber 
die Namen des Donners czímű dolgozatában, melyben a magyar 
«mennydörgés»-t teszi szóvá.3) 
A szálak tehát, a melyek G R I M M jAKAisot hazánkhoz és a 
magyar tudományhoz fűzték, sokfélék és serkentek voltak, és 
még most is kevés olyan külföldi tudós van, a kinek emléke 
és hatása olyan eleven volna köztünk, mint épen az övé. Kül-
földit, de valóban nem idegent tüntetett ki a Magyar Tud. 
Akadémia, mikor őt a szabadságharcz után való első nagy-
gyűlésén 1858 decz. 15-ikén külső tagjává választotta. TOLDY 
E E R E N C Z hivatalos értesítésére G R I M M JAKAB a következő, Berlin-
ben 1859 márcz. 24-ikén kelt levelében válaszolt: 
1 5 . 4 ) 
Francisco Toldy 
Academi® scientiarüm Ilungaricae ab epistolis 8. 1). Jacobus Grimm. 
Caleudis denique Martiis liter® mihi reddit® sunt houorificen-
tissime script®, qu® crant a vobis X L L I Cal. Febr. dat®. cognitioncm 
studiorum, qu® ubivis omni no intercedit, maximé in liuguis atque 
historiis apparere constat, nec qu® vos detegitis a nobis remota sunt. 
') A Berlinből 1854 decz. 31-ikén kelt levél közölve: PFEIFFKR-félo 
Germania. XII. évf. 1867. 128. 1. Még négy év múlva i s — a ScHRöERliez 
intézett 1858-iki idézett levelében — biztató üdvözletét küldi Ipoi.Yinak : 
«Ihr Freund Ipolyi, an den ich meinen Grass zu bestellen bitte, sollte 
auch darauf denken einfache Niederschreibung ungr. Sitte und Sago zu 
veranstalten oder von andern besorgen zu lassen.» 
Olv. IroLYinak 1 8 5 5 jan. 11 -ikén RÉVÉSZ iMRÉhcz intézett levelét: 
RÉVÉSZ KÁLMÁN, Ipolyi Magyar Mythologidjáról. Irodalomtört. Közlemények. 
II . k. 1892. 4 7 5 . 1. 
3) V. ö. Kleinere Schriften. II . k. 416. 1. 2. jegyz. Külómbon már 
IPOLYI könyvének megjelenése előtt sem ritka a magyar mythosra való 
hivatkozás, így pl. a tejút (Deutsche Mythologie. IV. kiad. I. k. 296. 1. 
1. jegyz.), a Hennil = hajnal (u. o. I I . k. 625. 1.) magyarázatánál, vagy a 
kullaégetésről szóló tanulmányában (Kleinere Schriften. I I . k. 295—296. 1.). 
4) E levél a Magg. Tud. Akadémia 1859. évi iratai közt 162. szám 
alatt. Másolatát VISZOTA GYULA dr. barátom szívességének köszönöm. 
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magnopere itaque laetor me in gregem ve strum receptum esse. licet 
enim exigua et tenuis opera sit, quam hisce literis navo, et com-
parationem nullam habeat cum lumine, quod vos effunditis, potest 
tamen fieri, ut aliquando iabori et inventis meis suffragemini, et 
non potest fieri, quin commercio vestro egregie juver. Te vero rogo 
lit Academiam vestram, cujus es ornamentum, certiorem facias grati 
animi mei miliique faveas. Berolini IX Cal. apriles.') 
Az emlékbeszédet az 1803 szept. 20-án elhúnyt G R I M M 
felett R I E D L S Z E N D E tartotta meg,-) a ki a nagy tudóst méltató 
szavait így fejezi b e : «S evvel búcsút veszek Grimm Jakabtól, 
azon megnyugtató öntudattal, liogy magyar hazám önmagát is 
tisztelte meg akkor, midőn Grimm Jakabot az Akadémia kül-
földi tagjává megválasztotta. S ezért szabad rcménylenem, hogy 
ezen férfiú neve ma nem utoljára hangzott el ezen szent falak 
között, hanem olykor-olykor tisztelettel fog megemlíttetni még 
sokáig». Köszönetet mondok a tek. Akadémiának, hogy ma én is 
megemlékezhettem róla és vele együtt azokról, a kiket az övéivel 
hasonló törekvések a magyar kultúrával érintkezésbe hoztak. 
9 A borítókon e czirn : «Herrn Toldy (Franzi Secrctar der Magyar 
Akadémia Pesth» ; a posta pecsétje: «Berlin Stadtpost E. H. P. IX 24 3 
4 5 Nrn.» TOLDY jegyzete a levélen : «vett. mart. 26 1859.» 
9 Emlékbeszéd Grimm Jakab külső tag felett. 1S73. 
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III. Asbóth O. : A szláv szók a magyar nyelvben 90 f. — IV. Peez V. : Paraspondylos 
Zotikos költeménye a várnai csatáról. 60 f. —• V. Télfy : Új-görög munkák ismer-
tetése. 40 f. — VI. Télfy: Két uj-görög nyelvtan magyarul és a mai görög verstan. 
40 f. — VII. Szamota I. : A Mnrmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból. 1 K.— 
VIII. Hegedűs I. : Guarinus és Janus Pannonius. 1 K 60 f. — IX. Dr. Kimos I. : 
Kisázsia török dialektusairól. 90 f. — X. Hegedűs I.: Dicsének Jacobus Ant. 
Marcellus«. Irta Janus Pannonius. (1892—1897.) — X V I I . k . I. Dr. Mahler: 
Egyiptológiai tanulmányok a choronologia köréből 30 f. — II. Kimos : Naszreddin 
hodsa tréfái. 3 K. — III. Kégl S.: A perzsa népdal. 90 f. — IV. Melich J. : Melyik 
nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai 1 1 K 20 f. — 
V. Kozma V. : Brassai Sámuel mint aestbetiku3 és műkritikus. 2 K. - VI. De'zsi L.: 
Sz. Ágoston reguláinak magyar fordítása Colins (Bánffy) Gergelytől. 2 K. — VIT. 
Yadnai: Czakó Zsigmond ismeretlen drámai költeménye. 30 f. — VIII. 'Gyomlüy: 
Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. 1 K 20 f. — IX. Mahler: 
Adalékok az egyiptomi nyelvhez. 60 f. X. Id. Szinnyei J.: Az első magyar 
bibli ographus. 60 f. (189S--1901.) — X V I I I . k . I. Gyomlay: Bölcs Leo Taktikája 
mint magyar történelmi kútforrás. 1 K. 20 f. — II. Katona L.: Temesvári Pelbárt 
Példái. 1 K 20 f. — III Némethy G.: A római elegia viszonya a göröghöz. 48 f. — 
IV. Thúry J.: A «Behdset-ül-Lngat» csagatáj szótár. 1 K 20 f. — V. Katona L.: 
Alexandriai sz Katalin legendája középkori irodalmunkban 1 K 60 f. — VI. Dr. Cserép 
J.: Határidőszámitás a rómaiaknál. 40 f. — VII. Thúry J..- Török nyelvemlékek a 
XIV. század végéig. 1 kor. — VIII. Szilasi M.: Adalékok a finn-ugor palatalis 
mássalhangzók történetéhez. 1 kor. — IX. Kégl S.: Szenáji. 3 kor. — X. Katona L.: 
A Teleki-codex. 1 kor. 60 f. X I X . k . I. Bayer: Egy magyar Eszther-dráma. 60 f. — 
II. Haraszti: A renaissance franczia színköltészete és a szinszerűség. 1 kor. 20 f. — 
III. Thúry J.: A közép-ázsiai török irodalom. 1 kor. 50 f. — IV. Melich J.: A brassói 
latin-magyar szótár-töredék. 60 f. — V. Peez V.: A classica philologia jövője. 60 f .— 
VI. Hegedűs I.: Petrarca «Szózatja». 50 f, —VII . Kúnos 1.: Ada-Kaléi török népdalok, 
fordítással és jegyzetekkel. 2 kor. — VIII. Cserép J.: 0. Julius Csesar commentariusainak 
folytatásai és Asinius Pollio. 80 f. — IX. Melich J.: Szikszai Fabriciug Balázs latin-
magyar szójegyzéke 1590-ből. 3 K — X. Kégl Sándor: Dselál ed-Din Rűmí négysoros 
versei. 1 K 50 f. — X X . k . I. Ferenczi Zoltán: Petőfi és a socializmus. 1 K — II. 
Schmidt J.: Az italiai nyelvcsalád helyzete azindogermán nyelvek körében. 1 K 50 f. 
— III . Asbóth Oszkár : Szláv jövevényszavaink. (I. része) 2 K — IV. Melich J.: Révai 
Miklós nyelvtudománya. 1 K V. Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus. l . K — 
VI. Geyza Némethy : De epodo Horath cataleptis Vergilii inserto. 1 II — VII. Gold-
ziher lgnácz: Uri János. 30 f. — VIII. Horváth Cyrill: Joannes Vercellensis és a 
magyar Margit-legenda. 90 f. — IX. Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Halieutikájának 
kézirati hagyománya. I. (bevezető) rész. — X. Asbóth Oszkár; A j /\ gy változás 
a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. 1 K 20 f. — 
X X I . k . I. Geyza Némethy : De Ovidio Elégia? in Messallam auctore. 60 f. — II . 
Váczy János : Ä nyelvújítás győzelme. 1 K 60 f. — III . Hegedűs István: Menander 
redivivus. 2 K 80 f. — TV. Némethy Geyza: De sexta Vergilii ecloga. 60 f — V. 
Kégl Sándor: Bhagavadgítá. SD f. — VI. Barkó Jenő: A magyarokra vonatkozó 
népnevek a bizanczi íróknál. 1 K 80 f. — VII. Császár Elemér: Bessenyei akadémiai 
törekvései. 1 K 50 f. 
Megrendelhetők, a mennyiben még készletben vannak, a Magyar Tud. 
Akadémia Könyvkiad/)-hivatalában Budapest, V. Akadémia-uteza 2. 
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